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Telegramas por el cable. 
«jBBTOIO TlM.EGTRAFICffi 
Diaria de la Manna. 
t¡L DIARIO » B fUt M A R I N A 
H.AH.4.NA 
Madrid, 31 de agasto. 
SIExcmo. Sr. Ministro da U l t r a -
««ha comunicado al diputado por 
Colón Sr.Dolz, qus e s t á diaputasts á 
no aplicar las tarifas arancelarias á 
las procedencias americanas sa l i -
das autos del día veinte y ocho, s i e l 
Ezemo. Sr, Intendente de la I s l a de 
Cuba informa favorablemente líi 
consulta cablográfica que por Con-
ducto del Excmo. Sr. Cfrobornador 
Gsneral ha hecho. 
Madrid,, 31 de agosto. 
Elproyectado Consejo do Mini s -
tros ae ha aplazado hasta que se 
conozcan lyis respuestas de F r a n c i a 
éinglaterra sobre la nota del S u l t á n 
lo Marruecos, o p o n i é n d o s e á la ina-
Wwî n de los Consulados en F e z . 
Madrid, 31 do agosto. 
Las libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 3 0 - 6 5 . 
Londres, 31 de agosto. 
El Conde de Par í s e s t á sumamente 
débil, no ha empeorado, pero conM • 
m la gravedad. 
Hallegsdo al duque d' A u m a l e . 
Lóndres, 31 de agosto. 
Telegrafían de Hongr-Kong, que 
esntenaras de juncos en los que h a -
bitaban constantemente unos dos-
cientos mil chinos, han sido destrui-
dos por un incendio, pereciendo m á s 
do mil personas, unas ahogadas y 
otras por efecto de las quemaduras. 
Dichas embarcaciones estaban 
imarrades de popa á proa á lo largo 
del rio Si-Kiang en Cantón . 
Berlín, 31 de agosto. 
EaMysIowits (Silesia) se han re-
gistrado 160 invasiones y 18 de-
funciones del cólera. 
En el puerto de Stettin se ha regis-
trado el primer caso de cólera. 
L a Haya, 31 de agosto. 
Avisando Batavia, que los mala-
res de la isla de Lombok e s t á n forti-
Ücandoel puerto de Mataram, ha-
biendo recibido refuerzos para re-
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TELEORAMAS C O M E R C I A L E v S . 
ftueva- Yorkf agosto 30, d. Ins. 
5 i de la tartit. 
taue»pa¿(«lmi, ñ$Jo.75. 
Cwtenoi, & 
DtteMila papel oomerefa!» 60 ú¡y,, de 4 A 
Wm^rorís, 00 (1\Y. (banQucroB), • 
IilfMsobroHiXíV.atsí), SO diT (hanqueroR" 
BCÍOJ n'dsfrados do Jos Estadop-Unldoa, • 
icrrienlo, álir>, («K-cnptfn. 
(Viilr%aH, n,10, pol. ««, & 8J. 
Bfíiiarfi buen refino, do Si & 8}. 
tordo mié!, do ?} íi 2i. 
||iÍM 3e Cuba, onbocojos, nooiiisal. 
| i r.pr('K<<o<. firmo. 
PÍIDOSí 750 bocoyosdo azúcar, 
lutccadol Ocsfe, en tercerolas, á 9.11.55. 
Uapntenl DHnnesotu, Sti.W. 
Londres, agosto SO, 
Mur de remolacha, firmo, íi Í2\2i . 
HarcniMfngra, pol. 9«, & I S ^ . 
fcarcplar refluo, d 10i9, 
Mldadoá, £ 102 l l i lO, ex'iut«r(<i8. 
tatieuta, liaaco de Inglaterra, 2i por 10it 
tatro pwdootoospnüol, & 67f, ei-lnto-
Nr, 
P a r í s , agosto 30, 
btfl, 8 por 100, A 103 francos 87i cts.. 
a*iiteré6< 
(QuedaproMbida la roproduooión de 
IM ielegramas que anteceden, con arreglo 
il artíowío 31 de la Ley de Propiedad 
COTIZACIONES 
COLEGIO C O H R B S O S B B . 
Cambios. 
r 12 (1121 p.g ü-, or . 
< español ó francés. 






( 20i 4 21 p . § P., oro 
< espafiol ó frsnoée, 
(. fi, m djT. 
6J á 7 p.g P., oro 
espsr.of ó francés, 
á 8 dir. 
5] i n; p.g p., oro 
espaúol ó francés, 
á 3 áyr. 
, 10i á Wt p.g oro 
BTADüS-U f̂IDOS. { . spuíu-ió ÍVancés, 
( ü i ld i t . 
AZÚOAKK8 l'CKOAl)®». 
HIT.M, Innot DtiTosdo y 
Elllenx, hî ju ¡i regular... 
UBI, idtm, idom, Ídem, bt a-
MinpeTior... 
ta, Idom. idom, id., floróte. 
Cipoho, Inferior i regular, 
iíiMrü8 4 9. (T. U . ) . . . , . 
lin, büfi&o i oaperior, nii-
MrolOií!, ii'.nm 
n̂lrido, Inferió t í ríjynlar, 
limero )'.< K [\. ídem 
Nunuimc, n'11 •í A id. . . 
'Jimicpcrior, «V 17;; )!<, M. 
Jom Horctí. n. 1» A 20. Id. . . ' 
cnNTniKuoAs «K OUABAPO. ^ 
Pílurlwcliin 96.--Sacos: Nominal. 
Boceje»; No liaf. 
AZOCAH 1)K MIKI,. 
PolirlHciiSn 88.—No hay. 
AZÚOAtt MAHCABADO. 
Coniá'i íi vcgulnr rtfiuo.—No hay, 
Bcfioicsi Corzetíiorcp «fio ¡ t m i s u r j . 
D' CAMBIÜÍ-.-D. Fiancteco Iglcdas y Lalart' 
miliar ilu Corredor. 
OK FKÜTOS.-D. Mmiuel Vázquez do las He-
ñí. 
b copi».—Halmne, 31 do Agosto de 1864.—t i 
lidlco Preildwit» interino. Jaeoho Ptttrton. 
Sin operaciones. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el din de 81 Agosto do 181)4. 
FONDOS PDULICÜS. 
fctliSnorlOOlnterés y 
uo ao amortización 
uul 
Ura, Id. y 2 Id 
Unía Je anualidades 
lil'etti hinotecartos del 
Tuoro ds la hla do 
Cub» 




miento de la Habana, 
1* emlilón 
Unid. 3> imUión 
6 á 7 pg D. oro 
Par i 1 pg P. oro 
á83p8 D. 81 
24 á 25 pg D. oro 
14 A 16 pg D. oro 
5 6 6 pgP, oro 
Banco Bspaílól fie la Isla 
do Ctfji, 
Id-jii1. del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla do 
Cuba 
Kraprosa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
ComuauU de Almacenes 
de llacoudados 
Compañía de Almacenen 
•le Depósito do la Ha-
bana . b t » 
Compañía ds Alttjttbrado 
de Gas ttlípino-Ame-
n.Tana Cdusolidada 
Comp;mIa Cuhana fie 
lumbrado de 
Nueva ComnaSía de Gas 
dQUKibana 
UWjlAaSía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 4 6 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 17 i 18 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagú» la 
Orando 2 á 3 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién 6 
8ancü-Spíritua ¿ 6 4 jpg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano S 6 3 pg P. oro 
Ferrocarril dol'CiíhrB.... 
Ferrocarril do Cuba 
Idem do Guantánamo.... 
Idom de San Cayetano 6 
Viñalos 
Reflnería do Cárdenas.... 64 A CC pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do i * Haba-
na « 5 6 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos j 
Villaclara. 1? orntoí-íü 
al 8 por 100 
Idem vbiva. ele 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 
ex-d? 
I Q T I G I A S D E Y A L O E E S , 
PLATA > Abrió de 88J á 88 
STAOIONAL. ] Oerró de 88 J 4 88|. 
JPONDOB PUBLIC08. 
Oblig. Ayuntamiento IfHipota». 
Obligaciones Ulpotee&riaa del 
Kxom.o. Aynutamionto.y 
Billetes Hipoi«oar!<M dg Ib l i l a d6 
Cuba . . . . , . , s í» l i - . l . . . , „ . . . . 
AÜOIONBS. 
ttanco EupaOol de la laln de Cuba 
Uanoo Agríoola . . . r . . . > 
iíauoo del Comercio, Perrooarri 
los üntdoo de la Habana y A l 
mácenos de Reglrv 
Compañía de Camino* da Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
OompatU Unida de loa Ferro-
rriles de Civibarlén. . . . . . . . . . .J 
oompañla do OamlBc* fit» Blerro 
de Hc.tr.! •T.-Í & ? '. tn\\\:\ 
'.JomnaMa Ae Caminos de Hierro 
do nagna la Grande 
•>mpañía de Camino» de Hierro 
de Clenftioíoti 6 Vlllaolar* 
Jompanfa del Ferrocarril Urbano 
' 'ompafila del Ferrocarril del Oo*' 
Ooa'.p«.nía Cuban» do Alumbrado 
de Gas 
ftonqi lílpot^cnrioft do 1» Oompa 
Cía do yin» Consnlidada....... 
ü t ••: de Gas HUpano-AmO' 
rlcaua Consoii-inda 
Compañía de lAiraacenoii de Sant» 
Cdtfth»a. 
liofinerim di A/Aaai' de Cárdenas. 
'Jompaül» de Almaoenns de Ha-
condr.vO»...^, 
Mmpxos.ii :!s l'omínto y Navega-
ción de' Sur... 
Üompftftíe. de Alnaocv.es do Dfr-
pésit.; dé la Habana........,,.,. 
übliguoioues HhioUjcarlax de 
ClenfxiejMí j Villaclara 
Red TelefÓTitoa lie la S íbanh . . . . 
Crédito '.rorritorial Hiviotecarlo 
de la Isl/> djs Cuba 
Compafiíh lúorja* Ae Víreree 
Ferrocsrrn do Gibara j Holguín 
\oclonea.. 
ObligaolouM, , 
IfínocjuT)! 'le San Gayirtaní. i 
Vifliklei.— Aow'oTiac. 








































70 6 105 
Nominal, 
Nominal. 
31 de Agosto de 1894. 
Tipo (¡6 
CiiinandaiH ia Militur de Marina y 
Capitanía del Puerto 
de la Hal)sna. 
El Comandante d« Marina do esta Provin-
cia y Capitán do Puerto do la Habana, 
Hace sabor: que aproximándose la época 
do loa ciclones en estas ro.uionoo, se provie-
ne á loa Capitanes y Patrones de los bu-
ques snrtos en puerto, que en esta Capita-
nía so bíirán laa señales qne á continuación 
so expresan, á íin de que on los buques de 
sus respectivos mandos se tomen las medi-
das necesarias on previsión de evitar si-
niestros ó averías: 
S E Ñ A L E S . 
BE DÍA. 
Hay indicios do mal tiempo: Gallardete 
rojo. 
Aumentan loa ladicioe: Bindera amarilla 
y azul por mitad horizontal. 
Cerrado el Pnerto: Bola negra. 
Disminuyen loa indicios. Bola negra so-
bre gallardete rojo. 
Abonanza ol tiempo: Bola negra sobro 
bandera amarilla y azul por mitad horlzon 
tal. 
DB NOCHE. 
Hay indicios de mal tiempo: Un farol ro-
jo. 
Aumentan loa iodicios: ün farol rojo BU-
perior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su-
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Faro) blanco. 
Estas se izarán on el asta de la Capita-
nía del Puerto ó en otra qno sea perfecta-
mente visible. 
Distarán los faroles do una señal entre sí 
un metro. 
Latí señales do día serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 31 de 1891,—JBiíewarm 
tura Filón. 
Aposladero de la Habana y Comandancia 
tícneral de Marina. 
SECRETARÍA DE CAUSAS. 
DON EMILIO FEBHEU Y PÉHEZ DE LAS 
CUEVAS, Comandante do Infantería de 
Marina. Secretario de Causas de la Co 
mandancia Gen eral del Apostadero. 
Dispuesto por ol Excmo. Sr. Comandante 
General del A p o s t a d e r o , que la visita de 
presos sujetos á esta jurisdicción, que debe 
preceder á la fiesta do Natividad do Nues-
tra Señora, t e n g a l u g a r el viernes piete de 
Septiombro pTóximo, á las ocho de la ma-
ñana, empopando p o r la lleal Cárcel de esta 
c i u d a d y terminando en las galeras del Ar-
senal, se publica en la Gaceta Oficial y 
DIARIO DB LA MARINA, para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 do Agosto do Emilio 
Ferrer y Téres. 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Qrám de la Plaea del día 31 de agosto 
de 1894. 
La revista de Comisarlo del entrante mes 
do septiembre séTpaaará on la Secretarla de 
este Gobierno Militar, por loa Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en eapectación do embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde,—Idem, idem, 
en oomisionea activas del eervioio, ex-
cedentes, en comlaión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionietas 
de Cruces 
Loa días 1, 3, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Loa reclutas 
disponibles del Fjército de la Península 
previa lu presentación de loe correapon-
dientéa paaes que obren en su podor y 
acrediten en situación. 
Con ol fin de que los justifleantos de re-
vista puedan eer autorizados por este Go-
bierno, en ol dia Io, y á la una de la tarde, 
aerá entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del njism'o, por fó? sftáores Jefes y ofi 
piales que, deban p&larlá el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
presentaxlos al señor Comisario do Guerra, 
quti debe pasarla y catará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los aeñorea Jefea y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como loa 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme 
Lo qne se hace sabor en. la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento do loa días y horas que á cada 
clase ae señalan. 
E l General Gobernador,.-^Irde^íMS. 
Es copia.—El Comandante Secretario, — 
Mariano Marti. 
COIIIANOANCIA MILITAR DE IUARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
£1 Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Previene á los Capitanes de buqnes y Patrones de 
lanchas del tráfico interior, sostengan , una perfectu 
vigilancia en SUH embarcaciones con objeto de evitar 
los robos en el cargamento, debiendo entregar en 
esta Comandancia á todo el que cejieron sustrayendo 
efectos de las expresadas. 
Habana, 25 de Agosto de 189-1.—JSuenavenlura 
Pilón. 5-29 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace sft,bor: que encontrándose detenidos en el an-
den esta Capitanía, varias embarcaciones sin fólios ci 
nombres, que se ignora á qu'en pertenecen, se cita 
por este medio y por el tírmino de treinta días, á los 
que se creati con derecho á ellas, se presenten en 
oata Comandancia á jnst-ficar su propiedad, pues 
transcurrido dicho plazo, se procederá á de guazar-
laf. 
Habana, ?5 de Agosto de 1891—Buenatcnlura 
Pilón. 25-29 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace saber: que eacontrándose tacante una piaza 
do ordonanTa.del Semáíbro del Morro de esta capital, 
se convoca u los que deseen aspirar á ella, presenten 
sus instancias documentadus en er,ta Comandancia 
dirigidas ai Excaio. é lltmo. Sr. Comanda:ite General 
de este Apostadero, en el tórmino de treinta días; en 
la inteligencia de que ha do cubrirse dicha plaza con 
marineros licenciados de los buques del Estad., pre-
firiéndose 6 los que hubiesen desempeñado el cargo 
deguards-banderas y á falta de olios á los marineros 
mercantes que cuenten más años de navegación. 
Hubana, 25 de Agosto de 1895.—BxttnavenHira 
Pilón. 25-29 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
¡Í8TA1KI MAYOR. 
Negociado 29—Sección de Clnsc*. 
Debiendo tener hipar dtj';u2e el diez del entrante 
Sept¡embr«, ¡es ekámenes para Aprendices de Ma-
nninistaij de la Armaia, pre venidos eu Real Orden 
do 21 de Abril último; los que tengan nolicitado di-
cho examen te presentarán en esta Oficina, en hora 
hábil del 6 del propio Septiembre. 
Habana, 30 de Agosto de 1894.— Enrique Alhaccti: 
4-1 
aouniuia aíiLí.TAR o?; CÍA paoriHcxA t 
PLAKA DE L A HAKAWA. 
ANUNCIO. 
La Sra. i>? María Brito, vecina fie esta capital, 
cuyo domivi'io m iguom. so servirá prCsebtarse en l.i 
S;'.;; c.'.r. U de este Gobierno Militjr, «m día y hora 
hábil, para enterarla de un asunto que le concierne. 
Habana, 31 do Agosto de l S94.—El Comandante 
Secretario. XTarianu Morti. 8-1 
D? Isabel X-mes Xeues, se servirá presentarse en 
este Gobierno Militar, en día y hora hábil, para en-
terarla de uu asunto que la interesa. 
Haba na, 25 de Agosto de 1894. El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-28 
Escuela Proviucial de Artes y Oficios 
de la Habana. 
SECRKTARÍA. 
Durante todo el próximo mes de Septiembre queda 
abierta la matrícula para e' año escolar de 1894 6 
iafl5. 
Las línseñanzas de eata Escuela, que son comple-
tamente gnituitas, te dividín en dos secciones, que 
constituyen cursos de día y de noche. 
Los cursos de día comprenden: 
IV Enseñanza preparatoria para el ingreso. 
99 Enseñanza tócnica-indnslriil. 
La enseñanza preparatoria pxra el ingreso com-
prende: Efcriiuta, Reiictóu v Moral, Elementos de 
Gramática Castellana, Nociones de Aritmética, No-
ciones de Geogriifla y de Historia de i'opaña y Prin-
cipios de t-itometríi y de Dibujo Lineal. 
Los que deseen ser admitidos á los cursos de la 
enseñanza preparatoria á solicitud de sus padres, tu-
tores ó encargades, deberán: 
1? Tener ÍO años de edad por 'o menos. 
29 Saber leer y escribir correctamente. 
La enseñanza técnica-iddostrial se divido eu gene-
ral v especial para CDiutructoros civiles. Mecánicos 
y Químicos industriales. 
La general comprende en ti es años la teoría de las 
materias dsda^ con aplicación á las industriales y el 
aprendizaje eu loa talleres siguientes: 
Para el trabajo do las maderas: Carpintería, torno 
y modelo. 
Para el trabajo de los metales: Máquinnria, forja 
y ajuste. 
Las tres especialidades constituyen rn curso cada 
una 
Los jóvenes que deteen ser admitidos á los cursos 
de la enseñanza técriica-induítrial á solicitud de sus 
padres, tutores ó encarg dos deberán: 
19 Tor.cr por lo inouo» 12 años de edad el día 19 
de Octubre. 
29 Poseer los conocimientos de la enseñanza pre-
paratoria. 
El concurso de admisión comenzará el 26 do Sep-
tiembre, á las doce del día. 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Director y reci-
birán has'a el dia anterior. 
Cursos de noche: 
Para ser admitidos í la matrícula de la enécüanza 
nocturna, so requiere: * 
19 Tener por lo menos 12 años de edad. 
20 Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Gramática, de Aritmética y de Di-
bujo geométrico. 
Los menores de quince años deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
Los exáments do admisión so verificarán en ol raes 
de Sopticrabro. 
La inscripción de U mitiícnl» se verificará por 
medio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría, Empedrado nP M, de doco 6 cuatro do la 
tardo, y de siete á ocho de la noche. 
También se fucilttan prospectos de las enseñanzas 
do esta Escuela k cuantas personas las soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Director te anuncia por 
esto medio para general conooimi«nto. 
Habana. Agosto 25 de 1891.—El Secretario, Ló 
pez Beato. 
Esencia Profesional de Pintura y EscnUnra 
de a Habana. 
El día 19 de Septiembre hasta el 31, estará abierta 
la matricula del curso nradémioo de 189i á 95. 
Los que deseen insorihirse presentarán su cédula 
en la Secretaría da e"ta K^cuela, Dragones n. 12, de 
siete á diez do la mañana, domlo se informará á 1 
intoresa.los do cuínto soa necesario para ol ingreso 
Habana, 25 do Agosto de 1894.—El Catedrático 
Secretario, i/ití* jífenrfora, 6-26 
Oráen do !a Fla/a del 81 de aposto. 
BKIIVICIO rJI BA BI, 19 DE SKPTIKMBRB. 
Jefe de día: F,l Comandtiute del 1er. batallón Ca-
ra:!' res ,r:>)(;nti)ioa, D Sthaaliáu Fignoras. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 1er. Capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cazado-
res Volunlarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería dej Isabel 
la Católica. 
Batería de 1» Rciun: Artillería de Ej í roi to . 
Cantillo del Principe: Regimiento Isabel 1» Cató-
lioa. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 do la Piara, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
Vigilando: Iiabel la Católica, 49 cuarto; Artlllc-
ría, ler. ídem; ingenieros, 29 leem; Caballería de Pi-
larlo, Str. Idom. 
Bl Geusral Gobernador. Ardtriua. 
Comunicada.—El T. C. S. M.. Luis Otero. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Forrán, Teniente de Navio, 
Ayudmte de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Putíi to, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Fisculía. á evacuir un acto de justicia, 6 Salva-
dor García Diaz inscripto de la Orotava, pinvincia 
de Canarias, residente últimamente en Caibarién j 
cuyo paradero se iraora. ., •. 
„ Habana, 24 de A¿o8ío de 1894.—El Fiscal, Enrí-
gwa Vrexes. S-2S 





jHiTi l i l 
Comandancia í'ilitar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presenta segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, á Andrés Botella Mira-
lies, natural de O rán, hijo de Bautista y de Josefa,, 
de cincuenta sños de edad, inscripto eu Sante.pola, y 
que fué licenciado del servicio por cumplido eu 30 db 
Abril último, á fin do hacerle entrega del equipaje 
que dejó á bordo del bergantín goleta nacional Éila, 
en el puerto de Santiago de Cuba. 
Habana. 24 de Agosto de 1894.—El Fiscal, Enr i -
que fi'rexe.ii. 3-20 
VAPORES DE TRATE8Í./L 
SE ESPERAN. 
Sbre. 19 f-Timcotte: TV.rjp» y C»vo-Hueoo. 
19 Helvetia: Voracruz y Tamploo. 
2 Miguel Gallart: Barcelona y esoalac. 
2 Vigilancia: Nueva-York. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
3 Lsfayetto; SI. Nazoire y oséalas. 
•! Manuela: ?uerto-Kioí> ? O»CE.1WÍ 
4 Punamá: Nueva-York. 
5 Orizaba: Vnracrct y escalM. 
5 Séneca: Nueva York. 
7 Vvcatán: Voracroí y ¿ecala» 
8 Ciudad Condal; Veracrui y escalas. 
9 City of Washingtou: Nueva-York. 
. . 11) Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
10 Leonora: Liverpool y escala», 
. . 29 i umurí: Veraciuz y fti.os.lao. 
^ 30 Seguranca: Nueva'York. 
14 Waria Herrera: Pnerti.-KIco T CÍR! ; <*. 
. . 33 Habana: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Sbre. Io Saratoca: Nueva York. 
19 V-J^OUB: •Ve.ronn ^ . •.ivo-fT îí.»,:. 
19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
2 Vigilancia: Veracrif. r escaíaí,, 
4 Lufayette: Voracruz y escalas. 
6 Séneca: Veracru y eacaiM. 
6 O.-ir.afaa.: Nueva York. 
fi Fannroá: Colón v escalas. 
8 Ynoatán: Nueva-York. 
. . 9 City of Wa^hingtoa: Veraoruc y escalas. 
. . 10 Julia: Pto. Rieo y escala». 
12 fioguranca: Veracruz y escalas. 
13 Yumurí: Nueva-York. 
S E E S P E S A N . 
Sbre. 3 José García, en Batabonó procedente de 
lasTúnas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 JosefltB, w Bat'íhv.no: de Santiago do Cabo 
Mafatiihillo, í>anta Cruz Júcaro. Túcai-
Trinidad y Cionfuegos. 
12 Autinójene» Menéndez eu Batabanó, pío 
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Orna 
Júcaro. Túnas. Trinidad y Cienfuegos, 
14 María Herrera; de SMiliftKo do Cuba y en-
calas. 
S A L I V A N . 
Sbre. 2 Antinógeres Menéndem, de I5at&bí.n6 vnr. 
Cieafcegcs, Trinidad. TúfiM, H c w , 
Pant» Cn./. Sííiniar¡'.lf, y 8«->. d«> Ciha. 
5 San Juan: psra Wuevitv. Puerto Padre. 
Gibara. S. de Tánamo, Baracoa, Guar,-
táramo y Santiago de Cuba. 
5 José García, de Bals bañó para lasTúnas, 
cou escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
9 Joseftla; de Hf̂ -Mmno, cars Cior.mogcs 
Trinidad,'fui:?io, ,Tii(i?.j'o,S'n)ftB Cruz, Man 
¡Mttfllo y fifenS !•%>:«> (fe Oubn. 
Ct/.vjRA.—t)c la ííabiina pera Sagua y Cáibarié > 
todcs ¡os viernes ¿ las tí dé i:i larde y llegará á este 
púenc b-a rhiércolos. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 do ¡n 
tarde para ÍSagua y Caibarién. regresniidc los hire^ 
ADKI.A.—Déla Habana para Sngua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 ds 
la tardo para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para Arrovot, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO —De la Habana para Sagna y Caiba-
rién todos los viernes á ias 6 de la tarde y retornan-
do los martes ¡legará á este puerto los miércoles 6 
medio día. 
TBITON.—De la Habnna para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-





Picadura, kUo» . 
Cera amarilla, kilos... 
Cera blanca, kilos. 
PLIas, barril»»..... 
M x t s a c t o de i.« e s t r í a &© b w q i a í t » 
Azúcar, sacos..... 133 
Azúcar, estuches 
Azúcar, barriles. 3 
'J sosco, tercfoíi ..^ 1.646 
Tabacos toroidou... . . . . . . . . . 977.575 
Cajetillas oigarroR > 12.411 
Picadura, küon 658 
Cera amarilla, kilos 8.313 
Miel de abejas, galones 4.500 
Aguardiente, cascos . . . . 133 
Piñas, barril os 157 
Cacao, sacos 46 
Miel de purga, pipas. 2 
YAPORES-COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ol G-obieriao 
f rancés . 
Para Yeracraz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el vapor francés 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite carga 6 flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
de» ventaja» en viajarpoí esta linea. 
Bridat ííont'roa y Gomp,, Amargura número 6, 
11573 «0-24 a9-24 
Vapíí̂ es-correoB Aiem»nes 
le ta Compañía 
Linea áe las Ant i l las y Golfo 
de México. 
SÍSDB LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBUF.GO, con osoalai 
svontuales on HAITÍ. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 2 do SEPTIEMBRE 




Admito clrga para los citados pUerton y también 
trasbordo» con cónocimi$ntos directos, para un graa 
ENTRADAS. 
Dia 31: 
De Nueva-Voik, en 6 dhs. vapor alemán Sehleswig, 
cap. Hakbon. trip. 21, tona. 9Í6, con cargi, 6 
Hidalgo y Comp 
SALlí) AS. 
Día 30: 
Para Baltiknorc, vapor inglés Turgnoke, cap. Tho-
ma». 
Veracruz. vap. smer. Yumurí, cap. Hauaen, 
Coruña, Santander j Cádiz, vap. esp. Catalina, 
cap. Diez. 
Día 81: 
Para Puerto-R'co y escala», vapor-coiroo e»p, Mé-
xico, cap. Marrcig. 
Movimiento de pasajero» 
SALIERON. 
Para VERA RUZ y e»ca1s>, en el vapor ameri-
cano Vurrtiri: 
Srt-s. D. Pedro Díaz—María L. Johnson y 3 nifina 
— \ Morales—G. Vigcnta-—Dolores lierta—Cainilo 
González—irgel J. Cueto—José Fuentes. 
Para PÜBRTO-RlCO y escalas, en el vapor co-
rreo ezp. México: 
Sres. D. José Pascual—Joaqniu Saárez y criado— 
Hipólito Domáis—Angel González, señora, hijo y 1 
asistente—Federico Alonso—Víctor Villannfeva— 
Genaro G-jnzáloz—María Torreblanca—María P, 
Reganzón—Andrés Reganzón—Juan González— 
Miguel Machado—Antonio Aguilera—José Alvarez— 
Manuel Lfcvffl—Fortunato Comas—Luciano Fernán-
doz—Francisco Méndez—Urbano Blanco—Jesús 
Reija—Manuela Mattinez.—Además, 6 de tránsito 
y 13 guardia civilei. 
pormenores 
NOTA.—La carga destinada á puenoa on doUde 
\\j toca el vapor, será trasbordada «n Hambv.rgo 6 
en el Havre, 6 conveniencia de k empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mnra cámara para St. Thomao, Haytí, Havre y 
Hamburgo, i. precios megiadoa, aobre los qne im-
pondrán i™ consignatarios. „ . „ 
La cargo «o reoibsuor el muelle de Cabauena, 
Lacoiif-n^mdeadf.r.<ihi «ureolbo éf t» Admlul*-
toaolóa de CoiPeo». 
Para Yeraertiz y Tampíco. 
Sáldrá pata dichos puertos SOBRK EL DIA 20 
DE SEPTIIÍMBKE, el jinevo vp.por correo-alemán 
de porta de 2052 toneladas. 
Sarvloio regular de vapore» correos amcrionnoí en-














Saldrá los miércoles de cada semana 6 las seis da 
la tarde del muelle de Luz y llegará & Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flete son como siguen: 
Salida» do la Habana para puortoa de México, 6 
la» cuatro de la tarde, como cigue: 
VIGILANCIA Stbre. 2 
SENECA 5 
CITY OF WASHINGTON 9 
SEGURANCA W 
SARATOGA - 16 
ORIZABA - 19 
YUCATAN S3 
VIIMURÍ. « 26 
VIGILANCIA 30 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos lo» mlércoloa 6 las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Móaioo, todo» los sábadoB 6 
la una de la tarde. 
Salida» de la Habana para Nueva-York, loo juevea 
y sábados, á las «ele en punto déla tarde, como si-
gue: 
SARATOGA Stbre, 19 
ORIZABA t i i^.i ÍÍ. 6 
YUCATAN . . . ¿ i . Viernes 7 
YUMURI 18 
VIGILANCIA. , 15 
SENECA 20 
CITI OF WASHINGTON... . . . .- 22 
SEGURANCA. , . . » , , . 27 
SARATOGA .. 29 
T.ara Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
OÍMNFÜEG09. . . Stbre, 11 
SANTIAGO 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores j oonjcMns 
por la rapidez, seguridad y regularidad do ans via-
jes, tienlendo comodidades excelentes para pasaje-
ro» en sus espaciosas cámaras 
CORRESPOKDBNOIA.—La correspondencia so ad-
mitirá únicamente en la Admiai»traoióu General de 
Correos, 
CARGA.—La carea se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día uó !a calida, y ee 
admite carga para Inglaterra, Haraburgo, Bromen, 
Amslerdan. Rotterdam, Havre, Amberea, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, »er6 pagado por adelantado en moneda amo-
ricaaa ó «a e^nivalento. 
Para más ponaenoro diriglrae á los agentes. H i -
dalgo y Comp., ObrapÍR núniafo S5. 
A V I S O . 
Se avisa á lo» señores pasiyoros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
oertifleado del Dr. Bnrge»», en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y C 
Cn. 1 034*" 312-1 .11 
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Habana. 
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Colbarlón, 
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Sagua, 
?"ro^" Habaaa. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 oen 
tavoo por caballo, además del flete del vapor. _ — 
El ganado, los caballo» de lujo, el aguardiente, p i -
pa» y bocoyes vacio», la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en eata Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimicutoa do arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado do ios demás efectos. 
La cubicación para el cobro d© loa fletes, so haxf. 
por el peso 6 el volumen, según convenga á la Em-
prefia, íntondiéudose por caballo dd carga laa 200 11-
brae ó los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G - N A T A K I C S 
En Sagua la Grande: Sre», Puente y Torre. 
En Caibarién. Srea. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1894. 
I n. 35 312-1 K 
H 
ó o o o g é g g g g : / 
N O T A S . 
Los niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: lo» de un año hasta siete, pagarán 
modio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de jíite años. 
El lancfiago de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción dé ía qae taya desde la Isabela 6 Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como on Ta Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, ademáa del flete del vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi -
pas y bocoyes vacío», la maquinaria, madera y do-
mú» artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete coavencional. 
Los coQocimioMtoo de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes se hará 
por ol peso ó el volumen, según convenga 6 la Em-
presa, entendiéndose por caballo de carga laa 200 l i -
bros 6 los ocho piés cúbicos. 
Se despachan 6 bordo, é informes Cuba núm, 1. 
« 1181 ) A 
S i L l f M 
H I D s & L a O T C O M P . 
OBRAPIA 36, 
Hac«n pagos por el ^hl*$*ml*trg& «Wgfifíg" 
ga vista y día carta, de codito sobre Nejv-York, F i -
ladelíia, "Now-Orleaus, Saa FraaoUco, Londr*. Pa-
rí», Madrid, Barcolon» y doiIu> capéales y omdaáoa 
imoortiates dolos EcUdos-UEi- ív" /K^PN «al COIBO 
soSve todos loa pxialtoi rt» B ^ H n > prov^oU-j. 
T) 10SÍ, ~ * 
C L . E Ü I Z 
8, O ' R E I L L Y j 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Nerv-York, New-Or-
ieaa», Milán, Turln, Roma, Venecia, Floroncia, Ñ i -
póle», Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Naates, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyoa, Mexioo, Veracrtu, San Jnan de Paorto-Bioo, 
uto., eto. 
D E 
HIJO DE J. JOVER Y SERRA 
D B BAEOELOKA. 
4%̂  
El muy acreditado vapor español 
capita» Eorden. 
Admite carga 6 flete y pasajoro» do proa y sno» 
onautoí pasajero» de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1* cámara En proa 
Para VEBACBÜZ $ 23 * 
. . TAMPÍCO 86 18 
La carga se recibe por ol muelle do Caballería. 
La correspeadeaciasolo se recibe por la Admicit-
tración de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla do Cuba y even-
tuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. THO-
M AS. SOBRE EL DIA JO DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-corroo alemán, de porte de 2005 tonelada» 
capitán ífomneister. 
Admito oarge. para lo» citado» poertc» y tamblíu 
trafbordo» con conocimiento» directo» oara un gran 
a-ímero de puerto» de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egún por-
menores que »e facilitan on la casa conalgnataria. 
NOTA.—lia carga destinada á puerto» on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Kamburgo ó 
en ol Havre, á ooaveuieaola de ía empresa. 
Admite pasajeros do proa y nao» onaato» de pri-
mera cámara para St. Thomn», Haytrí, Havre y Ham-




Saldrá do la Habana FIJAMENÍE el 10 
de octubre á laa 2 de la tardo vía Caibarién 
para 
Saníiíí Cmi de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tetíerif^ 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pafiajoros y carfr?»,, Incltiao tab acó. 
El vapor se liallará atracado A loa m uo-
Ues de loa Almacenes de San José. 
Informarán sne conalgnatams 
J . BAÍ.CELLS ¥ COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 43. 
C 1305 35-81 a/r 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T K A S P O E T E B M I L I T A E B l S 
DE 
• t A T O l i í 
Capit án D. FERNANDO PEREDA. 
.ivttu vaper saldrá de este puerto ol día 5 de Sep-




8A01UA DE TANAMO. 
BAKAOUA, 
OVWA. 
COK 8 JGNATABIO0: 
BíuavUas: íires. D. Vicente Bodrí'ijftieu T Op 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P16 y Pioabia. 
'JI¡l'.>ra: Sr. T>. Manad da SlVr» 
Sagua de Tánamo: Sre». Salló, Rifa y C? 
Maraoon; Ores, Monéa r Cp, 
Gnautáawao: Sre», <í. Baono r Gp, 
Cuba: Srw». Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, Saa Podro n. 6, 
1 25 312-1E 
Sobro todas laa capitales v pueblos; sobre Palma de 
Mallo™», Ibiza, Mahón y Santa Cruz do Tcnariíe. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Saata Cla-
ra, Caibarién, Sagaa la Grande, Trinidad, Ciea fue-
go», Sanfti-SpSritnsy Santiago de Cuba, Ciego de 
Avüa, Manzonlllo, Pinar del Río, Gibara, Puort* 
Principo, NnavUsm. tAn 
?• % r.n,rr . TI 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
E B T T H E O B I S P O V O B H A P X A 
7̂ lílft» IWt.1 .Tt 
LampAriliÍK %2, ftitosf. 




Oomandfneia Militar d>'- Marina v Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cauaas.— 
DON ENRIQUE FREIKS r FEKK/.N, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
do la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fisaolía, 
en día y hora hábil de despiioho. á D. Valentín Ro-
dríguez, D. José Fernández Marín, D. Antonio 
GuLzalez y D. José Valdén Domíog-uez, vecino» qne 
fueron de la calle del Agnila n9 274, Esperanza n9 67 
y Suárez n9 126, con el fio de que presten declara-
ción. 
Habaaa, 34 de Agosto de ISSi^Bl Fiscal, Enri' 
Entrada» do cabotaje. 
Día 31: 
De Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao: con 708 sacos 
maiz; 100,000 plátants y efectos. 
— Guaues, gol. Efpecnlación, pat. Cardona: con 
230 tercios tabaco y R5 caballos leña. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez: con 50,000 
pies madera. 
Nuevitas, lanchor. San Fernando, pat. Vera: con 
• •O reses y efectos. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Ferrer: con 240 
sacos carbón y Ü00 caballos lefia. 
San Cayetano, gol. Joven Lola, pat, tioníenipo: 
con 90 1 sacos carbón. 
Cárdena», gol, Unión, pal. Mandilego: con 30 
pipa» t guardiente. 
Día 31: 
Para Mariel, gol. Marín Magdalena, pat. Marante»: 
con efectos. 
Margajitas, gol. Gillego, p&t. Ferrer: con ofec-
W . 
Granadillo, gol. Ignacla Alemán, pat. Mir: con 
efíct»;». 
Oaevita», laachón Tíairai, pat Mas: con efecto» 
Carihktais, gol. Teresita, pat Perelra: con efec-
tn» 
B.»no», gol. Paquete de Sagua, pat. Ferrer: con 
efectos. 
tic» vapores de esta linea bí>cen osoMa en nn« 
6 rat» pueno» de la oout» Norte y Sur de la Isla d» 
Cabe, íiompri* qan se Ufi oíroHC» oarga snOoiente ps-
.-: aaioritar Iti áicala. Dicha cafUa ÍO alSiUe para le a 
puerto» de su itinorarlo y tampién para cualquier 
ct70 puntes con troJibordo en el ííavrc 6 Hamburgn. 
Para más pormenores dirlcirse á los consignatario» 
f.aJle de San Ignacio n. 54. Apartado de Corroo 72». 
M ARTIN ¡''ALIC Y CP 
n TOO iv t - i í M« 
P L A N T S T E A M S H I P ItlJSTH 
A New-7ork en 7 0 horas. 
Los ápldos vaporeS'Corrcos americanos 
MASCOTTS Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo» 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
troné», llegando lo» pasajeros 6 Nuava-York sin 
cambio alguno, paaanao por Jacksoaville, Savaaah, 
Charleston, Ricnmoad, Washingtou, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louie, Chicago y todas las principale» ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con la» mejores líneas de vapores que salón de 
Nueva-York. Billete» de ida y vuelta á Nueva-York. 
$90 oro americano. Los coudactorsa hablan rl cas-
tellano. 
Los día» de salida de vapor ao se despachan pasa-
portes desraés de las once de la mafiaua. 
Para más normonore», dirigirse á sus consignata 
ric», LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. S5. 
J. D, Hashapau, 361 Broadway, Naeva -York. 
I). W. Üto^wmld, SuparintíiD dente.—-Puíkrtf 
Tump». O J03P 15fi-l J! 
L I I T E A N E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n áírtx lo» viajen á 
Europa, Voracrua y C&Sitem 
A m é r i c a . 
Se harán tre» xnonoualea, « a l i e n d o 
lo» Taporas de o«te pworto Ío2 día» 
I O , 2 0 y 30, y del de N e w - Y o r k lo» 
día» 10, 2 0 y 3 0 de cada m e » . 
NOTA.—Esta Compallia tiene abierta una póliza 
flotante> así para esta linea como para todas laa do-
más, bajo la en»! pueden anegururse todo» los ofootos 
que eiiibttídafir. on «'ia vapor*»». 
f «. 2ft W3-1 » 
L I H S A D E L A S A O T I L U S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos los efecto» 
qne se embarquea cn sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oflolos número 28. 
I D A . 
RALl i iA. 
D« la Habana el día 1Í! 
timo de cada me». 
m Naevitns el. . . . . .** 1 
M Gibara I 
Santiago de Caba. I 
.« Poaoe . • « . . I 
LLEGADA. 
A Naevltas e L . o . r . 
. . Gibara 





Do Paortf^Eico «L™ 
«• May*K:í'-;-..,. ,.,. 
M Poace 
M I'aorto-Prlncipe 
... Santiago de Cuba. 
» Oibira. . . . . . , 
„ NaavitM 
LLBOADA. 
A Wayag&es ti , . . . , . , 
Ponoe 
... Pcorto-Prlnoipo... 
Santiago do Cab«.. 20 
. . Gibara SI 
. . Nuevitas 351 
. . Habana H 
B a q n e » con raslBttr:? ablerrn. 
Para Hamburgo y escalas, vapor Helvetia, capitán 
Frohilich. por M. Fa'k y Comp. 
Puerto Rico y escalan, vapor-correo esp. Mé-
xico, cap. Marroig, por M. Calvo y Comp. 
Deloware, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V. Placó. 
^Baques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Seguraacs, cap. Hoff-
mann, por Hidalgo y Comp.: con 1,428 tercios 
tabaco; 819.050 tabacos torcidos; 4,801 cojotillas 
cigarros; 460 kilos picadura; 3,343 kilos cera 
amBri l l s ; 1tí7 barriles pifias; 4,500 galones miel 
do abejai,; 101 socos azúcar y efeotos 
Nueva-York, vdpor-correo esp. Habana, capitán 
Amézaga, por M. Calvo y Comp : con 21 tercias 
tabaco; 88,000 tabacos torcidos; 3,C00 cajetillas 
cigarros y efectos. 
CITÍIÍH. Santan ler. Cádiz y Barcelona, vapor 
esp Cntalin». caí. Diez, vor Loychate, Saenz y 
Cntn;i.: < oí- 2 s; co.", 4 eslncbes y 3 barriles azú-
oa»; 7f, ñvR itib^ros torcidos; 4,110 cajetillas ci-
tb'mji: t!'.': k:io-i pica'ura; 46 tacos cacao; 138 
'•a. eo,- iigu.ríiu i.te; 2 pipas miel de purga y efeo-
tos. 
H impioli Kop.'.s, bî a. amor. Alice, cap. Kair, 
ñor Ad&m i y Jiménez: en lastre. 
Matanz i» y otros, vap. esp. Santanderiuo, capi-
tán Luzátrjga, por C, Blanch y Comp : de trán-
sito. 
Buques que n^A'Utbiéíttt registre 
ayer. 
Paro Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
oap. Haulon, por Lawton y Hnos.: 
—-Nueva-York. vap. amer, Saratoga, cap, Boyce, 
6 Hidalgo 7 Comp. 
• E M P R E S A : 
DE 
V a p o r e » E s p a ñ o l e s 
Correos de las Astillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l hermoso y rápido vapor 
CAPITÁN D. JOSÉ MAEÍA VACA. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía C aibarián para los de 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
La carpa se embarcará por ol muelle de Caballería 
hasta el díi 8 iuuliun-o. 
N O T A S . 
E. le v*j»«>r «Hsra .t v, iAti i u;,o de los espigones 
de los iniiolip* (K 1.• f. '<< i j-ijot (•...madtdad üe loa 
señores pas j<•;•<• *. ^ t¡ I .iihí. ié e; pas.-je será con-
ducido á CAYO FKAN^ KS por uno de los vapores 
de la Empresa qu'i hawn esa carrera. 
La casa Armadora de este buque que es la primera 
que inauguró los viajen directos desde esta Isla á las 
Canarias, y la única que exclusivamente se limita á 
ellos, omite extenderse en manife taciones referentes 
á las condiciones de rapidez y comodidad de en bar-
co y al excelente trr.to que en él se dispensa á los 
señores pasajeros, per ser todo ello del dominio pú-
blico, así pues, se concreta á tener el gusto de poner 
en conocimiento de aquellos á quienes les interese 
que el vapor MARIA HERRERA, también de su 
propiedad, recientementemente construido ea Glas-
gow, con ma^uítico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lona para «1 pasaje de tercera saldrá 
paralas Islas Afortunadas en ia última decena del 
próximo mes de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros sobre los tres puertos citados 
más arriba á cargo respectivamente de D. Juan Ca-
brera Martín, D. Aureliane Janes y Sres. H\jos de 
Jnan Rodrigoez y GcBráler.. 
125 
S90TAB. 
¡Sn n vliyje de Ida reílblrft en Pv.otto-Klco lo» diw 
1J do cada raes, la carga ir pw^eros que para loa 
pnerto» del mar Caribe nrrina expresado» y Paoífluo, 
ponduEca el corrió qie Piulo do Roroalona el din 2ü y 
do Cádiz ol 30. 
En su víalo de rogresu, entregará ni corroo qse sida 
de Pcorto-Rioo el 15 la carga y'rníMjeton qat oondû s -
ea procedente de les paerto» del mor Caribe y 6n »l 
Pacífico, prra Cádiz y Baroolona. 
En la época de cuarentena, ó soa desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, poro paiajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cg. para . 
126 312-1E 
U S I A E LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la oosta Sar y Norte del Facíllco. 
B l rapor-oorreo 
P A N A M A 
c a p i t á n B i v e r á . 
Baldrá el día 6 de Setiembre, á las ñ ilo la tarde 
con oirocción á los puerto» quo á continuación so 
espresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibo el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
qne sufran los bultos de oorga qae no lleven estam-
pados cou toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaoiomes que se 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los mis-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago do Cuba.. 
. . La Guaira 
Fucilo Cabello.... 
Sabanilla.......... 
. . Cartagena 




A Santiago de Caba el 9 
. . La Gaaira 12 
. . Puerto Cabello,... 13 
. . Snbanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colóa 19 
. , Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, . Santiago de Cuba.. 26 
„ Habana.... 29 
1 8 
C A P I T A N D. JOSÉ M A R Í A YACA 
Jülste vapor saldrá de esta pnerto ol dia 10 de S 




SANTIAGO DK «ÜBA, 
POltT AI) PRINCE, HAITI» 




AGUAD 1I.Í-A Y 
PUERTO RICO. 
Recibo oarga solamente el dia 10, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vloento Rodríguez j C¡p. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
HaraíOs: Sres, Monés y Cp, 
Cuba: SroS. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres, J, E. Travieso y Cp. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jimácaz y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponco: FritzoLandt y Cp. 
Mayagilez: Sres, Schulze y Cp. 
Agtiívdllla: Sros, Vallo. Koppisoh y Cp. 
Pnorto-lileo: Sr. D. Ladwíg Oapl«ne. 
Se despacha pot sxts armadores Saa Pedro n. 6. 
A V I S O . 
VAPOR "M0RTERA 
Este bnqno suspende temporalmente ñus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación A fin do que los sefiores cargadores no 
sufran perjuicios por esta cau»a, e»ta Empre»a ha 
dispuesto que mientra» dure esta reparación, lo» de-
más vapores cobren igual flete que el MORTKRA, 
para los puertos de Gibara y Nuevitas,—Sobrinos de 
Herrea. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
I T I N E E A E I O S . 
YAP0R "CLARA." 
Saldrá de la Habana todon los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagüa. y saliendo mis-
mo dia, llegará á Caibarién lo» miércoles por la itta--
Dana. , , , , 
De Caibarién saldrá los jueves álas ocho de la líííí-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Saldrá de la Habana lodos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará los sábados en Sagaa, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién loa domingos por la 
mañana. 
Do Caibarién saldrá los martes á las ocho do la 
mañana, y tocando en Sagaa el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
B A N Q ' D ' S E O S 
29 O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M I 3 H C A D S E K S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DS CRÉDITO 
y giran letras Á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
HAN FRANCISCO, NUEVA ORLE ANS. M E -
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COAIO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALE3 Y PUEBLOS 
DE 
ESPASTA B I S L A S O A W A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALORES PUBLÍCbS. c 830 156-16 M y 
108. 
I B S Q U I M A A AMA'ÜO-TJRA 
RACEN PA6WS POB E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y girom 
letras A corta y l a r s a v i s ta 
«obre Nuova-Yorb, Naeva-Orloon», Veríicnii!, M^ j l -
oo, San Juan do Puerto-Rico, Lonílro», París, Bár -
deos, Lyon, Bajrona, HamburgO; ñoña, Náp^clo», 
" F a -
«apttales y paebloi do 
E S P A Ñ A ; B I S L A S C A N A K I A S , , 
C 11 «0 136-1 Ag 
ÍTWDAJM EN E L AS® D E 183». 
de Genoyés y Sémea. 
Situada cn la calle de Jusliz, entre las de Baratillo 
1/ San Pedro, al lado del café L a bi^rlna. 
El mártes 4 de septiembre á las 12, se rematarán 7 
cajas conteniendo 1400 bombinas de papel blanco 
para cigarros de 5Ü0 yardas de tiro, para ci> 
garro» de hebra y de cabeza —Habana 31 de agosto 
d» 1891.—Geuové»y Gómez. 11707 3 1 
1 ítfPli í l i : ^ " o B í • 
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N O T A S . 
Las niños en lactancia, basta un año do edad, no 
pajrarán pasaje: loo do un año hasta siete, pagarán 
medio passjcy abonarán pasaje entero los majoros 
de siete años. 
El lanchase de la oarga qae vaya para Caibarién y 
la conducción do la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela SíS SaipW? 
* te o n n ee reci t? ú ocstacio ácl i m u 
w m m 
Empresa de Almacejii^ de Depósito 
por Hacendados. 
S E C B E T A E I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva on sesión col*» 
brada oí 20 del corriente re procederá al reparto d* 
an dividendo de dos por ciento on oro sobre el capi-
tal social T por cuenta de utilidades del presente año, 
padieado lo» señores acoioaistas acudir á hacerlo o-
fectivo en la Contaduría do esta Empresa, callo da 
Mercaderes n, 28, altos, desde el día tres do Septiem-
bre próximo de doce á dos de la tarde. 
Habana. Agosto 21 de 18'it'l,—El Secretario, Car-» 
los de Zaldo. 1982 1&-32 
g g i ' — — — i i n f««^¿¿*y^iwáj 
A v i s o a l comercio importador. 
Los que suscribí? coasigaatarios de los vapore* 
de las líaeas "La ítoCj»'" Haea "Sorra", '-La Ban-
dera Española" y Lar r iaá^ 7 Comp., por instruc-
ciones recibidas de los señoréí Agentes Generalco 
de Liverpool señores G. H. Fletcher y C?, J. T , 
Nickels y C'.1 Hawkes, Somerville y CÍ» Larrinagay 
C'.1, y, on representación de los mismos, ponen en 
conocimiento del comercio importador de esta plaza 
qne teniendo en cuenta las graves consecuencias que 
se han originado en algunos casos, de la iutorniali-
dad que implica la entrega de la carga sin exigir la 
del conocimiento, debidamente endofwin por d re-
ceptor de la misma y la constaucio de haberso incau-
tado de ella, como es práctica establecida en todos 
los puertos en los que so procede dentro del orden 
legal y cual lo exige el artículo 718 del Código do 
Comercio han acordado lo siguiente: 
19 Desde esta fecha no se entregará oar^a alguna, 
por lo que se haya expedido eonóounle&to, sin la pre-
via exhibición del mismo y endosado ea regla si vie-
ne á la orden. 
9 Sin excepción y po'1 motivo de ningún género so 
presindirá en lo faluro del áainpUpatonui de la con-
dición 14? de los conocimientos de embarque que á la. 
letra dice así: "'Los armadores del vayor, el capí— 
"táa osas consigü'itario», tienen el derecho de exi-
"gir que el receptor do los géuonu ponga el reciba 
'•de los mismos eu uno de los co'iocimiedtos." 
89 SI por falta de «rtrf-.tra del conocimiento la car-
ga permaneciese en lanObai ó sobré muelle, los gas-
tón de estadios, puardierías y df.mís, a»í como loa. 
riesgos de toda clasi qne fu'-ren, serán de cuenta y 
correrán á cargo del raceptor. 
Habana, 19 de septiembre do 1891.—Por la Lineai 
de vapores Serra y C'.1 d^ uav. gacíón "La Flecha",. 
Deulofeu Hijo y C?—PorU Línea de vaporea "La. 
Bandera Española", O. Blanch y C?—Por la Linea 
do vapore» de Larrinag.i y C", Loychate, Saenz y 
C? 11,68,1 15-1 . 
A V I S O 
A LAS CLASES PASIVAS Y ACTIVAS. 
Se anticipan sueV":* ii citas clases. Se pasará y en-« 
tregarán en su Honuidno á las señoras. En e»te cas» 
dirigirse por correo á D M. G. Camposanto 63, Gna-
nabacoa. 11504 2fiAe2« 
k m íe \ ñ m i íe \ m i i 
Se cita á todos los qae tengan acciones de carbón. 
Cok í janta ceneral el domingo 2 de septiembre, & 
las doce dol uia en Salad 7, entrada por Rayo, local 
déla Secretaría, en diclia junta se hará la liqaids^-
clón á los señores accionistas y se terminará la nueva 
sociedad ya formada para el mismo objeto de la an-
terior; suplico la más puntual asisteacia tanto de los 
accionistas como de cuantos sean consumidores de 
este carbón y quieran snscribiroe con los títulos qae 
deseen después de dar á conocer las bises déla nueva 
sociedad.—Habani» 30 de azo»*" 1891.—El repre-. 
mxSm 
SABADO Io DE SEPTIEMBRE DE 1894. 
Profundo disgusto nos ha cansado la 
«contestación que el Sr. Ministro de Ul-
tramar dió verbalmente al Sr. Dolz, 
cuando este diputado le comunicó los 
términos del telegrama enviado por el 
Presidente accidental del Partido Ee -
formista, significando los deseos, no 
sólo de ese partido, sino también de la 
opinión pública de la isla de Cuba. 
Según el telégrafo, el Sr. Ministro dijo 
" E s justo que ustedes deseen la libre 
entrada en la Península de los produc-
tos cubanos, ó en otro caso la deroga-
ción de la Ley de Kelacionea Mercanti-
les; pero lo primero es imposible, y falta 
fuerza para realizar lo segando." 
No parece sino que el Sr. Ministro 
se propone dar expresamente la razón 
al País, el cual en estos días ha soste-
nido que no se conseguiría la deroga-
ción de la Ley de Eelaciones Comer-
ciales: criterio pesimista que ayer mis-
mo combatíamos, l í o parece sino que 
todos, aun los mismos Consejeros de la 
Corona, se empeñan en sostener, con-
tra el sentir del Partido P«eformista, 
que no hay remedio posible para nues-
tros males económicos, ni fácil salva-
ción de los intereses morales y mate-
riales de esta Antilla. 
Pues bien contra el juicio del Sr. Mi-
nistro; contra la opinión del País , y 
contra todo criterio opuesto al que el 
Partido Eeformista ha formulado, y el 
DIARIO moderada pero resueltamente 
ha defendido en sus columnas, insisti-
mos en decir que la Ley de Eelaciones 
Comerciales debe derogarse y se dero-
gará, legal y constltucionalmente, pese 
á quien pesare, y á despecho de cuales-
quiera intereses ilegítimos y bastardos. 
Y cuenta que no desconocemos las di-
ficultades del empeño; pero la influen 
cía de los diputados catalanes y de los 
aleja de nuestros puertos á muchos 
barcos extranjeros, dificulta, por consi-
guiente, la exportación de nuestros pro-
ductos, y la baja en los cambios y en 
los fletes, pone obstáculos á la produc-
ción y lastima el ejercicio de la indus-
tria y del comercio.—Ante semejantes 
daños ¿cómo es posible cruzarnos de 
brazos y limitarnos á decir que falta 
fuerza para realizar la derogación de 
aquella Ley? 
Si aspirásemos á someter las proce-
dencias peninsulares á los mismos ti-
pos de exacción señalados á las extran-
jeras, comprenderíamos que los indtta-
triales y expeculadores de la Península 
tuviesen motivos de queja. No nos ha-
llamos, empero, en semejantes circuns-
tancias. Adviértase que, según hizo 
constar la Sociedad de Estudios Eco-
nómicos, el Arancel de 1847 otorgaba 
á la producción nacional una ventaja 
de 12 á 16 por 100 solamente. L a Cáma-
mará de Comercio propone que las pro-
cedencias peninsulares se aforen por la 
Tarifa 2% (de las naciones convenidas) 
y con una bonificación de un 50 por 
100: diferencia considerable, casi enor-
me, que debiera satisfacer á esos espe-
culadores, á menos que, prevalidos de 
suposición éinfluencia,quieran aplicar-
nos la frase: Nominor leo. 
L a Ley de Eelaciones Comerciales, 
tan injusta en su aplicación, tiene que 
derogarse y será indefectiblemente de-
rogada, á ménos que el Gobierno Su-
premo se empeñe en echar sobre el Te-
soro Nacional el inmenso peso de la 
deuda de Cuba^ á ménos que se esfuer-
ce en crear en estos habitantes y aun 
en exacerbar un descontento general, á 
ménos que se quieran vulnerar los prin-
cipios de equidad, de razón y de dere-
cho. Si es justa nuestra pretensión, 
como el señor Becerra confiesa, habrá 
de abrirse paso por medio de las difi-
cultades y entorpecimientos que inte-
reses egoístas hayan de oponerle. Qui-
zas no se consiga nuestro intento tan 
pronto como sería apetecible; pero 
quien se halla asistido de justicia y es-
tá dispuesto á emplear los medios le-harineros de Santander, apoyados qui-
zás por representantes de otras regio-1 gale8 Q116 la favorecen, habrá de alean 
nes peninsulares, se estrellará más ó lzar al fln y al cabo un éxit0 satisfacto 
menos pronto ante la fuerza incontras-
table de la opinión unánime en Cuba, y 
ante la Necesidad, suprema é imperio-
sa ley de los Estados. 
" E s justo lo que ustedes desean; pe 
ro nos falta fuerza psuva realizarlo." ¡Có 
mol Nuestros presupuestos pueden con-
feccionarse con prudentes economías 
en los gastos, y reforzando los ingre-
sos con moderados derechos arancela-
rios sobre las procedencias península 
res, que no siempre son legítimamente 
españolas; de manera que los servicios 
queden congruentemente dotados y se 
| no. L a opinión unánime en esta Anti-
illa abona nuestras aspiraciones. L a 
ley del embudo quedará derogada. 
cerno I E PLAZCA. 
L a Unión Constitucional, acudiendo 
á su socorrido sistema de negaciones y 
afirmaciones gratuitas, insiste en atri-
buir al DIARIO DE LA MARINA la con-
ducta y procedimientos adoptados úni-
ca y exclusivamente per el órgano doc-
trinal. 
Con gran facilidad podríamos repro-
obtenga la nivelación apetecida, ¿ y |dl lc ir la8 verdaderas con ^ 
habremos de renunciar á propósitos 
tan plausibles, no en beneficio de Ja 
nación, sino en mero provecho de algu 
nos industriales y especuladores? ¿Ha 
bremos de resignarnos á que las cosas 
continúen como hasta aquí, l iquidán-
dose cada ejercicio con déficit enorme; 
aumentándose año tras año la deuda 
pública, y corriendo por una pendien 
te fatal é inevitable á la bancarrota, 
que allá en no lejano horizonte nos 
amenaza con sus estragos? Pero ¿no 
advierte el Sr. Becerra, no advierten 
los estadistas regnícolas que si noso 
tros no podemos pagar la cuantiosa 
deuda que se halla á cargo de nuestro 
Tesoro, de hecho se resentirá también 
de ello el Tesoro Nacional por su respon 
sabilidad subsidiaria? ¿No advierten el 
uno y los otros que la conveniencia de la 
Nación, tanto como los intereses legí 
timos de Cuba, exigen que los productos 
peninsulares pagen también un mode 
rado tributo en nuestras Aduanas? ¿No 
advierten por último que la necesidad, 
con su fallo inapelable, impone esta 
solución salvadora, en las aflictivas 
circunstancias porque nuestro Tesoro 
y el Tesoro Nacional están pasando? 
"No es posible la libre entrada de los 
productos cubanos en la Península." 
L o sentimos; lo deploramos. Ni tampo 
co se nos oculta que siendo tan dife 
rente nuestra tributación de la que 
rige en la Península, sobre todo en la 
renta de Aduanas, y en el tabaco, el 
cabotaje es una mera ilusión, un pro 
pósito irrealizable. Pero ¿por qué ha 
de subsistir ese irrisorio cabotaje en lo 
que nos perjudica, cuando nos otorga 
ventaja alguna? Ni siquiera se nos 
conceden los beneficios de la Ordenan 
za de 1781, que eximía de derechos á los 
aziícares, al café, al cacao y otros pro 
ductos coloniales á su entrada en los 
Puertos de la península. Todo el pro-
vecho de nuestro tráfico es, no para las 
provincias peninsulares, sino para al-
gunos especuladores: todo lo adverso 
pesa sobre nosotros. ¿Se pretende así 
armonizar así los intereses de las unas 
y de las otras regiones? 
E l caso es más doloroso todavía, 
puesto que en beneficio de esos especu-
ladores ee sacrifican, no sólo nuestro 
Tesoro, no sóio las consideraciones de 
razón y de justicia, no sólo la conve-
niencia de Ja Nación, interesada en evi-
tarnos una catástrofe financiera, sino 
también parte importante de nuestra 
existencia económica. E l monstruoso 
monopolio, resultado de la Ley de Ee-
laciones Comerciales, tal como se aplica, 
ofrece al fraude un incentivo poderoso, 
muy á menudo nos ha obsequiado L a 
Unión; pero como el público ha juzga-
do ya las respectivas actitudes de uno 
y otro periódico, renunciamos á toda 
prueba, seguros de haber obedecido los 
dictados de nuestra conciencia y los 
mandatos de nuestro deber. 
Interésanos únicamente hacer cons-
tar que si alguna vez hemos traído á 
colación "el pasado y el presente de 
los escritores adversarios" ha sido re-
firiéndonos á su vida pública, como tal 
perfectamente discutible, sin que jamás 
hayamos descendido á ciertos detalles 
de pésimo gusto, y respondiendo en to-
dos los casos á un legítimo derecho de 
defensa. E l órgano doctrinal quiere, 
sin embargo, hacernos responsables de 
faltas que 'sólo él ha cometido, preten-
diendo hacer olvidar sus propias cul 
pas con la relación de las que antoja-
dizamente nos supone. 
'Punto final", dice L a Unión ocu-
pándose del extremo que dilucidamos; 
y nosotros, que no hemos provocado 
esta controversia, pero que tampoco 
estamos dispi^stos á rehuirla, la da-
mos por terminada si así le place al 
periódico conservador. 
dido, baste decir que no es L a Unión 
un juez bastante imparoial y desapa-
sionado para juzgarnos respecto á ese 
punto; y no añadimos más porque no 
nos gusta ensañarnos con el vencido, y 
vencido es en el terreno de la razón y 
de la lógica, por más que haga exfuer-
¡aos sobrehumanos para ocultarlo, el 
desventurado colega. 
No tiene, no, añade L a Unión, derecho 
para quejarse de sus compañeros quien ha 
elevado á la categoría de procedimiento se-
rio la averiguación del iiombre y condicio-
nes personalód, y pasado y presente de los 
escritores adversarios, para esgrimir cont ra 
ellos esas circunstancias, procurando su ce-
santía 6 su descrédito, mientras el periódico 
en que escriben los denunciados niega hos-
pitalidad en sus columnas á los escritos que" 
se le envían, revelando vetdaderos horrores 
de los que esgrimen contra nosotros nimie-
dades, no siempre ciertas. 
En resumen, nosotros hemos podido dis-
cutir la vida pública de los reformistas más 
conspicuos y más activos; pero jamás hemos 
hablado de los redactores del Diario como 
no hayan pasado de tales, y en ningún caso 
hemos tendido á perjudicarles en sus desti-
nos. 
Sí, ¡jamás, jamás jamás! como diría 
Don Juan Prim. 
Solo que mucho antes de que E l Aci-
cate sacase á relucir los antecedentes 
autonomistas á ratos y á ratos separa-
tistas de un redactor de L a Unión, ya 
esta había delatado como insurrecto á 
nuestro compañero el Sr. Morales, con 
fundiéndole por cierto con otra persona 
de su propio apellido; pero de todas 
suertes la santa intención bien conocí-
da era, y el compañerismo y el pan de 
cada día que ahora recuerda el colega 
para defender á sus imprudentes y 
agresivos redactores como si no 
hubieran existido nunca en las polémi-
cas periodísticas. 
Y lo de sacar á cada paso E l Rayo y 
E l General Tacón, y lo de recordar ar-
tículos del que esto escribe publicados 
hace diez años contra el DIARIO, no 
era tampoco para quitarnos "el medio 
de ganar honradamente el pan de cada 
día." ¡Que iba á ser! era para que nos 
aumentasen el sueldo y nos diesen una 
Gran Cruz ó un título nobiliario. 
Pero dejémonos de ironía y vamos á 
lo que importa: en las líneas que que-
dan reproducidas dice L a Unión que 
ha negado hospitalidad en sus colum-
nas á los escritos que se le enviaron, 
revelando verdaderos horrores de los 
que escriben contra nosotros (son sus 
palabras) nimiedades no siempre cier-
tas." 
Pues bien, como aquí no nos duelen 
prendas, apelamos á la honradez y al 
compañerismo del colega, para que de-
jándose de reticencias, publique esos 
horrores en toda su integridad á fin de 
que podamos defendernos y la opinión 
pública pueda juzgarnos á todos con 
conocimiento de causa. 
Después de eso, puede L a Unión, co-
mo decimos en otro lugar de este nú-
mero, poner todos los puntos finales 
que desee á esos escarceos que noso-
tros no hemos iniciado ni tenemos inte-
rés en continuar. 
Las pce iencías fle Olla. 
E l ilustrado Sr. D . Eamón O. W i -
lians, cónsul general de los Estados 
Unidos en esta Isla, se ha servido remi-
tirnos la siguiente copia del telegrama 
que ha recibido de su gobierno: 
Cónsul General. 
Habana. 
E l ministro de Hacienda me informa que 
todos los productos que lleguen á los puer-
tos habilitados de los Estados Unidos des-
pués de la media noche del 27 serán sujetos 
á los derechos impuestos por la nueva ley 
arancelaria sin consideración á la fecha en 
que embarcaron. 
Orresam. 
Aunque L a Unión titula el artícu 
lo que en su edición de ayer tarde nos 
dedica. Punto final, después de haber 
bautizado el que nos dedicó antes de 
ayer con el bélico nombre de Toque de 
atención, vamos á defendernos de los 
cargos injustificados que nos hace, si-
quier» para ello tengamos que rom-
per, por un instante, la dura ordenanza 
militar en que trata de encerrarnos el 
despiadado colega. 
Después que nos hayamos defendido, 
puede fusilarnos si quiere por no haber 
prestado atención á su Toque, ni res-
petado su Punto final 6 de silencio. 
Si el Diario de la Marina, dice L a Unión, 
hubiese procedido siempre con nosotros co-
mo hoy dice, á impulsos del arrepentimien 
to, gozaría aún muy justamente de la con-
sideración y el respeto que ha perdido. 
Mal hemos podido decir que obramos 
á impulsos del arrepentimiento, no te-
niendo nada de que arrepentimos. 
Luego quien necesita arrepentirse es 
L a Unión, que, sin ir más lejos, nos 
atribuye confesiones que no hemos he-
cho ni podíamos hacer sin faltar á la 
verdad. 
Esto por lo que respecta á nuestro 
supuesto arrepentimiento, que cuanto 
á la consideración y al respeto que, al 
decir de L a Unión, el DIARIO ha per-
FOLLETÍN. 
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(CONTINÚA.) 
— K o insista V. , Conde; no recibiré 
nada, expresó Esteban, como dando 
punto final á la conversación y levan-
tándose para retirarse. 
E n aquellos instantes tocaron á la 
puerta. 
—¡Adelante! gritó el Conde. 
A esta voz se abrió la puerta, y en-
trando en el aposento uno de los cria 
dos normandos de la noche pasada, 
puso en manos del de Brisne una carta 
y se retiró. 
Decía la esquela estas l íneas con se 
lio del consulado francés: 
Está próxima á entrar por la boca del 
Morro ¡a fragata Is is , en la que debe 
venir el señor de Agüero. 
E l Conde enseñó el papel á Esteban. 
E l primero subió al piso principal y 
mandó la carta á D^ Mercedes, pasán-
dole aviso con la criada de que espera-
ba sus órdenes en el vestíbulo. 
Da Mercedes, María y la Sra. Merrill 
se presentaron sin tardanza en traje 
de salida por la mañana. Estaban acos-
tumbradas á estas cosas, y listas desde 
hacía una semana para que no las sor-
prendiera el suceso. 
¿Cree V . , querido Conde, dijo la 
pnmwflr, que llegaremos á tiempo para 
recibirlo? 
—Seguramente: el buque atraca al 
moeile de Caballería, y estaremos allí 
antes del desembarque de ios pasajeros. 
A los diez minutos salían de la puerta 
cochera cinco quitrines lucientes, tira-
dos por sendas parejas de briosos ca-
ballos criollos, con arreos de plata, con-
ducidos cada uno por su correspondien-
te calesero, negro, montado á la Dan-
mont, como ahora se dice, llevando por 
librea chaqueta abierta con vueltas he-
ráldicas y completando el uniforme an-
cho sombrero de jipijapa, polainas enor-
mes de forma especial y zapatos bajos, 
las unas y los otros sujetos con hebillas 
inmensas de plata. Cada calesero usaba 
un pañuelo de seda al cuello, anudado 
con soltura por encima de la chaqueta, 
y portaba un machete de siete cuartas 
con sólido puño y adornos en la vaina 
también de plata. 
Uno de los quitrines se destacó hacia 
el fondo de la ciudad y volvió á reunir-
se en el muelle de Caballería con los de-
más, después de recoger de la sala de 
esgrima á Manuel, que llegó al grupo 
formado á la orilla del mar por la fami-
lia, antes de que echara anclas el airo-
so barco. 
ñ m ^ l a J í É r i a Patria, 
S B P T I U M B H E 1? 
1560. 
L a s Cortes de Toledo juran P r í n c i p e 
de As tur ias á T?. Carlos de A u s t r i a 
Varios escritores de nota han publi-
cado extrañas narraciones, adulteran-
do con invenciones la historia, para 
colocar al hijo de D . Felipe en la linea 
de los más nobles y desinteresados ca-
balleros de su tiempo. Sin embargo, la 
verdadera historia consagra páginas 
que aparecen en abierta contradicción 
con lo asentado por aquellas fogosas 
imaginaciones, pues D. Carlos de Aus 
tria, hijo de Felipe I I , fué desde su ni-
ñez un pobre enfermo de cuerpo y es-
píritu, de instintos perversos y de es-
casa inteligencia. 
E n su juventud distinguióse por su 
carácter díscolo y pendenciero, y pue-
de conceptuarse como una fábula sus 
amores con Isabel de Valoia. Le pin-
tan sus panegiristas bello y de arro-
gaate figura, siendo así que era de 
cuerpo raquítico y basta tenía un hom-
bro más bajo que otro, y la pierna 
izquierda era más baja que la derecha, 
por lo que su andar lejos de ser airoso, 
era feo y descompuesto. 
Profesaba singular aversión á su 
padre, y no lo disimulaba. Bastaba que 
D. Felipe favoreciese á alguna perso-
na, para que el joven príncipe la odia-
se, y se esforzaba en distinguir y aca-
riciar á aquellas que ee hallaban en la 
desgracia. 
Entre sus papeles halló su padre 
varios apuntamientos que revelaban 
el poco afecto que le profesaba. E n 
uno de estos papeles se encontró 
un escrito de su puño y letra, en 
el que estableciendo un paralelo entre 
Felipe I I y Carlos V , para ridiculi-
zar al primero y ensalzar al segundo, 
se expresaba en esta forma: "Carlos V , 
de Madrid á Túnez; Felipe I I , de Ma-
drid ai Escorial. Carlos V , de Túnez 
á Italia; Felipe I I , del Escorial á Ma-
drid, etc." 
María Consalvo, imagen de la hermo-
sura. 
Poco á poco fueron acercándose per-
sonas que se extasiaban al contemplar-
la y se aproximaban, aunque á respe-
tuosa distancia, en torno de ella. 
— j E s la misma Virgen Santísima! 
exclamó una negra. 
—¡El cielo la bendiga! articuló otra. 
No tardó la fragata en atracar al mue-
lle, y bajó en primer término la plan-
cha, cediéndoles los demás el paso, un 
hombre alto, sumamente trigueño, de 
patillas canas y muy bien vestido, que 
llegando rápidamente al muelle, se ade-
lantó hacia Da Mercedes, que lo abrazó 
al mismo tiempo que María, y Manuel, 
cada uno por distinto lado. 
Este grupo llamó la atención del pú-
blico, que aplaudió la escena. 
Pasada la efusión del primer momen-
to, tocó el turno á Esteban, el conde y 
Mrs. Merril, y sin pérdida de tiempo los 
cinco quitrines volvieron á la casa de 
la calle de los Oficios, ó mejor dicho, 
de San Salvador de Orta. E n el primero 
entraron D. Francisco y Manuel, en el 
segundo la madre y la hija, en el terce-
ro Bernabé, en el cuarto Mrs. Merrill 
y en el quinto el conde de Brisne. 
A l llegar á la residencia de la familia 
se adelantó en el zaguán D . Francisco. 
A l pié de la escalera lo esperaban los 
servidores, besándole la mano, rodilla 
en tierra, por orden de categoi ía,d8Hde 
Fué jurado en Toledo Príncipe de 
Asturias el 1? de septiembte de 15G0, 
jurando él también después guardar 
los fueros y privilegios de Castilla, y 
desde entonces comenzó á disfrutar 
una asignación de 32,000ducados anua-
les, cifra que se elevó á la de 50,000 el 
año de 1561. Constantemente pade-
cía de cuartanas, cuya enfermedad 
se complicó cou los efectos qúe le 
produjo una caída en Una escalera, 
y fueron tan graves las consecuen 
cías, que los médicos que le asistían 
dudaron algún tiempo de su salvación, 
y desde esta fecha dió claras señales 
de una perturbación mental que se tizo 
intolerable, pues su ayo D. García de 
Toledo renunció este cargo porque el 
Príncipe le maltrataba de palabra y 
obra. 
Fué su intento escaparse y marchar 
en favor de los insurrectos de Flandes, 
cuyo proyecto descubrió su padre á 
tiempo para poderlo evitar. Si embar 
go, insistente el Príncipe en su empe 
ño, el día 17 de enero de 1568 mandó 
preparar caballos para la noche inme-
diata, y al siguiente día amenazó con 
su espada á D. Juan de Austria, her-
mano bastardo de su padre, y á las 
once de la noche fué arrestado en su 
cámara por su mismo padre, que 
mandó clavar las puertas y ventanas 
de su aposento. Varios nobles y algu 
nos alabarderos se ^encargaron de la 
custodia del Príncipe, al cual servían 
la comida trinchada, pues existía en el 
recluso el propósito de darse la muerte 
L a causa de la prisión de D. Carlos, 
así como el resultado del proceso á que 
fué sometido, permanecen todavía en la 
obscuridad. E s lo cierto que el Prín-
cipe, falto de libertad, buscaba la muer-
to. 
Mandaba regar su habitación con 
agua de nieve, y se acostaba desnudo 
sobre el húmedo suelo. Empapaba su 
lecho de agua helada y se acostaba 
después. Se abstenía de tomar alimen-
to 24 y más horas, y luego comía con 
exceso frutas verdes y toda clase de 
manjares indigestos, y bebía agua con 
abundancia y siempre helada. 
Estos abusos que recaían sobre una 
naturaleza debilitada y enfermiza pro-
dujeron en el Príncipe una fiebre lenta 
que tomó después proporciones alar-
mantes, hasta que el día 21 de julio el 
Dr. Olivares manifestó al enfermo que 
su curación era imposible. 
Cuéntase que D. Carlos varió de 
conducta en sus últimos momentos; que 
mandó llamar á fray Diego de Chaves, 
su confesor y que quiso pedir perdón 
á su padre y al Bey. 
Felipe I I acudió á la cabecera del 
moribundo y le bendijo, y el doliente 
espiró poco después, esto es, á 1*8 cua-
tro de la mañana del 21 de julio de 
1568. 
Dispuso el rey qae se celebrasen re-
gias y solemnes exequias por el alma 
del fallecido, que fué sepultado en la 
bóveda del convento de Santo Domin-
go el Eeal de Madrid y luego traslada-
do al panteón de E l Escorial. 
Varios curiosos y algunos amigos 
aumentaban ese grupo, en el centro del j Bernabé abajo 
cual se destacaban D^ Mercedes, ergui-1 — M i hermana, dijo D. F r a G á s c o di-
da, hermosa, elegantemente vestida, y »rigiéndose al conde, no pierde el gusto 
Ayer á la una de la tarde llegó sin 
novedad á la Cornña el vapor correo 
nacional Alfonso X I I I . 
M i r i l f i D l R i S 
Se reunió ayer á las doce del día la 
Directiva de esta importante Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor don 
Laureano Eodríguez, asistiendo los vo-
cales señores Kazabal, Hierro, Gamba, 
Pujols, García Castro, Palacio Ordo-
ñez y Toca y los señores Muñiz y Es-
trada, en representación de la Unión 
Mercantil de Cárdenas. 
Tenía por objeto la junta tratar del 
apoyo que solicitaba de la Liga una co 
misión de comerciantes de esta plaza 
para que influyese cerca del Gobierno, 
con el íiu de secundar los beneficios del 
tratado de reciprocidad, ya derogado, 
en los Estados Unidos, á las mercan 
cías de esta procedencia, que hubieren 
salido de los puertos de origen antes 
del 28 de agosto. Los comerciantes alu-
didos acudieron con esa solicitud á la 
Liga de Comerciantes importadores, en 
atención á que, dado el carácter oficial 
que reviste la Cámara de Oooiercio, no 
se consideró ésta facultada para insis 
tir en dicha cuestión, después de la vi 
sita que hizo antes, al Excmo. señor 
Gobernador general una comisión de 
su seno. 
L a Directiva de la Liga acordó por 
unanimidad d i r ig i r á su representante 
en Madrid el siguiente cablegrama: 
"Rivero.—Madrid. 
Sírcase comunicar al Sr. Ministro de Ul-
tramar el siguiente telegrama: 
Abrogado el convenio comercial con los 
Estados Unidos, de manera repentina, y 
dispuesto por Vuecencia que adeuden por 
primera Columna Arancel las mercanc-as 
de aquella procedencia entradas en puerto 
Cuba después doce' noche día veintiocho, 
tan inesperada resolución ocasiona á creci-
do número comorciantea á industríalos Isla, 
perjuicios de tanta magnitud que, de pre-
valecer aquel criterio, algunos veríanso pre 
cipitadoa á quiebra. 
Las tres Cámaras Comercio esta Isla, en 
sesión extraordinaria celebrada ayer, acor-
daron apoyar pretensiones comercio lasti-
mado, y solicitar de Vuecencia disponga 
que, para todas mercancías da Estados 
Unidos y nacionales en tráusito para Cuba 
ó que hayan salido de loa puertos de proce 
dencia antes doco noche veinte y siete co-
rriente, sean aforadas en Cuba, sea cual-
quiera día de entrada, con arreglo á esiipu 
laciones convenio aprobado. 
Motivos relacionados con Estatuto orgá-
nico Cámarae, imposibilítaulas de trasmitir 
á Yueceacia ese acuerdo por cable; y Liga 
de Comerciantes, loduatiiales, Agricultores 
Isla de Cuba, solicitada por Comerciantes 
reunidos en Lonja, acordó dirijir Vuecencia 
ferviente ruego en apoyo de la petición ante 
dicha, justificada por ser práctica estable-
cida y siempre usada por Gobierno nacional, 
de advertir al comercio con la necesaria 
antelación loe cambios de tarifas arancela-
rias para prevenirles contra los trastornos 
inherentes á toda brusca modificación: así 
ee planteó el convenio de reciprocidad con 
los'Estados Unidoa, el Arancel vigente, la 
ruptura comercial con Alemania y las esti-
pulaciones con Suecia y Noruega.---El Pre-
sidente, Laureano RodriguéB." 
de estos espectáculos teatrales que 
pronto se acaba rán . 
D " Mercedes, que oyó la observación, 
contestó: 
—Ni tri olvidas ideas filantrópicas 
irrealizables. 
V I L 
LA FIESTA IMPROVISADA. 
E l almuerzo fué espléndido, reseñan 
do á los postres los indispensables ta 
peñazos de las botellas de Champagne. 
A la una estaba el inmenso salón lie 
no de visitas, la mayor parte pertene-
cientes á la familia, que por el lado del 
difunto conde de Consalvo, padre de 
María , era muy numerosa, y afamada 
por sus preciosas mujeres de extraer 
dinaria blancura. A cada momento lle-
gaban de todas partes criados lujosa-
mente vestidos con recados de bien ve 
nida y de felicitaciones y con exquisitos 
presentes. 
Catalina cantó con Manuel un dúo de 
Tancredo, acompañado magistral mente 
al piano por el Sr. D. Enrique Gonzá-
lez, su maestro, siendo muy aplaudida 
la exclamación: 
Á h ! se ríe mali miei! 
Cantó la señorita María el alegre 
Jarabe mejicano, y no faltaron caucio-
nes coreadass en que tomaron parte al-
gunas mamás, desempeñando Manuel 
y su hermano el papel importante de 
atenderlas á todas y obsequiarlas, sin 
perjuicio de los honores de la casa, que 
hacía con naturalidad D? Mercedes, no 
en la Lonja. 
Volviéronse á reunir á las tres de Já 
tarde de ayer los comerciantes impor-
tadores, en la Lonja de Víveres, apro-
bándose el acta de la sesión anterior y 
acordándose dar el carácter de perma-
nente con un amplio voto de confianza 
á la comisión que ha venido gestionan-
do hasta ahora. 
Respecto al telegrama del Sr. Presi-
dente de la Liga de Comerciantes á su 
representante en Madrid, que publica-
moa en otro sitio de esta edición, se 
acordó que la comisión lo trasmitiese 
en caso do no comprobarse la noticia 
que circuló de la existencia de un tele-
grama particular, que daba por satis-
fechos á los comerciantes en sus aspira-
ciones. 
SOCIEDAD DE ESGBITORES 
E n cumplimiento de lo acordado en 
su última sesión por la Sociedad de E s -
critores, una Comisión de la misma ha 
visitado al Vocal Sr. D. Francisco Va-
rona Morías y al periodista D. í o m á s 
Oampuzano, que se hallan enfermos des-
de, hace días. 
Uno y otro han mejorado en sus do-
lencias, de lo que se complacen sus com-
pañeros. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos el 
siguiente telegrama: 
Habana, 31 de agosto de 1894. 
Telegrama recibido de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Santa Clara, 31de agosto. 
P. Gangoiti—Habana. 
9 m.—B. 762.91, viento N. E . flojo, 
círroso al 4o cuadrante, resto despe-
jado. 
Muxó. 
Matanzas, 31 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 762.8, viento E . , ck. al S., 
nubes E . , mar rosada, á las 7 de la no-
che chubasco de turbuoada del S E . 
Buhigas. 
Bocn de Sagua, S i de agosto. 
P. Gangoiti —Habana. 
9 m.—762.6 viento E . S . B . flojo chu-
bascado 1er. cuadrante, mar llana. 
Puerto-Principe 30 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8. 761.7, viento N.ÍT. nubes E . S. B., 
k. n. en el horizonte. 
Romero. 
Profesor de Física en el Instituto 
Provisional. 
CENTRO ASTURIANO. 
Según pueden ver los socios de este 
floreciente instituto en el anuncio que 
en otro lugar del periódico se inserta, 
dos nuevos é importantes servicios mé-
dicos se adicionan á las múltiples aten-
ciones de la asistencia sanitaria, que 
comprenden, los de las enfermedades 
de la vista, de la boca y sus anexas. 
Para el primero de estos, la Sociedad 
ha designado al reputado oculista é ilus-
trado propagandista de la ciencia mé-
dica, nuestro distinguido amigo Dr. D. 
Juan Santos Fernández, cuyo gabinete 
de consultas se halla situado en la ca 
lie del Prado n? 105, y para el segundo, 
al Sr. Director y propietario del Colé 
gio de Cirujanos Dentistas de esta 
ciudad, Dr. D. Ignacio Rojas, Ville-
gas 111. 
Estos dos nuevos auxiliares de la 
asistencia módica en el Centro Astnria 
lio, son el complemento de cuanto pue 
da exigirse en ese sentido, mereciendo 
por ello, la Junta D'reotivala más cum 
plida enliorabaenaj felicitación que ha 
cornos extensiva á todos los socios de 
esta prestigiasa agrupación regional as-
turiana. 
Sabemos también que se está hacien-
do el estudio de una casa de salud mo-
delo, y para el efecto, se solicita con 
laudable empeño emplazarla en un pa-
rajo de envidiables condiciones de sa-
lubridad, y que responda su construc-
ción á las necesidades que exige la cien-
cia, con terrenos Buficiente8|á disponer 
en ella cuanto pueda interesar á esta 
biecimientos de esta índole. 
Realizado esto, el Centro Asturiano, 
y muy especialmente la Colonia en ge-
neral puede con orgullo vanagloriarse 
de haber realizado dos obras de gran 
mérito, que son, el Centro y la Casa 
de Salud. 
NECROLOGIA 
E n la mañana de ayer fueron inhu-
mados en el Cementerio de Colón los 
restos mortales de la distinguida seño 
ra doña María de Jesús Sardiña. viu-
da dw Rivero, cuyas altas dotes de vir-
tud y carácter habíanle justamente 
granjeado el cariño y respeto de cuan-
tos cultivaron su amistad. 
Con tan lamentable motivo enviamos 
nuestro pésame más sentido á la esti 
inable familia de la difunta, con espe-
cialidad al conocido letrado "D. José 
Rivero, nuestro particular amigo. 
NOTICIAS COMERCIALES, 
For la Secretaría del Círculo de fía-
oendados ae nos comunica el siguiente 
telegrama del servicie particolar del 
oismo: 
Mueva York, 31 de agosto 
lercado: quieto. 
Centrífugas, polarización 96, vendedo-
res á 3 cts. costo y flete. 
dLercado de Londrea firme. 
\ ?.Úoar remolacha analwis 88 á 12-3 
^ o f í é i A S i i M c m m 
CONVCCATOKIA. 
Vacante, por renimoia de D. Ramón de 
las Cagigas, en virtud de haber sido nom-
brado para otro cargo igual en Cienfuegos, 
una de las escribanías de actuaciones del 
Juzgado de primera instancia de Colón, de 
entrada, y habiendo de preverse por con-
curso, conforme á lo prevenido en la Com-
pilación orgánica de 5 de enero de 1891; el 
pudiendo ocultar su complacencia por 
aquella improvisada fle«ta de familia. 
De repente se oyó un unisitado ruido 
do pasos que paríió del piso bajo é iba 
amnentando y acercándose por las es 
caleras. 
tíra el general Vives, seguido de dos 
ayudantes, que las subía, mientras los 
porteros, caleseros y demás servidores 
se apresuraban á tratar de mostrarles 
sus respetos. 
Pequeño, de menudas facciones, ojos 
grandes, recto de cuerpo y modales deli-
cados, tenia un aspecto simpático. Sa-
ludó a f t M í t u o s a m e n t e á Da Mercedes, á 
quien había vinitado algunas veces, y al 
Conde de Brisne, al cual conocía como 
apoderado general de Agüero y amable 
portador de sumas á nombre del mis-
mo y de su hermana, conque ambos con 
testaban á los pedidos del Capitán Ge-
neral para atenciones urgentes. 
Frasquito, que ya se había enterado 
del aviso que le envió el cónsul francés, 
recibió á la primera autoridad con la 
debida cortesía, no exenta de inquie-
tud. 
— | A cantar y bailarl dijo Vives. ¡Que 
no se interrumpa el regocijo por mi lle-
gada! 
E n electo, se restableció pronto la 
animación, y D. Francisco pidió al Ge-
neral que entrara en el gabinete, donde 
se jugó la víspera al tresillo y que do-
minaba el salón y la antesala. 
Desde ésta, paseando con rostro ama-
ble, el conde observaba atentamente á 
los interloctttpres^ sin perderles un ^ee-
Iltmo. Sr. Presidente de la Audiencia Te-1 buques y recouotíimiento de equipajes, 
rritorial de Matanzas se ha servido dispo- f» dicha reja divide á la Oficina de la Ins-
ner se convoque á los aspirantes á la esori- S pección de buques del departamento 
baníacitada, para que dentro del tórmino destinado á los equipajes. 
Esta medida fué tomada por el señor 
Arríete, Administrador de la Aduana, 
para evitar los abusos que venían co 
metiéndose por el público que se aglo-
meraba á la llegada de los vapores, sin 
de 30 días hábiles, á contar desde la última 
publicación de este anuncio en la Gaceta, 
presenten sus solicitudes documentadas al 
Sr. Juez de primera instancia de dicha ciu-
dad. 
OCENCIA. 
Se han concedido dos meses de licencia al 
escribano de Pinar del Río D. Josó V. U-
rrutia. 
RESOLUCION 
En el pleito contencioso-administrativo 
establecido por la Compañía del Ferrocarril 
del Oeste de la Habana, en solicitud de que 
se revocase la resolución de la Dirección 
General de Hacienda que aprobó la liqui-
dación de derechos reales practicada con 
motivo de\la escritura do 21 do julio de 
1881 que fuó denominada de "Descripción 
del Ferrocarril del Oeste para su inscrip-
ción en el Registro ae la Propiedad de la 
correspondiente liquidación, y ampliación 
de hipoteca": el Tribunal Local de esta Isla 
ha dictado sentencia, cuya parte dispositi-
va dice: 
Fallamos: que debemos declarar y decla-
ramos, primero: que la escritura de 21 de 
julio contiene acto sujeto al pago de im-
pnosto de derechos reales por valor solo de 
255,031 pesos 45 centavos: Segundo, que 
los reatantes 301,3,53 pesos 20 centavos que 
en la misma se mencionan deben ser excep 
tuados, y tercero, que el tipo do liquidación 
que procede aplicar es el de cincuenta cén-
timos por ciento establecido en el párrafo 
2o del artículo 18 del Reglamento Provisio-
nal de 29 de septiembre de 1880; y en su 
consecuen cía revocar como revocamos la 
resolución de la Intendencia General de Ha-
cienda fecha 6 de agosto de 1889 mandan-
do que se practique nueva liquidación de 
los derechos reales de acuerdo con las an-
teriores declaraciones y se devuelva ¡i la 
Empresa del Ferrocarril del Oeste el exceso 
depositado así como la parte proporcional 
de la multa impuesta sin especial condena-
ción de costas. Y por esta nuestra senten-
cia definitivamente juzgando así lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.—Adorno 
Homero Torrado, Vicente Pardo, Adolfo As-
tudillo de Guzmán, Miguel Francisco Vion 
di, Fernando de Castro. 
INSPECCION OCULAR. 
Mañana se practicará la prueba de ins 
pección ocular propuesta por la defensa de 
los acusados Patricio López Abilleiro y 
Pedro Allende, en la causa que se les sigue 
con motivo de la muerte de D. Antonio 
García Antelo, cuyo hecho ocurrió recien-
temente en la calle de Amargura número 
70, en esta ciudad. 
Al efecto, se constituirá el Tribunal con 
asistencia de las partes, á las siete de la 
mañana en el cafó situado en la calle de 
Lamparilla esquina á Aguacate. 
En el acta que se levante por el Secreta-
rio se describirá la situación de las ha-
bitaciones que lo constituyen y especial-
mente la del escusado del mismo. 
Han sido citados para esta diligencia los 
testigos Francisco Vergara, Ramón Cos y 
Enrique Gutiérrez y los peritos Ignacio 
Garrido y Montero y Domingo Saavedra 
Lara, para que levanten el plano del café 
PETICIONES FISCALES 
El Ministerio fiscal ha pedido en sus con-
clusiones provisionales para los procesados 
que se expresan, las siguientes penas: 
Para Josó Hurtado San Gil, Teodoro Zu-
lueta y Pulque y Eugenio Hurtado San Gil, 
por robo, con ocasión del cual resultó ho-
micidio, cadena perpetua para los dos pri-
meros y diez años de presidio mayor para 
el ültimoi 
Para Angel María Valdós [aj E l Borra-
cho, Emilio Lara, [a] Selámpago, Ramón 
Gualba Guerra, y Pablo Becerra, [a] Ar-
mando, por robo en la carnicería de don 
Bartolomé Diego en la calle do Cuba nú-
mero 150, seis años, diez meses y un día de 
presidio mayor para loa tres primeros como 
autores del delito, y 500 pesetas de multa 
para el último, como encubridor. 
Para Benito Quesada y Benito de la To-
rre, por atentado á agentes de la autoridad, 
tres años, cuatro meses y ocho dias do pri-
sión correccional para cada uno. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado de la Catedral, los 
autos de la tercería de dominio de doña 
Juana del Rosario Merlo, contra D. Jacin-
to Sotoloogo y D. Miguel de la Puente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala, de lo Civil. 
Apelación establecida en los autos segui-
do} por doña Jen n ra del Socorro Soulon y 
otros, sobre nulidad de una cancelación. 
Ponente: Sr. Pampillon. Letrado: Dr. Gon-
zález Sarrain, Procurador: Sr. Storling. 
Juzgado, de Belén 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
Sección l * 
Contra Guillermo Alvarez y otros, por 
juego prohibido. Ponente: Sr. Maya. Fis-
cal: Sr. Reviila. Defensor: Ldo. Córdoba y 
Rubio. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra Sebastián Ferrer y otros, por inju-
rias. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. 
Reviila. Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Procurador: Sr. Sterling. Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra Félix Collazo, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Felez.De-
fensor; Ldo. Ortíz y López. Procurador. Sr. 
Pereira. Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Seceión 2* 
Contra Juan Duarte, por atentado. Po-
nente: Sr Presidente. Fiscal: Sr. Ortíz. De-
fensor: Ldo. Vidal. Procurador: Sr. Pereira. 
Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
S E O J T O A G - E I i E A L 
A bordo del vapor nacional México, 
que salió de este puerto en la tarde de 
ayer, se ha embarcado el Sr. General 
GrascO, con nimbo á Nuevitatí. E n la 
lancha de la Inspección de Buques L a 
Perla fueron á despedirle varios amigos 
particulares. 
E l jueves por 1» mañana transcribi-
mos un suelto publicado en la Gaceta 
de las Ferrocarriles, anunciando que 
ooestro estimado amigo el señor Arro 
jo, tenía el propósito de establecer un 
iogttnió contra! en Regla en cnanto fuá 
so en hecho el proyecto do ferrocarril 
entre Guanabacoa y Güines. 
E l señor Arrojo ha venido á vernot», 
pidiéndonos que bigamos constar que 
no có'o no ha pensado en establecer 
ningún Central en R'^gla, ni en otro 
punto, niño qne hasta ahor« desconocía 
en absoluto que hubiese un proyecto de 
ferrocarril entre Güines y Guanabacoa, 
teniendo la primera noticia de la exirt 
tendi do esa empresa por las líneas 
publicadas en el D I A R I O , copiadás de 
la Gaceta de los Ferrocarriles 
Desdo el día de ayer se ha colocado 
una berja de hierro en los departamen 
tos deiatinados en el muelle de la Ma 
ohuia á las oficinas de la Inspección de 
que pudíarau los aduaneros hacer el 
reconocimiento con la comodidad de-
bida. 
Se suplica al conductor del coche de 
plaza que llevó un pasajero en la tarde 
del día 29 del actual, desde la calzada 
de la Reina á la calle de Mercaderes 
n? 38 (sastrería), pase á entregar en es-
to establecimiento un reloj de oro con 
leopoldina del mismo metal que se dejó 
olvidado en el carruaje el citado pasa-
jero, cuyas prendas tienen las iniciales 
G. A . S., seguro de que se le gratifica-
rá. 
CORRESPONDENCIA. 
to. Vives parecía afable, risueño, ver 
h^M : Agüero pálido y reservado. 
BJI na.bó se acercó al Conde. 
—¿Tiene su Merced algo que ordenar-
me? le preguntó. 
—Sí, le contestó en secreto el pregun-
tado; Ensilla tres caballos, ponles pisto 
leras, prepara armas, y vigila la puerta 
cochera del fondo, para que se pueda 
salir siu estorbo, cuando so quiera. 
—Todo eso está hecho contestó, el ne-
gro: solo que he ensillado cuatro cabal-
gad nras. 
Eu este momento subió el cónsul 
francés, quien saludando al Conde, le di 
jo, como si le hablara de cosa sin impor-
tancia: 
—He visto desde mi ventana entrar 
al general, y por sí fuera oportuno he 
venido á decirles á Vds que en cual-
cualquier caso pueden ustedes Vds. re-
fugiarse en mi Consulado, seguros de 
que nadie los tocará. 
—¿Hay noticias de Francia y España! 
—Si. E l duque de Angulema ha en 
trado en Cádiz. E l Rey Fernando es-
t i en libertad, la paz queda estableci-
da; las tropas francesas se retiran por 
ser innecesariai:', 
— Y su Excelencia el Vizconde de 
Chateaubriand ¿áqué altura está en sus 
proyectos sobre América? preguntó con 
cierta sorna el aristócrata republicano. 
—Propone dividir la parte española 
del Nuevo Mundo en monarquías bor-
bónicas, y persiste en adjudicar para 
Pran^i» la isla de Cuba, en pago de la 
expedición de Angulema; pero enoueii,-, 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Eoma 16 de agosto de 1894. 
LA Sicilia.—Una nueva Lucreoia Borjia italiana.—-
£L onomástico de León X I I I — K l proceso de los 
3'J anarquistas en París.—La guerra entro Chiua y 
el Japón.—La ejecución del asesino de Carnot. 
Los tristes temblores de tierra de la Sici-
lia que han llevado la devastación á toda la 
región risueña que, desde Acircále á Cata-
nia, constituye, como la cinta del volcánico 
Etna, causando los principales extragos en 
aquellos pueblecitos que como Zaffarana, 
Einca, Acireale, Pisano y Pileri, están más 
cerca del monte, han acelerado indudable-
mente una medida que venía discutiéndose 
eu los consejos de la Corona, y encaminada 
á dar ciertos consuelos morales á la isla in-
fortunada. Por real decreto se ha levanta-
do el estado de sitio que desde enero pesa-
ba sobre la Sicilia, al propio tiempo que se 
han enviado abundantes recursos para re-
parar las primeras calamidades de las fami-
lias que en número de casi un centenar han 
tenido muertos y neridosen sus hogares, es-
tableciéndose tiendas de campaña y caba-
nas de madera para aquellas familias cam-
pesinas, cuyas moradas se han visto destrui-
das. El Presidente del Consejo que se ha 
trasladado estos días á Ñápeles, irá pronto 
á Palermo, acompañado, como dijo, de aque-
llos ministros que más conexiones tienen 
con la obra reparadora que exige el estado 
económico y social de una retrión tan casti-
gada por la agitación de los Fasci sicilianos, 
por la crisis que sufre la industria del azu-
fre y de los viñedos privados como están los 
vinos sicilianos del fecundo morcado de 
Francia. E l Teniente general, Marra de 
Lauriano, que ejercitaba las funciones de 
lugarteniente del Eey, al cesar en su eleva-
do cargo, ha dirigido una notabilísima pro-
clama de despedida á los sicilianos, en la 
cual, al mismo tiempo que condena los deli-
tos del anarquismo revolucionario, hace jus-
ticia á la inmensa mayoría de la población 
siciliana, y á las de Palermo, Catania y 
ádessioa en particular, que han rechazado 
las excitaciones á la rebelión y á la guerra 
civil. Dice á. loa pueblos de la Sicilia que 
tanto han sufrido, que miren con esperanza 
el porvenir, pues que los poderes públicos, 
siguiendo la iniciativa del Eey, digno vásta 
go do la Dinastía de Saboya, que la Sicilia 
aclamó por dos veces, no perdonarán es 
fuerzo alguno p ira mejoraren condición hoy 
tristísima. Siendo garantía de ello las le 
yes económicas y sociales presentadas al 
Parlamento. Tened fe también, les añade, 
eu el ejército, del cual forman parte los hi-
jos de Sicilia, y el cual aún en las más dolo-
rosas circunstancias hizo suya la causa justa 
del pueblo siciliano, demostrando la parte 
quo Italia tomaba en la prosperidad de 
aquella región integrante de la patria co-
mún. 
Constituyo el levantamiento del estado de 
sitio de Sicilia, el acontecimiento interior 
más importante déla semana, muerta como 
está por el estío la vida política en Eoma; ó 
interesando poco á mis lectores de América 
las fases porque ha pasado el conñicto di 
plomático, ya felizmente resuelto, á que dió 
lugar la negativa del Sultán á recibir como 
embajador de Italia, el Conde Catalaní, con 
el motivo ó pretexto de estar casado con la 
hija de Musuros Bajá, embajador que fué de 
la Turquía durante largo tiempo en Ingla 
térra; y que ejerció grande influencia cerca 
déla Sublime Puerta. Era esta una cone 
xión, decían, el Gran Visir y Said Bajá que 
dañaba los intereses del Imperio en sus re 
laciones con Italia. La causa verdadera era 
eu él fondo el disgusto con que así en el Cai-
ro, como en Namboul, se había visto la toma 
de Kaasala en el Sudan por las tropas itá-
licas. Ya dije atribuirse á esto que el joven 
Kedive de paso para Suiza, nada hiciera 
por visitar al Eey Humberto en su inmedia-
to castillo palacio de Monza. Y ahora el 
veto opuesto al embajador Conde Catalini, 
era como la acentuación de la protesta que 
hace dos lustros elevó la Sublime Puerta 
contra la ocupación de Massoah, pues con-
iiderándose el Kalifa como alto soberano 
siempre del Egipto, crée serlo también, 
aunque nominaimente del Sudán. Mante-
niéndose firme el gabinete Crispí Blanc, al 
propio tiempo que en sus relaciones con In-
glaterra, manifestaba que la posesión de 
Oassala arrancada á los Derviches, enemi-
gos así de los egipcios como de los turcos y 
de los italiauos, en nada prejuzgaba los de-
rechos que el Egipto y su alto Soberano el 
Sultán pudieran revlndicar sobre el Sudan, 
por ellos abandonado, hizo que no sólo el 
representante del Eey Humberto fuese al 
fin reconocido como tal, sino que un alto 
funcionario del palacio imperial se dirigiese 
á recibirlo en los Dardanel( s. Las obser-
vaciones opuestas por la Sublime Puerta á 
la conquista de Cassala, Ja alarma que el 
suceso produjo al Eey Menslik de Abisinia, 
y las resistencias de la opinión británica á 
lanzarse en nuevas aventuras en el Sudan, 
han aplazado cuando menos la acción com-
binada de italianos, ingleses y egipcios so-
bre Kartum, donde claman todavía expia-
ción los manes del célebre Cordón Bajá. 
Pero lo que principalmente influye en esta 
actitud expectante de las dos naciones eu-
ropeas, que obran indudablemente de con-
cierto en Africa, es la ansiedad con que la 
Gran Bretaña contempla las consecuencias 
posibles de la lucha entre el Japón y la Chi-
na, que pudiera producir complicaciones 
con Eusia. 
* * 
Italia, menos interesada que las dos gran-
vie.i poteuciae rivales en Asia y aún que Es-
paña, pues no tiene un imperio Filipino in-
mediato á la China y al Japón, contempla á 
pesar de ello con vivo interés los aconteci-
mientos que se descubren en el Mar Amari-
llo y en las co8ta3 de la Corea. Va á ser 
esta guerra, que puedo convertirse en gi 
gantesca, uua demostración, hasta ahora no 
realizada, do la preferencia respectiva que 
¡os marinos de la nueva escuela francesa y 
los antiguos do Italia é Inglaterra, mantie-
nen sobre la mayor eficacia en las grandes 
luchas marítimas de los velocísimos cruce-
ros ó de esas otras naves gigantescas que 
son el núcleo de las escuadras itálicas y cons-
tituyen la mayoría de las flotas inglesas. 
Cuando so piensa en ia población inmen-
sa del celeste imperio y en el vigor demos-
trado por el Japón, á quien ya califiqué en 
eatas crónicas de nueva Alemania del Asía, 
no obstante las exiguas fuerzas que relati-
vamente á Europa, han presentado hasta 
ahora en mar y tierra los dos combatiente! 
asiáticos, el pensamiento se abiema en lai 
consecuencias de Una guerra largníslmS I 
que pondría frente á frente millones di 
hombres armados. Todo el mundo sab( '•• 
que la población de Asia, cifrándose pof 
830 millones, constituye mucho más de la 
mitad de la tierra conocida, que no BO-
brepuja los 1480 millones; y es dos veceí 
y media mayor á la de Europa. Aquelloí 
espíritus para quienes las ideas humanitariaí 
son tan despreciables, como para los anar-
quistas y nihilistas, sostienen que una grafl 
sangría en Asía, más que daño causaría ven-
tajas al Universo. Según los cálculos di! 
Eavenstein, la población del mundo que eij 
1890 era de 1467 millones, so acrece, cada 
decenio on 8 por 100 en Europa, 20 poí 
100 en la América del Norte, 15 por 100 
en la meridional y en una cifra aún mayor 1 
en Asia. Y como la tierra no podrá all-| 
mentar más que un máximum de 5.994 ml-j 
Uones do seres humanos, antea de dos si-
glos, ó estos habrán de devorarse unos i 
otros, ó tendrán que venir esos catacliBmoí 
que ya han despoblado otras veces el globo 
terrestre. 
Para estos matemáticos sin entrañas, el 
cólera que empieza á ser tanto como la gue-
rra chino japonesa, la proocupación actual 
de Europa, debería considerarse como otro 
beneficio, pues que, hace razias tan nume-
rosas en Asia, y ahora ya en la Eusia euro-
pea, iuvadiendo la mayoría del continente* 
Tenemos el morbo asiático en Marsella, ea 
Lieja de Bélgica, en Hungría, y hay sospe-| 
chas de algún caso en Nápoles, tan padeci-
da por el cólera, hace tres lustros. Noha-
blo del imperio otomano, pues que á las ca-
tástrofes causadas por el décimo cuarto de 
sus terremotos seculares, que en el Gran 
Bazar de Stamboul, el primer mercado de 
Oriente, ha destruido la tercera parte de 
7.056 tiendas que contenía, empleaedo i 
32.000 comerciantes, dando subsistencia i 
250.000 musulmanes israelitas y cristianoi, 
y realizando anualmente una cifra de nego-
cios por 800 millones de piastras turcai, 
dando notabilísimo beneficio al Estado, el 
cólera no ha desaparecido por completo oí 
en la capital, ni en la Syria, ni en gran par-
te de las costas del Mar Negro comunicande 
el virus, de un lado por la Eusia, del otro 
por las caravanas que empiezan á regreear 
de su peregrinación á la Meca. Y sin era-
go este año, efecto de los temores queim-
piraba la situación de los Santos Lugaw 
musulmanes en la Arabia Pétrea, los vapo-
res, sólo han conducido de Turquíaydd 
Egipto 50.000 romeros en vez de 108 93,001 
embarcados en 1893. No van incluidos a 
estas cifras los que, ó más pobres 6 másn-j 
ligiosos, creen conquistar mejor el paraitt 
haciendo eu peregrinación á pie á la aafi-
gua Korsba. Nada puede compararse ^ 
aún en las antiguas peregrinaciones 
cristianos, á Tierra Santa, cuando no eá-j 
tían ni los vapores á Jafa, ni el ferrocari 
desde estaá Jerusalém, ni los hoteles y me-l 
nasterios asilo de los cristianos en Palesti-
na, á los trabajos que sufre un hijo delPro-l 
feta. Primero visitará el sepulcro de En,] 
invocado por las mujeres estériles; despi 
en Camellos los ricos y á pie los pobres, irád 
on tres ó cuatro semanas á la Meca, 
durante ocho días, orarán ante lo KareM 
entrando con el pie derecho, por la pnert» 
de la salud y saliendo adelantando ol 
quierdo. Marcharán en seguida y siempre] 
sufriendo penalidades, á los pozos de Zeai 
zeur que, según la leyenda, el ángel Sa 
briel abrió en el desierto para aplacar laeei 
á Ismael; y que ahora es preciso sustiti 
con agua conducida por los camellos, 
te veces orará en derredor de la ~ 
besando la piedra negra, rapándose antaj 
la cabeza para entrar en la Oniza, capll̂  
donde oraba Mahoma, si bien adquirienái 
el privilegio envidiado por los demás m 
sulmanes, que no han realizado ta 
grinación, de ceñir á sus sienes el veril 
turbante de los verdaderos discípulos dd 
Profeta. 
Í t ra gran oposición en Ohaning. Dicho esto, el cónsul se adelantó á " saludar á D" Mercedes. 
E n tanto Esteban se habia hecho no-
table entre la juventud femenina, tra-
tándola con familiaridad respetuosa, t i 
así puede calificarse una confianza ex 
ce iva, en realidad, con una forma de 
completo comedimiento. Bocas lindas 
no cesaban de llamarlo con cualquier 
pretexto y para lomas nimio, y él deja-
ba á todas complacidas, con seriedad 
inquebrantable. 
L a que mayor inclinación parecíamos 
trarleera la prima de María, Catalina 
Consalvo, señorita famosa por su be-
lleza, y no dejó de correr la falsa voz 
de que eran novios tila y el joven á 
quien el Sr. Agüero quería paternal 
mente. 
Como bailador, Esteban se llevaba la 
palma, aunque Manuel se distinguía 
mncho en ese ramo de educación á que 
daba tanta importancia Lord Chester-
fleld. Manuel lucía gallarda figura que 
todas celebraban y admiraban, teniéndo-
le muchos cierta envidia al contemplarlo 
y suponer que les hacía sombra. E s -
teban rescataba sus defectos físicos con 
el esmero de su traje y porque realza-
ba a su compañera, ya en el ceremonio-
so rigodón, ya en la cadenciosa contra-
danza criolla, ya cuando al violento 
compás del vals, se confundía con aque-
lla en vueltas vertiginosas, perdiéndose 
entre las parejas á lo largo del salón in-
terminable. I 
A los diez minutos de entreyista con | 
Pero no debo olvidarme que escribo d» 
de Eoma, la Sede eterna del catolicismo; 
donde ayer una gran parte do la ciudad 
con especialidad el Frastenere apareció be-
llamente iluminado, con ocasión de cele-
brarse la Asunción de la Virgen. Hace 
cuarto de siglo, era esta una do los mayo' 
res fiestas papales. E l Pontífice, con ¡ 
pompa, y seguido del Sacro Colegio, se 
rigía á la Basílica de Santa María la Ma 
yor, donde pontificaba y daba la bendicT 
Urbi et Orbi. L a histórica imagen de 
Virgen, pintada por San Lucas, el pesebre, 
donde nació el Salvador traído á Roma por 
la madre de Constantino, se ofrecíanálaa 
doración de inmenso númerojde fieles. Elmn 
nicipio, Senado Eomano, ofrecía en la fiesta 
do la Virgen, rico cáliz de oro al Santaív 
dre. Ahora el Cardenal arcipreste de 1 
Basílica Líberiana sustituye al Papa. Ii 
Cardenal Parrocchi, Vicario de Su Santidei 
en Eoma, pontificó á su vez en ese oti 
templo histórico, el primero consagrado il 
madre del Señor y que se llama la Basíliei 
de Santa María en Trastenere. L a hermos 
Iglesia que cuenta cerca de nueve sigloi 
era estrecha, á pesar de sus vastas naTee, 
para la población transtenerina, devotísim 
á su Madona. Referir las fiestas que á 1 
Asunción consagran los diversos pueblos de 
Lacio, llamados los castillos romanos, /neri 
cosa larga y de escaso Interés para lectores 
lejanos. Dentro de tres días tendremoa lij 
festividad del patriarca San Joaquín, mi-I 
mástico del Pontífice, antes de que 
do al solio papal, tomase el nombre de U 
grandes Leones de la Iglesia. Como siem-
pre la festividad de San Joaquín, se conme-
morará solemnemente en el hermoso 
pío de San Ignacio. Pero este añoporveJ 
primera, le hará eco, con asistencia delCai| 
denal Vicario, la nueva iglesia adelantad! 
sima de San Joaquín ofrenda del mundl 
católico á León X I I I , centro de la adoní 
«ión universal y constante del Santísil 
Sacramento, emblema del Lábaro de Com 
tantino, como recuerdo de la victoria qa 
sobre Magencia y en estas orillas del Tíbei 
alcanzó el primer emperador cristiano: 
que se alza imediata ála Mole Adriana.!^ 
que á fuerza de verdaderos milagros fin 
cleros, eetán coronando ya la cúpula 
bronce de esta basílica, abrigan la esperat' 
za ambiciosa, de que, sea eí templo de 
Joaquín el electo por el Papa para su 
pulcro, que en mi crónica anterior, dije h*] 
ber encomendado León X I I I á distingaidl 
simo escultor romano. Aún cuando seae» 
ta elección un secreto del Pontífice, quede-
seo y auguro conslrve largos años todavie 
en su testamento, tengo para mí que la 
farencia ha de recaer sobre la Basílica de 
San Juan de Letrán, no sólo por ser la Ig 
sia madre de la Cristiandad, sino porque 
su pontificado se debe la magnífica restaa 
ración del templo leteranense. 
Se nos anuncia como inminente la pubí 
cación de una enciclica destinada 
preconizar da nuevo la unión de 
Iglesias oriental y occidental, documento» 
que aquellos pocos privilegiados que 
podido leerla, dicen ser escrito es' 
Hablase igualmente do que á su publica 
ción no tardará en seguir la creación de m 
nueva congregación sacra, destinada á 
litar por todos los medios posibles, tai 
grandiosos resultados. La comisión 
cardenales, á quien el Santo Padre confióei 
estudio, ha opinado, según parece, en favor 
de que la antigua sección de Propai 
Fide que lleva hoy el titulo Pro negm 
orientalihus, sea constituida en una congre-
gación separada, cou el título Pro mim 
utriusque eclesiae, que atendrá su Prefecto 
especial en un cardenal de la Santa Seda 































































































































Agüero salió del gabinete el General, 
quien al despedirse cariñosamente de 
los hermanos, dueños de la casa, 
á todos los que asistían á la fiesta, í-
nunciándoles que les iba á dar una 
gran noticia. Las señoritas y 
lo rodearon. 
—Dentro de pocos días, les gritó, 
darán en esta casa un gran baile, con 
toda formalidad, en celebración déla 
llegada de don Francisco de Agüero, 
Esta reunión de hoy es íntima, y 
basta para festejar tan importante» 
contecimiento. 
—¡Vival ¡Yival gritaron, batiendo 
palma», los concurrentes. 
—¿Y cuál será el día! preguntaron 
muchos. 
—Eso lo fijará doña Mercedes, con 
testó Vives. 
—Dentro de una semana. Es decir, 
el sábado que viene. Desde hoy se ha 
rán las invitaciones, replicó la distin 
guid a dama. 
Aceptada la idea, y muy aplaudida, 
el Oapitán General se retiró, acompa-
ñándole hasta la portezuela del cod 
el Sr. de Agüero, el Oonde y Manuel. 
Esperábalos arriba de vuelta el Oí 
sul francés, quien llamando á parte 
Sr. de Agüero, le preguntó: 
—¿Le ha dicho á V . algo el Generá 
de Cañizares? 
—¡De OañizaresI exclamó con asom 
bro Frasquito. 
Sí, de uno que ha venido con Yi 
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dome alas relaciones qub he conservado en 
Oriente, que desde la última encíclica pon-
tlflcia "Precchrá" relativa á esta anhelada 
imWn fio las iclefias oriéntales con la anti-
gua Sedo de San Pedro, la idea hace gran-
des progresos, lo mismo en la antigua Bi-
ÍÍDCÍO, que éu Grecia, Selvia y Bulgaria. 
Ademas del diario la Anatoliade Sí/ra, an-
tigua revista católica quo se pública en 
Grecia, el diario Ephimcrís y otros de Ate-
nas, Corinto y Patras, han citado con elo-
gio el período de la epístola, con que 
LeónXlIl habla con tanto y entusiasta 
amor de las glorias de la Iglesia de Oriente 
y del respeto á sus privilegios, á sua ritos y 
tradi'cloDos. En Belgrado, como en, Sofía la 
conducta del actual Pontífice, con respecto 
ílosviirnanoo, el reconocimiento de la L i -
lorgia eslava a los cristianos de Idonteue 
p, los recuerdos que la peregrinación de 
ü Bosnia y de la Herzegovina llevó do Ro-
ma, ha formado corrientes de viva simpatías 
hacia la Santa Sede. Sin duda esta idea, 
acariciada por tantos Pontífices ilustres, lu-
dia con grandes obstáculos, especialmente 
de parte del Czar-Pontífice y dalos Pa-
triarcas do los griegos y de los armenios 
groporianos. Pero los quo tienen confianza 
es Dos, no se desesperan, ni igual de 
l,íó:i Mi!, de la reconciliación de las Igle-
ilae cristianas. 
Seria esto suceso grande elemento de de-
fensa contra la impiedad, el ateísmo y la 
refolución anárquica que dejaran tan triste 
kerenciaal sigloXX. La energía demos-
trada reclentements por los gobiernos y los 
Parlamentos de Francia, de Italia, de Es-
paña, Inglaterra, Rusia y Germania, á cu-
yas naciones hay que unir Suiza, que acaba 
de adoptar procodimientos muy enórgicoa 
contra los anarquistas, las disposiciones en 
que parece colocarse el gobierno inglés, se-
cnadando la acción de loa Estados Unidos 
contra el anarquismo, no compensarán el 
efecto inmenso en la República francesa 
producido por la absolución de todos loa 
anarquiátas del llamado elemento iutelec-
taal, constituyendo las nuevo décimas par-
tes de loa iJOacueadoa, ante los tribunales y 
jnrados de París, que sólo han tenido una 
eentencia penal para el verdadero bando • 
lero Ortiz y otros dos ladronea anarquistas 
qne con cuatro mujerea anárquicas sus 
«Implices, fué gravísimo error asociar á los 
ta&raves, Faures, Reclus, Feneón y 
otros grandes apóstoles del anarquismo. 
Escritores en revistas y diarios anárquicos, 
como ya consigné en mi crónica anterior, 
propagadores, yendo de región en reglón de 
Francia, llevando como la buena nueva sus 
teorías destructoras de todo orden social, 
fomentadores y encubridores de los atenta-
dos de Ravachol, Vaillant y Emilio Henry, 
hastaelextremo de babor ocultado á los 
unos en sus propias moradas y do ser ejecu-
tores de los testamentos y última volunta-
des do los que subieron ála guillotina, ale n -
doelReclus el tesorero del Anarquía, como 
Joan Grave, Fauro y Feneón eran sus orga-
nizadores, sus contablles ó contadores y 
administradores, la iniluencía fatal por esto 
grapo de pensadores anárquicos ejercida ba 
«idotanto más grande, cuanto que en algu-
nos do ellos era imposible desconocer ni el 
talento, ni determinadas virtudes en ol 
hogar de la familia. 
Los jurados que por siete votos contra 
cinco, dictaron el fallo absolutorio después 
de defensas elocuentísimas por parte de 
Grave y do Faure, que no ban hecho sino 
icrecoreu prestigio en el mundo anárquico, 
Khan fundado principalmente en la no 
probada existencia, do que realmente cons-
titnjespn todos loa 'reoa una sociedad anár-
quica, Era esta falsa cometida por los fia 
cales una puerta abierta á lastlaquezas de 
tajurados, temerosos, no sin motivo, de 
las venganzas terribles quo sobro ellos pue-
dan ejercer los que todos los días envían 
amenazas de muerte al presidente do la 
Bepáblica Casimiro Perier y ni ban tenido 
compasión siquiera del dolor de la viuda de 
Carnot, que 24 horaa después del aaesina-
to del Jefe del Estado, recibió una fotog ra-
ta de Kavachol, Vaillant y Henry guilloti-
Dados, anunciándoles estar ya vengados 
•qneloH mártires del nuevo evangelio so 
eialista. 
El veredicto de loo jurados do Paría vie 
leá demostrar cuan necesaria era la rofor 
ma hecha en Francia, como en Italia sus 
trayendo ála jurisdicción del jurado para 
tonñarla á la magistratura, el conocimiento 
de todos ios atontados anárquicos, y de 
la prensa intimamonto relacionada con la 
aaarqula. Pero si en el porvenir podrán 
eritarse abaoluoionoa tan escándalosaa, el 
mal en lo presente está causado; y míen 
traala prensa demopógica y anarquista, 
mah Lanternc, o\ Intransigmtr, de Ro 
chefoil, oí Roppcl, la Libre Parole y la 
Pclile Ttepubiiquc, triunfan, el Diario de 
los Males, el FU/aro, la Paz y todos los 
wMws relativamente conservadores ó 
W\w4\cen que el fallo absolutorio pro-
AadtUttóosdesastrosos; quo fué una fal-
ta inmenaa miar los anarquistas teóricos 
«los malheciorea comunes, para crear así 
ufl podmldo gloria á loa que son los más 
cn/jwWísj peligrosos, dado que sua tcoríaa 
ponen el puñal, el revólver y la bomba en 
los facinerosos; y á laa vecea de 
quo como Caserío y Henry tal vez 
lina «•lililí mKmmammmm 
^H?— j . ' l 110'"Man sacrificado de manera tan abso-
Inta los sentlmlentoa cristianos y piadosos 
infandidos por sus amorosas madres, y que 
destruyó en sus inteligencias infantiles el 
veneno inllltradoa por los Goris, los Reclus 
yloaFencone. 
Esta mañana al alba ha caldo en Lyon 
al impulso de la triste guillotina la cabeza 
de Santos Gerónimo Caserío ol asesino del 
Presidente do la República francesa. Dije 
en mi anterior carta, como á presencia del 
pároco de Matta-Viscenti á su vuelta de 
París, la madre infeliz del anárquico lom-
bardo, rodeada de todos sua hijos que con 
illa firmaron, dirigió una conmovedora sú-
plica ála viuda de Carnot para que se inte-
resase con el presidente Casimiro Perier á 
ín de salvar la cabeza del ya guillotinado, 
permutando su pena en prisión perpetua. 
La desventurada pero nobilísima viuda se 
ípresuró á hacerlo con toda la efusión de 
una madre cristiana. Pero el jefe del Estado 
mpondlendo á sus súplicas, la dijo que si 
iDeentimionto de piedad ora Bublime, no lo 
míreciael homicida del mejor ciudadano 
francés, teniendo el la pena do deber cou-
(ormarne con la opinión de la comisión de 
gradas unánimemente contraria á la con-
mnlación de pena. 
Desdo anoche y pasadas laa horas del dia 
tonsagrado á la Asunción, empezaron los 
trabajos eu el corso Suchet de Lyon y en el 
rasto caadrílatero que limitan el muelle Pe-
tache y la avenida Cario Magno, para la 
construcción de la guillotina á 4o metn^ 
tan solo do distancia de las cárceles de San 
Pablo, dondo estaba encerrado Caserío, Fué 
imposible por más secreta que se guardó la 
lecha de la ejecución. Impedir que el pueblo 
de Lyon no se aporcibiese do la llegada del 
tsrdugo do Parla quo In ea de toda la Frau-
da. Deibler, y de los primeros trabajos del 
cadalso comenzados á la una de la madru-
gada. En cambio numerosísimas tropas im-
pedían la aproximación de los que no te 
lian permiso especial. Doa horas deapuóa, 
no lejos de los muros de San Pablo resuena 
portres veces un grito lúgubre y prolonga-
doenol cual se distingüela segunda voz 
tiras ¡lia anarquía, que equivocadamonto 
«atribuyeron á Caserío en su prisión; pe-
to que debieron ser proferidos por anárqui-
eoe misteriosos alentados por la absolución 
de Paria, produciendo esta manifestación 
del fanatismo revolucionario tristes presen-
timientos de futuros atentados. Caserío 
dormía, cuando á las tros y media do la ma-
drugada ol verdugo en compañía del procu-
rador do la república, del juez instructor de 
la causa, y del Capellán de la Cárcel entra-
ron en su celda. Fué necesario que el diroc-
torde la prisión lo despertase para darle la 
latsl nueva do que su hora suprema era lie-
eaia. El deagraciado eontándosu sobre su 
leoho, y revistiendo au rostro palidez cada-
vérica, lanzó sobro los presentes una mirada 
aterradoo», mientras 66¡apoderade sus ner-
vios un temblor convulsivo que no le aban-
donódimplotatnente hasta la muerte. Como 
le ol'rez MU un cordial reapondo, cual ai sa-
liera de un sueño, y balbuceando: no quiero 
Mda; estoy pronto, y su vista recobra la lu-
cidez do su e<~ptritu; si bien no logra la vo-
lantad enérgica del joven anárquico domi-
nar la convulsión do los nervios. Al ofreci-
miento y ruegos del sacerdote contesta que 
no quiere auxilios religiosos, y que nadane-
oesita decir al juez instructor. E l verdugo y 
ws ayudantes empiezan la toilette del ajus-
ticiado que de nuevo y dominando con su-
prema energía, la convulsión nerviosa que 
loagita, responde á las preguntas repetidas 
y de consuelo que se le dirigen, quo lo dejen 
tranquilo. Poro un momento después, fijan-
do sus ojos on una carta que ha dejado a-
Werta sobro su mesa do noche, pide al di-
tMtor de la prisión que le baga llegar á su 
madre. Y como lo hablan de esta para ver 
il la invocación de su recuerdo puede 
traerlo al arrepentimiento, se repite la es-
cena del tribunal, cayendo gruesas lágri-
mas de sus ojoe, y pidiendo de nuevo entra 
Mlozos que no dejen de entregar BU último 
adiós ¡i la quo lo dió ol sor. Pero os siempre 
un sólo momento de emoción; y aunque ea-
paatosamente pálido y agitado por los ner-
vios dice, chocándole sus dientes, que 
esti pronto para marchar al cadalso, sin 
p sacerdote, director de la Cárcel, procu-
rador de la república consigan ni cuando lé 
ofrecen un cordial, arrancar nuevas pala-
bras de sua convulsos labios, fero la fiatti-
ralezá es tnas fuerte qüe su voluntad, y 
mientras le ligan las manos y loa bracos el 
temblor es tal que difícilmente consigue 
dar un paso sin la máa enérgica ayuda, co-
mo inatintivamente quiere escapar y retro-
ceder, notándose de vez en cuando en su 
mirada una expresión de cólera por su debi-
lidad nerviosa. Al fin el triste cortejo, da-
dos algunos pasos, entra en el carro de laa 
ejecucionea donde no sin esfuerzo consiguen 
sentarlo, mientras los dientes laten como 
de frío los unos contra los otros, y au tem-
blor es tan formidable que máa que un hom-
bre aparece como un ser sofocado por el te-
rror y lívido do espanto. A cuatro metros de 
de la guillotina Caserío sieiüpíe ayudado 
desciende á tierra; y tras rápida ojeada al 
cadalso vuelve súbitamente su mirada al 
pueblo, esforzándose por sonreír, pero te-
niendo su sonrisa en aquella figura, des-
truida por los nervios, expresión espantosa. 
Cuando ha subido las gradas de la guilloti-
na recobra durante un momento todo su va-
lor, alza la cebeza con ademán enérgico, y 
volviéndose hácia la multitud gritó aunque 
con voz temblorosa. "Valor camaradaa, vi-
va la anarquía," un minuto después y cuan-
do pretende articular otro viva que se ex-
tingue en sus labios, la cabeza ha caído ba-
jo la ensangrentada cuchilla i minutos an-
tes de laa cinco, y cuando ya los primeros 
rayos del sol naciente inundan la pia/.a. E l 
fúnebre furgón que lleva sus restos morta-
les se precipita diez minutos después, al 
trote de los caballos hacia el cenienterio do 
la G-uillotiere, sitio destinado á loe ajusti-
ciados. 
Si el cadalso existiese en Italia no se tar-
darían muchos días en presenciar en Tré-
sinone como en Liorna espectáculos pareci-
dos al terrible de Lyon con el ajusticiamien-
to del asesino del director de la Gaceta 
Livoncse, Lucchesi, y la ejecución de la 
pena capital que impondrían probablemente 
los j uradoa de Tresiuone al matrimonio a-
dúltero y asesino formado por Penelopo 
Menghini y Mario Carnevali. Del anarqulata 
do Liorna he hablado detenidamente en er-
taa cartas. Del drama que desde hace una 
semana se desenvuelve en la ciudad situada 
entre Nápoles y Roma, compartiendo el in-
terés con el proceso de los treinta en París 
y con el suplicio de Caserío, habré de hablar 
en mi sucesiva crónica, cuando sea Conocido 
el fallo do los jurados. Entre tanto diré qué 
la Penelope, joven que apenas cuenta veinte 
añoa, y cuya belleza ea legendaria, habien-
do originado el deseo dé verla, numerosas 
excursiones á la inmediata Tresiuone, no 
solo de los poriodiatas de Italia, sino do in 
fmidad de oxpeotadorea del proceso, distin 
guiándose las damas, so ha conquistado ya 
la celebridad de Lucrecia Borgia antes de 
quo intentaran los autores alemanes reha 
bilítar al personaje tan terrible que nos 
pintó Víctor Hugo en su drama trágico. Ena-
morada á loa 16 años de otro Jenaro, que ea 
en este drama Mario Carnevali, un oficial 
del ejército, salido de sus filas, abandona la 
caea paterna para echarse en sus brazos. 
Pero careciendo de medios loa dos amantes, 
hasta que olla herede una cuantiosa dote, 
y sintiéndose en situación interesante con-
vienen ambos en que Penelope acepto la 
mano de un ingeniero inglés Jones, rico, y 
empleado en la fabricación del gas; y que 
aun sabedor de au falta, la perdona amoro -
sámente. E l matrimonio no ha servido para 
otra cosa (pie para encubrir la continuación 
de los amores entro Penelope y Mario, que 
cuando so ban asegurado un testamento á fa-
vor de la esposa acaban por envenenar al 
marido, sin queelcrimen atribuido á convul 
eiones nerviosas se descubra sino algunos a 
ños doapuóa, al pedir el hermano do Jones la 
inspección del cadáver. Los antiguos aman-
tos, soguros ya de una fortuna, han acabado 
por enlazarse. Poro Mario Carnevali ha te-
nido á su vez la misma suerte que el primer 
marido, echándose Penelope en los brazos 
de un nuovo amante, Augusto Ottavi. E l 
proceso no ba descubierto todavía de modo 
concluyonte en las palpitantes audiencias á 
que asisto un público Inmenso y conmovido, 
si eatos amores eran consentidos por el se-
gundo esposo, pura devorar la fortuna del 
amante, si obedecían á la pasión de la nue-
va Lucrecia, que así se encaminaba á tener 
au cuarto marido como ra célebre Duquesa 
de Terrara. Lo cierto es que Penelopo puso 
eu manos de Ottavi un documento terrible 
acusando á Mario Carnevali de haberla 
obligado á envenenar á su primer esposo 
Que el marido á su vez, al descubrir sus 
amores adúlteros, la obligó á arrancarse los 
ojos que tantas víctimas de amor habían 
causado, ó á escribir al amante Augusto una 
epístola reveladora de su falta, y que de-
biendo caer eu manos de Carnevali, daría á 
éste motivo para matarlo, ó mejor dicho 
asesinarlo on duolo desigual. A íin do evitar 
el cual, cosa que no pudo conseguir Peno 
lope, intentó otro envenenamiento de su 
segundo marido, que no evitó la muerte del 
amante. Ketos dos corazones y actores de 
tantos terribles dramas están ante sus jue-
ces, contrastando td silencio absoluto que se 
ha ímpuei-to Mario Carnevali y del cual 
hasta ahora no han conseguido sacarlo las 
acusaciouos más tremendas, con la elocuen-
cia verdaderamente notable do los defenso-
res de la acusada, quo nos recuerda aquel 
otro proceso célebre por envenenamientos 
de Madama Lafargue en Francia. 
Un Antiguo Diplomático, • 
BLANCA LLISÓ Y MARTÍNEZ.—En 
el Oonoierto qne esta lanreadii pianista 
y compositora dispone para dentro de 
breves días, en Aires cPa Miña Terra, 
tomarán parte el eminente poeta ga-
llego M. Onrros Bnríqnez, probable-
mente el orfeón ''Ecos de Galicia'^y el 
tenor Eigul. 
Por su parte, la beneficiada señorita 
Blanca Llisó tocará escogidas piezas 
de au yanto repertorio. 
Esta velada, qne promete ser un 
a-ioutecimiento literario y artístico, ha 
sido puesta bajo los anapidos do la se-
ííora esposa del Gobernador General y 
de otras distinguidas damas. Tan 
pronto comose nos lo remita, publicare 
mos el programa del mencionado con-
cierto. 
LA BICIOLETA .—El Papa ha autori-
zado á los curas para que so sirvan de 
bicicletas en el ejercicio de ciertas fun-
ciones. E l Jefe de la Iglesia Católica, 
afirma, con tal motivo, que el verdade 
ro inventor de este género de locorao 
cióu, fué an sacerdote llamado Plan-
tón, qoH nace ya cincuenta años anda-
ba en bicicleta. 
ENLACE —Mu la noche ¡del 25 del pa-
sado, y en la Parroquia del Espirita 
Santo, se unieron para siempre ante 
Dios y los hombres, la aeñorita doña 
Oonsnelo Gómez y el señor don Jocé 
Roael!. 
Fueron padrinos de la feliz pareja, 
ta señora doña Cesárea del Nodad de 
Terán y su esposo don Joeé Teran, tío 
de la desposada. Mil felicidades á los 
recién casados. 
NOTAS.—Nos consta que la Directi-
va del "Casino Español" ha resuelto 
que se vei i fique un nnevo baile en los 
amplios y frescos salones de aquel ins-
tituto, el día 123 de los corrientes, con la 
mejor música de Raimundo Valenzuela. 
Seguros estamos de que esta noticia 
llenará de júbilo á las damas, asiduas 
concurrentes de las fiestas que s é c e l e 
bran en aquel centro de recreativo. 
—Para el día de Santo Cristo del 
Buen Viaje, se preparan grandes fies-
tas en el barrio del Cristo. Habrá re-
treta en el parque del propio nombre, 
fu0gos artificiales y una salve en la igle-
sia. L a Comisión organizadora de 
las fiestas nos ruega que excitemos á 
los vecinos para que contribuyan al 
mayor esplendor de las mismas. 
—Los clubs de "base h&lV'^Almenda 
res y Danubio refiiráu en Carlos I I I ma-
nan, domingo, eu busca del premio 
de verano. E l "encuentro" será pre-
souciado por los amigos y simpatiza-
dores de ambas decenas. ¡A la lid, 
muchachones! 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la Sacristía del Pilar, de 9 á 10 
Los TEATROS.—Fayret.—El segundo 
acto de la famosa zarznela Los Diaman-
tes déla Corona, obtuvo el jaóves un 
desempeño bastante "ajustado", distin-
guiéndose en él las Sras. Vídaurreta y 
Sánchez, y los señores Navarro y Eovi-
ra. Este último comprendió su papel de 
"ministro Campo Mayor", dándole una 
entonación eníática, esto es, el necesa-
rio realce cómico. Las masas corales 
contribuyeron de manera poderosa á la 
belleza del conjunto, en los diversos 
concertantes y sobre todo, en el último. 
No nos satisfizo el traje de Diana, por-
que á más de ser pobre, tenía por de-
lante un paño de seda morada en forma, 
de deíantai, tan pMtnamente colocado, 
que impedía moverse & la artista que 
lo llevaba. L a concúrrenciás aplaüdió 
repetidas veces á las tiples, los tenores 
y ál coro de éaballeros y señoras, que-
dando satisfecho de "lá bíiena Volun 
tad" con que unos y otros interpreta-
ren su cometido.—-La propia Compañía 
dispone para hoy, sábado, la segunda 
representación de E l Diablo en el Po-
der, por las señoras Guinda, Cabella y 
Vidaurreta, y los señores Gavilanes, 
Plata, Boqueta, Bovira, eÉ6'. 
Albisu.—Por segunda vez se poné' eií 
escena esta noche, la obra lírico-dra-
mática, E l Angel Guardián, que se com-
pone de tres actos, en prosa, y en la cual 
trabajan Enriqueta, Cristina, Luisa, 
junto con tal lp A.< Valle B . , Arce, Sie-
rra, Castro, Baofíílléf, Cabras y Vi l la 
rreal. 
H a gustado á todo el mundo—la m tí-
sica del segundo. y 
ECOS.—El compositor de música An-
tonio Peñes ha impreso una segunda 
edición de su hermosísimo vals, i7o«e/m«, 
dedicado á la inteligente señorita Jose-
fina Boiz. Puede adquirirse en Obra-
pía 23, almacén de Anselmo López. 
• - S e g ú n se anuncia en el lugar co-
rrespondiente, el taller de modista y se 
derla, situado en Villegas 123, háse 
trasladado á la calle de la Habana uú-
meró 72. 
SoCiiSDAD ODbÑtOLÓGiüAi—Esta So-
ciedad celebrará sesión pública ordi-
naria el día 1° del próximo mes, á las 7 
de la noche, pn él local de su Secreta-
ría, calle de Villegas número 111. 
Habana '¿i de agosto de 1804.—El 
Secretario, Eladio O. Rodríguez. 
Orden del día.—1'.' Estudio de las di-
ferentes substancias que se han ein 
pleado ó que se emplean en la prótesis 
dentaria, por el Dr. Peyrellade. 2? Se-
sión de gobierno. 
¡AGUR, AMIGO!—En el vapor iZa&a 
na, que salió antier pata ifrneva York, 
iba el Emptesario de teatros, circos y 
toros, Santiago Pnbillones, con objeto 
de contratar todas las notabilidades 
qus estén boy de moda en aquella me-
trópoli comercial. 
L a compañía empezará sus trabajos 
la primera quincena de octubre, en el 
bonito, fresco y ventilado teatro de 
Irijoa, en el que se están introduciendo 
grandes reformas y todos los adelantos 
de los coliseos modernos. 
NOVELA HISTÓRICA.—Por conducto 
del Centro Editorial de D. Luis Artia-
ga, establecido en Neptuno 8, hemos 
recibido ol tercero y último tomo de la 
magnífica novela histórica Nerón, es-
crita por Emilio Castelar. E^e volu-
men corresponde únicamente á los sus-
criptores de " L a Biblioteca tluiversal" 
que lo eran al año próximo pasado. En 
breve se repartirá el tomo pertenecien-
te á los abonados de 1894. 
"Como Nerón es el libro que he escri-
to con mayor entusiasmo, lo creo una 
de mis mejores obras." Esto hemos 
oiáo de labios del mismo Castelar, el 
año 1873, y esto constituye una nota 
encomiástica de dicha novela histórica. 
EXÁMENES.-Nos comunica el señor 
Secretario interino do la "Escuela Nor-
mal de Maestros" que los exámenes ex 
traordinariosde prueba de curso, tanto 
para las alumnas de la enseñanza ofi-
cial como para las de la doméstica, co-
menzarán allí el día 12 del actual mes 
de septiembre, y que terminados éstos, 
darán principio los de la enseñanza li-
bre. 
TOBOS.—En la corrida de mañana, 
en Carlos I I I , el Ecijano y Colorín es-
toquearán seis cornúpetos, dos penin-
sulares y cuatro del país. L a Empresa 
invita al público á fin de que vaya á 
los corrales, de 4 á G de la tarde, á exa-
minar los burós navarros. Gran reba-
ja de precios. Para otros pormenores, 
véanse los programas. 
VOTO DE GRACIAS. —Sa nos ruega la 
inserción de la siguiente carta, á lo que 
accedemos con el mayor gusto: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DÉLA 
MARINA.-Muy señor mió y de mi ma-
yor consideración: Buego á Vd. ene;!, 
reoidamente qne en la sección á feu car-
go, de esa publicación, me haga el obse-
quio de dar en mi nombre las gracias á 
los estimables artistas que con la mayor 
galantería y desinterés han efectuado el 
Concierto á mi favor, qne tuvo efecto 
en la noche del 27 del corriente, en el 
Salón López. A todos quedo altamon 
te agradecida, tanto á la estimable se-
ñorita Granice, que sin conocerme se ha 
prestado á hacer esta buena obra, sa-
liendo de ella doblemente airosa, mer-
ced á s u talento y nobles sentiraientop; 
gracias rail el Sr. Núñez, notable pia-
nista, de quien conservaré siempre el 
más grato recuerdo; mi gratitud á los 
señores que componían el Sexteto y que 
sin más mérito, por mi parte, quo el 
nombre de mi esposo (q. e. p. d.) han 
acudido á socorrer á la viuda y el huér-
fano del antiguo compañero. 
También debo dar gracias al Sr. Ló 
pez que me brindó su Salón y me ha a-
yudado en todo lo posible á que pndie 
ra efectuarse la velada. Mi único pe-
sar es que la escasez de público no les 
haya dejado hacer tanto como hubieran 
querido. 
Gracias á todos y á la prensa, que 
tan amable se ha prestado á annociar 
el concierto. Queda de Vd. afectísima 
S. S. Q. B. S. M.—Ana G., viuda deEa-
yct. 11 abana, agosto 30 de 1894." 
COLEGIO DE SBITAS. "SANTA ANA." 
—Según aparece en otro lugar del pre-
sente número, desde el dia 13 del pasa-
do, reanndó sns tareas el acreditadísi-
mo colegio do señoritas "Santa Ana." 
Ir:útil juzgamos hacer el elogio de ese 
establecimiento, pues está en el ánimo 
de onantoa se interesan por la instruc-
ción i olida y educación exquisita de 
sus hi jos, el prestigioso Ingar eu qne se 
halla, y la altara qun han sabido co-
locarlo su ilustrada dirección y la reco-
nocida idoneidad de sns profesores. 
EN TODAS PARTES CUECEN HABAS.— 
Estoh día^ se hablaba mucho en Bru«e 
la de uu escándalo mayúsculo, promo-
vido por algunos sargentos del regi-
mieutf) de Granaderos, que después de 
un banquete opíparo en que las libacio-
nes dieron al traste con el poco seso de 
algunas cabezas, penetraron en el par-
que de Lacken, reservado para la fami-
lia real, y se pusieron A dar caza a los 
animales de inapreciable valor, allí en 
cerrados. 
Así mataron á sablazos los soberbios 
faisanes que tanto estimaba el rey Leo 
poldo, hicieron blanco en los blaucos 
cisnes del lago, echaron á pique las em-
barcaciones de recreo de las infantitas 
y pisotearon macisos de orqnidéas de 
rara belleza. Sólo después de muchos 
esfuerzos logró el personal de palacio 
detener á aquellos loóos, que serán so 
metidos á un consejo de guerra. 
BIMAS.— 
Valor, mo dijo, y ma estrechó en sus brazo», 
me besó j la beté, 
ella ei'jug^ mi Ilauto y yo en mi alma 
fídelitlad eterna la juré. 
Yo no sé: ignoro ai mi suerte un dia 
cesará en su rigor: 
si la esperanza tornará á mi pecho 
ó si herida caeré por el dolor. 
No sé, quizás; en fin, ya nada espero, 
mas juro por mi f« 
que el boso que me dió, cou sus palabras, 
mientras vira, en el alma llevará. 
Agosto 1894. 
María Teresa ísánchez. 
BANDA "SANTA CECILIA ."—Progra-
ma de las piezas que ejecutará en la 
retreta de la Alameda de Paula, en la 
noche del dia de la fecha: 
1? " L a diosa Venus", polka. Esco-
bés. 
2? "Fantasía original." Karrés. 
3? "Gran fantasía húngara." Steen-
brugen. 
4'.' " L a Berceuse", tanda de valses. 
Waldtenfel. 
5? "Mi niña", habanera. Llurba. 
6o " E l Progreso", paso doble. Bau-
donck. 
Habana, septiembre Io de 1894.--Zw-
ciano Maluy, director. 
Nota.—Estas piezas serán repetidas 
en la retreta de mañana, domingo, en el 
Parque de Colón. 
BBÍÍBDIO SANTO.—Una niña en vi-
sita. 
Se hablaba de lo que hacen sufrir los 
dolores de muelas. 
--^Mi mamá tiene en eso mucha suer-
te, porque si le duelen las muelas 
se quita la dentadura y la mete en una 
copa de agua. 
&IA J 0B SEl'PTIEMBRE 
El circtílif 6et& en ja T. O. de San Francisco. 
San Gil, abad jr confesor, los Doce santos herma-
nos, mártires, y santa Tefoia, Cirgetí. 
El mismo día qne la Iglesia celebra la fiesta de 
San Gil, hace cinmemoración de docésaAtos íterma-
nos, mártires, los cuales fueron afrioanoí de naci-
miento. 
Los nombres de estos valerosos guerreros del Se-
ñor fueron Donato, Félix, Acancio, Honorato, For-
íiriiato, Sabiniano, Septimio, Januario, Félix I I , V i -
íal, Siítííó', y Bepó*íto. Eran de noble linaje, y to-
dos bien eneeíaáos en letras difinas y humanas. 
Fueron presos en Africa y después traídos á Italia, 
en donde acabaron el ¡Roñoso martirio; aunque en 
diferentes dias, siendo emp'eíS&rt ái Roma Valeria-
no, año de 2S8. 
FIESTAS EL DOMINGO 
i «iRMSolsmaéa.- Wn ía C>ítdx»l Ud«T*xo!e. £ 
laJoeSí ? •« l»t iimif ifl»»i»» ó» ooitum-
sr». 
Corte de María.—Dia í. — C'oíífyJppade visitar á 
á la Reina de todos los Santos y HáBfir <W Amor 
Hermoso en San Felipe. „ 
Iglesia de la Merced. 
íjl prósimo doíllingo celebrará la Arohicofradía de 
la Guürdia de Hcnoí del Sagrado Corazón de Jesús 
stis cnlíoá inéjIiBialés. A las siete en punto de la ma-
ñana será la misa aé Conñiírtón general con cánticos 
alusivos, y pof Ja nocíie S las séis y media los ejerci-
cios de costuníbré. 1J6Í7 2a-31 2d-l 
Parroquia de Biíonserraíe. 
El viernes ¿i empiei^ la novena de la Stma. Vir-
gen de la Caridad (léíC^'ro con' misa á las 8i, ter-
minande el dia 8 con la fiesííi.-- I/a Camarera. Annn-
oión de la Caridad 11657 
Parroquia d l̂ "Sauto Cristo.^ 
El sábado próximo 19 de septiembre, á las 81 de la 
mañana, se celebrará una solemne liosta en honor de 
la Santísima Madre del Carmen, con orquesta y ser-
¡Hón á Sarf-o deludo. P. Fray Balbino, Superior de 
los Carmelitas D^scalíoS. Csntsrá un Ave María en 
el ofertorio la distinguida Srlta. SeccW. 
El i árroc;> y la camwora invi'au por est« meáto á 
loe iieles, especialmente á las personas que han con-
tribuido para celebrar dicha fiesta.—La Camarero, 
Enriqaera Retilla. 
Í G L E £ U DÉ SAN FELIPE NERI. 
El donitrg > próiimtí So i:el«íMa la Asociación de la 
Guardia de líouor sus ejercicios itietnialts La co-
munión será á las siete: td Santísimo estará e^píiesto 
todo el día: los asociados le hsián la vela, y porld 
noche los eiercidos con sermón por un Padre Car-
melita. 11628 *-31 
£3. C4. °£L 
L A N I Ñ A 
A B I l l Á ÜGiETE Y iYO, 
ÉA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para el 
día Io de septiembre á las ocho 
de la uiañaua, los que suscriben, 
padres, tios, parientes y amigos, 
ruegan á sus amistades se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, 
Manrique número 197, para acom 
paliar el cadáver al Cementerio de 
Colón, por lo que quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana agosto 31 de 1894. 
Luis Úparte—Maiía Luisa Ayo—Víctor 
Vi.laurrazaga—Enrique Arana—Manual A-
ra ĵ"—Manuel Retureta—josó G. Co'osia— 
Antonio López—Pablo Corral— Bartolomé 
Gárate. 




DoM Gertriís Sola Se Llioás, 
HA FALIJECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
m&ñana, sábado, a las cuatro de 
la tarde, su esposo y su hijo po 
líticó, suplican á las personas de 
su amistad se trirvau concurrir á 
la casa mortuoria, calle de Suá-
rez número 7̂ *, para acompañar 
el cadáver al cementerio general, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, agosto 31 de 1894. 




1 1 . I . l \ 
E l lunes 3 del entrante, á las 8 
de la mañana, ge celebrará en la 
iglesia de Ntra. Sra. de Guadalu-
pe una misa cantada con minia 
tros y tres misas rezadas aplica-
das por el descanso del alma de la 
Sra. BaC3roliDaMapje Eoio 
E l que suscribe que fué su es-
poso, invita por este medio á to-
das sus amistades para que se sir-
van a^iftir á di' ho peto á pedir á 
Dios por su "temo descanso, que-
dándoles sumamente agradecido 
Ramón Romro. 
116)8 2 1 











































































































































































































NOTA.— Estón disponibles desde 
esta fecha los billetes del gran sorteo 
extraordinario de Navidad. 
C 1311 2(J-1 3»-X 
COiER?ATOMODSMÜSICil 
SECRETARIA. 
Desde el dia 1? del entrante mes de sep-
tiembre hasta el 15 del mismo, permanece-
rá abierta la matrícula de inscripción para 
las distintas enseñanzas de este insticuto. 
Las horas de despacho serán de ocho á diez 
de la mañana. En el transcurso de la mis-
ma quincena y á iguales horas, se presen-
tarán los alumnos para enterarles de los 
días y horas de clases, con cuyo objeto a-
cudirán también todos los alumnos de la 
Diputación Provincial. 
Habana 25 de agosto de 1894.—(r. Morar-
les Valverde. C1297 10-28 
LOS SRES. GARCIA, SERRA Y Ca, 
de este comercio. Oficios 6, solicitan 
saber de 1). Francisco Godás y Pnig, 
para comunicarle un asunto de su 
interés. 
Se agradecerá á los demás periódicos de la Isla que 
tengan á bien hacerlo,, la reproducción de este anun-
C 1303 5-30 
. 4 8 0 C I A C I O N 
DE 
B e p í i * s Comercio de laHato 
Sección de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
Asordado por esta Sección U creación do la plaza 
de m^dícwde tinto á la casa de Salud La Purísima 
Concepciú'n, c»a la obligación de dar consultas á los 
asociados, previa «sneíon del Sr. Presidente de la A -
sociaciói. se saca á concurso dicha plaza, entre los 
señores médicos honorario». Mipernumerarioe y que 
preisten servicio á la misma. 
Las condiciones en que ha de proveerse dicha pla-
za son la de visitar dos veces al dia á los enfermos 
del ó loa departamentos que stñale la Sección ó pro-
puesta de! Sr. Director, y dar dos horas de consulta 
á los asociados todos los dias no festivos, en el lugar 
que acuerde la Sección, estando remunerados estos 
servicios con el haber mflnsual de 120 pesos plata. 
Los señores que hallándose dentro del acuerno as-
Íriran á ocupar la piara expresada, presentarán sus üstsDcias documentadas en pliego cerrado en esta 
Secretath hasta el lunes 10 del próximo me» de sep-
tiembre. A contar de dicho día la Sección en el pla-
ÜO de un mes, examinará los expedientes y resolverá 
reunida en pleno. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento do los interesados. 
Habana, 26 de Agosto de 1891 —El Secretario, M. 
Pa niagua. 11477 1S-26 
A p o l l i n a r ü 
" E s sobro todo durante los grandes 
calores del yerano, cuando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
Que esta AGUA presta 
A ' Z ' ^ ^ a l e á n d o l a como grande» semelcp, « 3 . ^ ¿.««ixn 
ebida ordinaria. Ejerce su 11 
re fí-escante. sobre el fuTO mucoso del 
tubo digestido y cóhstittiyó 6l mejor 
preservativo centre lá disenteria £ 
los desítoleneé gastro-intestinalee." 
Estiídio, etc.—líelaííaíej P a ^ -
c "ais al» i2#Aí-
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trábajo de digerir^ ademas d« 
que no todas las personas, aun en büéfitl 
galud, pueden digerir el aceite «imple. 
Scott & Bowné, Químicos, Nueva York. 
TONA 
P R E P A R A D O P O R K L 
R. t. 
Contieno 25 por 100 de su peco de car-
ine de vaca digerida y asimilable inme-
jdiataraente. Preparado con vino oupe-
jnor importado directamente para estel 
)bjeto; de un sabor exquisito y de nnal 
Ipuroza intachables, constituye un exce-¡ 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-¡ 
Inismo los alementoe necesailoo para re-
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos lofi quo necesl-
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una ves oi-
jquiera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1170 1-A 
LoclADieríiéticaíelllr. lomes. 
Este medicamento, no solo cuta los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po^ antiguos qne sean, 
•ino que no tiene igual paru hace rdesapatecer cotí 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútii su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
má) acreditado en Madrid, Pan;, Puerto-Rico y MI* 
Isla, para curar los males de la piel ¿Pídase rn tod.ti 
lia Drotrnorfas r BOM »̂» r i S U .lt 1?-1 St 
DE 
M O B L O B I N 
D E L 
Dr. J O H N S O N . 
PltEPARAIM) 
CON E L P R I N C I P I O FERRUGINOSA 
NATURAL DE LA SANÍiKE. 
TBACÍON R A P I D A Y S E G l ' K A D i 
LA ANEMIA. 
Inñispeosable en la convalecencia de 
las flAhm< palddlcas y ñobre tlfoideai 
D B V E N T A : 
Dro^nsria 7 F a r m a c i a dol S r . 
Johnson. 
O B I S P O B 3 . - H A B A F A . 
' 1172 1-A 
MCEliOS Y SCIO LOS E S T A S O S - U T Í I D O S . n&l S E G - X J P Í O 
Diez y ocho pares ruedas de carreta a-
cabadas de construir, se realizan á cuatro on-
zas el par en el almacén de maderas de 
Planiol, Pernándes 7 Cp 
i a l P Ü R I F I C Á D O R 
t4 
A los enfermos. 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to do ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo so dedican á explotar los deBCKbrimiontos del hombre quo 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicius grandes de 
los intereaeB del único y legítimo poseedor del secreto do fabri-
cación del producto, cuyo dueño os don Miguel Jeslis Márquez. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada cu 1810, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, hien 
sea lalsiflcando los procedimientos, envases y nombro, ó bien eu su propio ucnbiecomo autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento quo no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNKSIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, seeiín marca registrada 
en todos lo» dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESÚS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección do la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto quo la« carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja JfiV/weZ J . Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afeeciones siguientes: Acidos del estómago. Mareos en las navegacio-
nes. Retención en la orina, Arenas en la vegya. Extreñiraiento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Mngaesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 287. 
Teléfono 760. Habana. C 1270 alt 4-18 Ag 
DE 
B K I S T O L 
CURA TODO V1C1D DE LA 







iATBACTIVO SIN PRECEDENTE! 
¡Dístríbueión de más de 
im cuarto de millón de pesos! 
(Patent Applied for.) 
A LOS D E B I L E S Y E N F E R M I Z O S . 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 7 113 , E N T R E SOL. T M X T R A L X . ^ . , por $1.60 plata al mes, A más de uu 
bieu montado ̂ imuacio, podráu usar de las duchas corrientes, así como de los hafios de aseo, 
fríos y templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas cla-es de ducluis, ya por la forma como por su temperatura, general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc., frias y silternas, cuyo departumento tiene sulbiientes «amari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin altera itfa de cuota. "ST bajo la in-
mediata d i recc ión de un m é d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e léc-
tricas y masage, por una m ó d i c a cuota. 12123 att 10-iSt 
Cía. fle Lotería íel Estado áe M i a ñ a , 
Reputada durante VEINTE Y CINCO AÑOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Alecciones de las vías nrinarias 
exclusivamente. 
Se La trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operacioneh de doce a 4 
11725 26-1 St 
ANUNCIOS. 
P H O F E S I O N E S 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. Vías urinarias. 
Consulta» do 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
11716 28-1 S 
Guadalupe G. de Pastorino, 
Comadrona raeultath a. 
Consultas de 12 á 1. Baratillo 4, altos. Correo a-
partado 49. 11698 4-1 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS DKINAKIA8.—SÍriLÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festiyos, do 
flooB á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1291 10-34 Ag 
DR. MEDIATILLA» 
CIRUJAJÍO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, ritos, entre Sol y Murril», 10881 2fr-14 h% 
R A F A E L CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGI A DENTAL, 
del dologio do PenHjlvania é incorporado á la Unl-
vemidad de la Habana. Cocsaltas de 8 á 4. Prado n. 
C 1314 26-1 St 79 
' " ' ^ — ^ M O N T E S , 
Dfe. ^ .»» CENTRAI,,. 
Ü t ÍA f;Nltlilí «T>.r. '- niel y •ifllíti-
Eiiriir.ialif.ta «lií *1at1totluW* **B**. 
can. Conmliaé dé 1 3 i, fi'K'mi W; A, 
i SAN FERNANDO. 
Colegio del" y "J" Enseñanza de l " clase 
para señoritas. 
Incorporado al Instituto Provincial. 
Reina n. 24, entre Rayo y San Nicolás. Teléf. 1,860. 
Directora: Klis% Posada de Morales. 
Ldo. en Filoaoffa y Letras. 
Esto instituto reanudará sus cladca el lunes 3 de 
ssptlembre. 
Se admiten internas, medio internas y oxternas. 
Se facilita ol prospeoto-reg amento, 
11̂ 36 6-29 
Inglés, Español y Alemán. 
8o ofrece á los padres do familia para dar clases á 
domicilio una sofiora o.lncada nn ol extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
d« Manrlone 133 10919 2A-14Ajr 
Los negocios do la Compañía de Lotería del Esta-
do do Louisiana, después d© veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oüeina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA DE HONDURAS. 
(Compañía do Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ari enormemente la esfera do sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sns nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bsu'o la v i -
gilanoia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sns negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
míen la Europa íí la América, y la distancia será a-
brevlada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente do Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados ünidos en el golfo de México. 
ÍSETOCÍÓ fífeO^VN (-EÍÍÜARIÍ. 
Impotencias, enfermedades fitómaíjo, nervio-
sas, del corazón, asma, liáis, cloro-anémias, íííü/íía-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consultado 1 á 3. 10351 alt ayd 26-2Ag 
Oscar Ortiz y López 
y Jnlio T . Infante 
A«OOAD08. 
*ñs«s María S6. 
26-5 Ajf 
R E A L COLEGIO DE BELÉN 
A ̂  M 
•^iandesua alumnos que el di* 10 
D e l l á l 
K.in:, 
Sai í ano 124, altos, esquina á Dragones 
EspeoialUta on enfermedad»» venéreo-(Ullítleas y 
íiace H b t f i l M ^ - ' ^ ^ i o á las clases, debien-
de septiembre se d/íi-á jrr.ur )o8 aiuaillog to. 
«o por taiií > mgrenar en el 
f9fnof ol domingo 9 á 1 »p ocho <1« l« no»...,' . 
xmé VW***Z. — 
Reul Colegio dé ítfs Escuelas Pía» de 
Guanabactfa. 
Desde el dial'.'de septiembre quedará añierta en 
este Real Co egio la matrícula para las asignaturas 
de 19 y 2? Enseñanza y estudios de aplicación al co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años han de 
tfrésentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
ítoí par» el ingíesolos certificados de bantiunb y de 
vacúíia. 
Los alumnos interítofl deben ingresar el día 10 para 
la apertura del curró, tac so verificará el siguien-
te 11. 11258 36 22Ag 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DB LO-
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la CoMPASfA DH 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-eímiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
afoccionos do la piftl. 
Conttlta» df» 2'« 4 
•ÍÉÉLÉÍfíiKOí». \ ,m. 
O 117é 5-A 
0 ! E Í M 
T>lE/yAS DE MODA. QUE ACABA DE RECI-
XbJ r si almacén de música El Olimpo, Cuba n. 47, 
VahÓS EMlia, Sueño de Angelen, Palacio do Algo-
todos los días, y da consultas sobre enfermedades I (jon jií.jico Colibrí, Jítsuefio» Amigos. Polkas y 
DR. a t T S T A V O L O t É Z . 
Interno de la Casa de Énajenailos.—Recibe aviso 
mentales y nefíiosas, todos los jueves 
Neptuno n. 64 C 1178 
de 12 á 2 
1 A 
O C T T U S T A . 
Obrapía número 51 
C 1179 Da do** k do» A 
F. N. JUSTINIANI CHACON 
M<5dic0-CfrtiidoO"Deii«lf?t«. 
Salud número 42, esquina á LeáítaJ. 
C1I80 26 1A 
Dr. José María de Jaorognizar. 
MEDICO nOIMEOPATA. 
Cn ación radical del hidrocele por nn procedimien-
to sencillo din extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palridicas. Piado 31. Telefono 806. 
C 1175 -1 A 
Chosstísk Soñando Amo*, y Jazmínea y Violetas, 
etc. etc.: se aliñan y compofitín pianos, 
11672 4-1 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata do París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1177 2« 1 A 
í)r. darlos B . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del "N . Y. Ophthamic A. Aural Insti-
tuto.'' Especialista en las enfonfledatles de los ojos y 
de los oídos. Consultan da 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C MIO i kl i 
Dr. Manuel G. Lavín, 
Ex •interno de los hos]iitaicB de Parte 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
J lae estrecheces por nn nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin doloí, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1668, calcada do la Reina 118. 
9415 79-1311 
D E . M. DBLí lI í . 
Praotloa reconocimientos para eleooión d» ezlanda-
rat, analizando la Irohe por lo» prooedimlentos y eos 
loi aparatos ni.*» nodorno». Sfont» 1P (altos.) Con-
•vltsa da 11 < 9 
S A N T A A N A . 
COLEGIO DE l f Y 2? ENSEÑANZA PARA 
SEÑORITAS. 
Incorporado al Instituto Provincial.— Campanario 
núm. 12a.—Telefono 1372. 
Recordamos á los señores padrea de familia que 
desde el dia 13 del pasado mes de agosto, se reanu-
daron las clases do este ebtahlecimieuto; así eomo 
también que deedo el dia 1? del corriente quedará 
abierta la matricula del curao académico de 1891 á 
95, tanto para los estudios generales de 2? Ensofian-
za como para las de Maestras Normales. 
11 «Kna. agosto 31 de 1894.—Las DirectorasiFran-
cifea V. de Cortina j 
1169' 
y Angela de Varona. 
4-1 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
VILLEGAS, U l . TELEFONO, 490. 
Id un centro de enseñanza con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merece, p«ra los que quie-
ran aprender y h ioerso verdaderos profesores. Hay 
moralidad on primer término, buenos profesores, clí-
nicas y clsses diarias; so trabaja oro y otros metales 
y todo cuanto la doutística-moderna comprende, ó 
leo una inotruoción sólida, teórica y práctica. 
Queda abie ta la matricula para el corso de 1894 
á W 
Nota.—Para evitar en lo sncesiuo las molestias que 
nos ocamonan con pretensiones indignas los que vie-
ne» asaltando esta profesión sin estudios ni c o n o c í -
nñentos los advertimos que no es este el colegio de 
lo» negocios y componendas que los patrocina y a-
lleuta en obra tan vergonzosa: pues aquí solo se ad-
miten los que vienen con el fin de ostsdiar y trabi^ar 
honradamente.—El Secretario, N. BorrAs. 
11665 36-1 
Profesor de solfeo y piano. 
Uno que lo ha sido auxiliar del Conservatorio de 
Música y Declamación de Madrid, se ofrece á dar 
lecciones. Recibe órdenes en Obispo 100, salón Pola 
y en Puerta Cerrada 9. 10661 alt 15-9 
INSTITUTR1Z.-UNA SEÑORITA CON MUY buenas recomendaciones se ofrece ¡á los padres de 
familia para la educación de unos niños en la ense-
ñanza primaria, francés y piano. Pueden dirigirse al 
despacho de esta imprenta los que soliciten sns ser-
vicios. 11575 4-30 
A LAS FAMILIAS. 
Francisco P. de León se ofrece para dar lecciones 
de 1? y 2? enseñanza y do idioma inglés, á domicilio. 
Informarán en la calle de San Nicolás n. 2. 
11602 16-30Ag 
UN PROFESOR DE INSTRUCCION PRIMA-ria que lleva veinte años de práctica en la ense-
ñanza teniendo algunas horas desocupadas se ofrece 
á los Sres padres de ftmilia para dar clases á domi-
cilio. Diríjanse á G. Valerio Amargura 69 altos. 
11539 4-29 
UNA SEÑORA SE OFRECE PARA DAR cla-ses de piano en su casa por 3 pesos al mes. La 
Borla, Muralla 41 ó en Compostela 150 informarán. 
11516 4-29 
EL PROGRESO INFANTIL 
Escuela Preparatoria para Maestros y Comercio. 
Colegio de 1! j 2? Enseñanza. 
D I R E C T O R : J . M I R A V E T , 
Quedan desde boy abiertas las matrfonlas. Se ad-
miten externos, pupilos, medios pupilos 7 teroioa pu-
pilos. Los preoios serán convencionales. 
11481 6-28 
SAN RAMON. 
Colegio del? y 3? Enseñanza de primeta clase. 
7? número 103, Vedado.—Director, D. MANUEL 
ÑUS EZ Y NUÑEZ, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
matrícula de 1894 á 95. Se admiten pupilos, \ pupi-
los y externos por lo» 5 RflOS de 3;l Enseñanza. 
112Í7 ?e-23Ag 
D O N Q U I J O T E 
de la Mancha, por Cervantes,- bonita edición con no-
tas de la Academia con buen paJ/Ci y letra clara y 
muchas láminaf», un tomo grueso empasta!'" «son re-
lieves y cantos dorados $3. Salud 23 librería. 
Guerra del Riff 
Crónica do lo {Kmrrido en Melilla desde el primor 
disparo hasta la llegada de Martínez Campos, 1 timo 
con muchas láminas y retfaíoa ds batallas, combates, 
etc. 1 peso. Salud 23, librería. 
Medios secretos 
sagaces é ingeniosos de que «o vulon los hombres pa-
íil triunfar de los mujeres, y el arlo de agradar en so-
ciedad, el do conocerse mutuamente el hombre y la 
mujer por la flíoíiom'a y frenología, y las máximas y 
pensamientos de Lahrnyfjríi ¡? Montaigne, sobre la 
mujer, el amor y 11 matrimonio, tín tomo 40 centa-
vos. De venta Salud 23, librería. 
H i p e flel mlriiBio y sos veDtp 
La esterilidad y sus rtmedios. La impotencia y 
so curación. Las enfermedades secretas Varieda-
des ̂  métodos curativos. La« monstrucsidades hu-
manas y rus causas. Enfermedades de las mujeres 
y «1 remedio para cada una. La calipedla moderna, 
arte de procrear hijon con talento, sanos, etc. El a-
bortn y legi.lación española, etc. El embarazo, seña-
les, signos etc. El porto, causas, operaciones, cui-
dados al rocíen nacido, etc. Contieno sobre 700 fór-
mulas de remedios paru todas las dojencias, 'as opi-
niones de eminencias méilicas, las teoríns más mo-
dernas y científicas y loa conocimientos prácticos más 
átiles y precisos. La obra consta de 10 tomos ilus-
trados con láminas y se dan todos por solo 1% plata, 
tle *enta eti la calln do Halad número 33, librería. 
C 1301 6-29 
GOmgABio 
Además del anterior endoso, los billetes llovaráü 
al frente la flrnm de 
y la impresión del Sello de la KepúWk» do Honduras. 
El General J. A. EARLT, al retirarse pw íaión d» 
su avanzada edad, escribo lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleane, agosto 8 de 1893. 
Mny señor mío: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade k 
Honduras á causa de zai avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más do diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñado» 
con honradez y fidelidad, y si me separo do ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. 8. Q. B. S. M.r 
ra f m m 
L A L M A C E N P E M U S I C A "EL OLIMPO," 
Cuba uúiñero 47, acaba do roribir una gran re-
mesa de instrumentos para orquesta y banda, que 
realiza á precios muy reducidotj pidan nota do pre-
cies. Violines superiores á $5-30 Se afinan y com-
pran pianor, á precios módicos. 
11623 4-31 
Al Sr. PAÜ¿ CONRAD. , , „ 
Presidente de \% Compañía do Loloría del Est». 
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios do la Lotería del 
Estado de Lousiana y puedan atestiguar acerca do 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. . ' i . . 
J. H . O'COlíNOB, Pre». del State National Bank, 
New Orleanfl. , „ . 
A. BALWIND, Prea. dol New Orleans National 
Bank, New OrloanH. 
CARLKOHN, Fres, del Union National Bank, 
New Orleans. „ _ 
GBO. W. NOTT, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en píiblico, todo» lo» me-
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P R E M I O M A Y O R DE $75.000 
P L A N D E L A L O T E E L A . 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á \t>v 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
ONOGRAFOS EDISON. UL UNICO. LOS 
_ más perfectos y más adelantados que existen á la 
fecha, tubos de música y canto, cupafiola y exTanjo-
ra de lo más escogido, pilas do lo mejor y todo lo uo-
cf-sario para el fonógrafo: también se componen y so 
dejan perfectos, se venden y se alquilan. Ordenes 
Lealtad 57. Telefono 1663. HBSíl 4-31 
NU E V O TRKN DÉ CANTINAS COMPOSTE-lal67 entre Merced y Conde: se sirven caMinas á 
domicilio á $8-50 oro por persona con mny buena 
comida á la española y criolla; on el mismo hay un 
puesto de toda clase ¿e fritoraa y dulces. 
Hfi08 • 30 
Animas ÍW, Anima» SiH 
Gran tren de fritura: en la misma se despachan 
•antinss á domicilio, precio módico, so hacen Mom 
on almíbar para casa particular. AnimoB «'squioa (i 
Crespo. llfvlK 1 3"* 
OMIDA PARA FAMILIAS, SESIRVKA 
domicilio con la mayor piiniualidad y f smtro. 
Precios módicos, variación diaria, budiia sazón y 
marcada abundancia. Prabad y tendréis le. verdad 
de lo que se indica. Virtudes número 135. 
116B3 4--!9 
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TAEJETAS DE BállTIZO. 
Tenemos constantemente un buen surtido de tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
de mejor gusto qne se inventan en el eslranjero. 
Ningún padrino debo mandar hacer tus tarjetas sin 
antes ver las que hay en esta caaa. 
Imprenta y librería de M. R ícoy. 
Obispo 86, Habana. 
I'ICIUÍOH que ascienden á $265.460 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero équiValente á la moneda corriente de 
los Estallos Unido» do Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quiatoi>, $1; décimos, 50 cts.j yigéslinoB, 25 
Centavos. 
Precio para las iooledades ó clubs: 11 Billetes en-
tero» ó eu equivalente por $50. 
PAUA LOB VENDEDORES, FKECIO ESPECIAL. 
R» DESEAN TENDEDORES EN TODAS PABTBI 
11482 10-28 
SOLICITUDES. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA EN-contrar una colocación de criada de mano ó ma-
nejadora, darán razón en Aguila 116 A. 
11663 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 20 años de edad, de escribionte ó en 
cualquiera otro cargo de comercio, teniendo garan-
tía. Calle de Egido n. 9 darán ratón, 
11676 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular para criada da ruano, sabe co-
ser a mano y á máquina; es muy fjrraaly tiene quien 
responda por ella. Informarán Ancha del Norto 376. 
11680 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera buena para corta familia, que I enga 
quien la recomiende. Galiauo 116 entre Dragones y 
Zanja. 11699 1 1 
S E S O L I C I T A 
un socio que entienda de muebles, ropas y prendas 
Principe Alfonso 170, darán razón á todas ñoras. 
11697 4-1 
UN JOVEN PENINSULAR DE M O t t A L I -dad y excelentes referencias desearlo colocarse 
de ayo ó ayudante en un colegio, cuyos cargos ha 
desempeñado ya. Informarán jardín " E l Fénix" 
Carlos I I I , Telefono 1350. 
11711 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes 29i altos. 
11685 4-1 
UN P R O F E S O R 
con título elemental de mediana edad y practico en 
la enseñanza desea colocarse: informarán en Monte 
87 librería. 11694 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de meno: Oficios número 15 fonda 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como ias leyes do cada uno de los Estadoa 
Unidos, prohib tn todas las L o t e r í a s después 
del 1? de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar n i n g ü n bi l le te de alguna q u é 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otro* 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de suma importancia que lo», 
pedidos vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y par» 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
MODO DE MANDAR EL DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero A Ordene* 
Sor Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de u n peso* 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
do». Así es, que los compradores para BU propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que lo» de la COMPAÑÍA. NACIONAJUDÍ LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán 1A certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se p a g a r á n en orft ti moneda 
corriente de los Estados ü n i d o s de Nor te A« 
m é r l c a <i l a p r e s e n t a c i ó n 7 entrega de Ies fcU 
lletes; 
Dirección: PAUL CONBAD, 
P P P R T O CORTES, 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE LA señora doña Asunción Delgado y Toledo: la eoli-
«ita su tia D? Juana Delgado en Baratillo 4, pue-
<den avisar las porvonu que sepan dar ratón do olla. 
11703 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peninsular para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Salud 86 informarán. 
11664 4-1 
MJL PESOS ORO ESPAÑOL SE 
omidoan en compra de casas en paco 
•vio. retro j vonta Real ó hipoteca de las mismas desde 
$500 en adelanto, uia corredor, toi!o8 los días aunque 
JIO esté puesto el anuncio. Dirlnrse á Joté M. y G. 
<(ialiano. oamiherla, entro San Rafael y San José, de 
11 á 2, Habana. 11701 8-1 
S500,000 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, repostero y dulcero ó para asistir 
á un hombre solo: tiene quien responda do su con-
ducta. Compostela esquina á San Juan de Dios nú-
mero 25. • 11675 4-1 
ttfrr^nfirhririiiiairwiri^ 
1DISTRIBUCM D B M S DS 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
S E S O L I C I T A 
una criada que sopa cumplir con su obligacióny si no 
que uo BÜ presente: en los altos de La Sirena, Reina 
y Angeles, de once á dos. 11618 4-1 
GRAN NEGOCIO. SE NEUECITA UN SOCIO para un establecimiento acreditado de carnicería 
y puesto de frutas que tiene vida propia desea noca 
cantidad para darle mas realce á dicho estableci-
miento. Vistahac» fó, para mas pormenores Esperan-
za 24 informarán. 11686 4-1 
m n m NACIONAL DB LOTERÍA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La Compafiía de Lotería de Santo Domingo, no es 
«na institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmido por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el a-
ño 1941, y mientras dure el termino, el Gobierno no 
dar» concenión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compaDía cu el mando distribuyo tantos 
premios ni un tanto por ciouto tan aito de cu» en 
iradas, y le da tantas garantías ünancioraE al público 
para el pago do sna preraioa, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguarjus tomados para los detalles di loe 
Sorteo», son tales, que los intereses del público están 
oomplelamente protegidos. 
No puedo la com^uGf.i vender ni nn solo billete del 
Sorteo, miontras el traporte do todos los premios no 
ostó depositado, ns( es que el duefio de un premio 
está absolutameate garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endoso si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantiaada de Santo Domingo, cuyo capital ae dos mi-
Hones d* pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 cu oro americano para cubrir todos loe 
preaiiüs «ra. o:ida sorteo, pagando á la preoentación el 
premio i>ue le toque á. este billete: remitimos cliecks 
á los •siguiente» tiepositantes en los Estados Unidos; 
Mutnal National 'Banco, New Orleans, L a 
Jttetropohtam), Banco Nacional, Eansas 
PAty Mo. 
IrVanfrH» Banco Nacional New York, 
Segunw BOÍOCO Nacional Jersey City N. í . 
Equitativo Banco Nacional Ohicinnati Ohio. 
Primer Sanco Nacional SOM Francisco. 
American Banco Nacional I)ews Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Chctninal Banco Nacional St. Louis Mass 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Etaoico Nacional San Antonio Tcx. 
Los premios so pítgaránsin descuento. 
La única Lolería en el mundo que tieno las flrmac 
délos promlneutea hombres públicos garantizando 
tu honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de loe Estados Unido?. 
Escritura da Cenilicacióu de establecimiento, do-
misilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"Saii Domingo Lottery CompHny": 
Antorziula por Don Miguel Joaquín Alfau, TAccn-
ciacto e7L Derecho, Ahoyado. NfitaHo Público, 
do la ciudad du Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 ote. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Aif^u, Abogado de los 'Tribuna-
les de la Eepublica y Notario Público do los do nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un aota de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa., pasado, ante el finado Notario de enta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme-
ro 202, tongo en original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concerdón 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
«eptiembro de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el actn ' 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo .'as le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compafiía tiene elegido 
mi domicilio y aliento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de''Las Mercedes" y de "Dusrte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para los flnes que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfan.—Notarlo. 
Consulado de los Estados Uni los de Amórica.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los^Eetados C-
nido» en Santo Domingo, certilico que la firma de 
D. Miguel Joaquín AÍCau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en Ja fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. ü . S, Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compafiía de Lotería do Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de ¿eptiembro de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de loa Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 do 1894. 
_ Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J, 
Eafaftl SI. Bodrignez, como primer Jefe riel Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fó y porgo el sello del Consula-
do en esta ciudad ea esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. ü. S. V;ce cónsul, actual. 
Los si.rteos se celebrarán en público, todo* los 
meses, el primer martes, en la Sepública ri« Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Cársicas, capital de la Repú-
blica de Yeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta cindad, qne los ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarznelas qne quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y prodnee á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por ftmción. 
Los dueño» del teatro aceptan al-
quiler lijo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istiíriz, en 
Caríícaí/, cAlIe Este 4 , número 36, 
Dirección para Ealogramas: 
o 8R5> 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y muy formal desea colocarse bien sea en caca 
ptrticular ó establecimiento: impondrán calle de la 
Muralla n. 113. 11881 4-81 
r-kESKA COLOCAJÍ.SK UN MATRIMONIO 
iJ'peninndar sin hijo», ella do cocinera ó criada de 
mano y él para criado ó portero, para la ciudad ó el 
campo: ambos con referencias. Informarán Drago-
nes 44, vidriera. 11616 4-31 
AVlBO IMPORTANTE A LOSPROP1ETA-tios de fincas urbanas.—El que suscribe so hace 
oargo por nu módico precio del cobro do alquileres 
de todas clases, abonando sus contribuciones y de-
mis que fueren sobre ellas, haciendo adelantos sobre 
las mismas y dando las garantías necesarias al efecto. 
Jesús Maiía 122. bajos. 11617 4-81 
E N G r U A N A B A C O A . 
Se desea alquilar una casa grande ó quinta en pun-
to alto y fresco, adelantando alquileres. En la Haba-
na, Neptuno n 156, más pormenores. 
11638 4-31 
D; KSEA COLOCARSE UNA PENINSULAR on medin lache, buena y tione personas quo 
reípondan por ella. Morro n. 6. También desea otra 
en la misma casa de marcharse para Espafia acom-
pañando alguna familia ó algún niño que se presento 
para llevarlo. yl653 4-31 
FACILITO CRIADOS Y cesito 21 criadas, I7..i CRIADAS Y NE-' inanejadoras, 8 cocincrai<. 6 
muchachas y muchachos, vendo 12 casas con estable-
cimiento y contrato y 1 para fimiíia dentro de la Ha-
bana, 1 bodega $1300, cafés y toda clase de estable-
cimientos. A<<uiiur 03. Teléfono 486. 
11655 4-31 
CIE S -LICITA UNA BUENA MANEJADORA 
¡Opara un niCo dn dos nñoa y una i<i5a do cuatro, so 
prefiere do color, que tei'g \ muy buenas referencias, 
se paga buen suelda, Riño reúno l»s condiciones que 
no eo presente. Amistad 98, entre San Joeó v Barce-
Ibna. _ 11627 J^Sl 
CEDULAS. SE SÁCANlCN 48 HORAS Á pre-cios sumamente módicos, tenemos con excelentes 
referencias prácticos criados de ambos sexos, co-
cineros, honrados porteros, hombros para el campo, 
vendemos y compramos establecimientos de todos los 
ramos en Áirn.icate 58, T. 590. J. Martínez y Cp. 
11642 4-81 
Goleta UNION 
solicita un piloto práctico de este puerto al de Cár-
denas y puertos intermedios: informarán á bordo de 
dicha goleta cu el muelle de Paula. 
11662 3-31 
S ü S O L I C I T A 
un dependiente de botica que no sea joven. Informan 
farmacia San Ignacio esquina á Luz y se vende un 
aparóte para néctar soda. 11515 
OBISPO 67, INTERIOR, o NECESITO UNA camarera para hotel, un camarero. 2 cocineras, 4 
criadas paninsulares, 2 de 12 á 14 años y tengo cria-
dos, cocineros, porteros y necesito dos lavanderas y 
criadas. 11529 4-29 
UN PENINSULAR BUEN COCINERO Y re-postero desea colocarse en establecimiento ó ca-
sa particular; tiene quien responda de su conducta: 
informarán Habana 136. 11550 4-29 
S E S O L I C I T A 
al Sr. D. Juan Larrechea, casado con la Sra. D? Jo-
sefa Conchado, ésta natural de la Cornña, calle de 
San Pedro, fonda La Perla, frento á la Machina, da-
rá razón María Conchado. 11561 4-29 
A V I S O 
Se solicita un socio que tenga de 500 á 600 pesos 
para poner eu mayor escala un negocio de muebles, 
da nn 15 por 100: insormarán Revillagigedo 118. 
11544 4-29 
Una señorita mayor de edad 
y de educación desea colocarse para acompañar á 
una señora ó matrimonio para los quehaceres de la 
oasa. Crespo 58. 11543 4-29 
D E S E A C O L O C A H S E 
una niña de 14 á 15 años rara cuidar un niño ó niña. 
Impondrán Industria n. 162. 11518 4-29 
UNA GENERAL LAVANDERA DESEA EÑ-contrar ropa fina para lavar en su casa, sea de se-
ñora ó de caballero: tiene personas que respondan de 
su conducta. Compostela 137, Baños de Belén. 
11520 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven activa é inteligente para el servicio d» 
criada de mano eu cosa de familia respetable: tiene 
quien la garantice. Egido n. 111 informarán. 
11532 4-29 
D E S E A C O L O C A E S B 
una joven peninsular de criada de mano en una casa 
de moralidad: tiene personas que garanticen su con-
ducta Santa Clara n. 15. 11537 4-29 
UN GENERAL COCINERO Y RKPOSTERO, natural de Cantón, aeeado y formal, desea colo-
carse en casa particular ó almacén de comercio; sabe 
cocinar perfectamente de toda clase de comida» y 
tiene quien garantice su conducta. Calle de Lampa-
rilla n. 83. 11552 4-29 
CON BUENAS REFERtCNCIAS SOLICITA colocación una persona de mediana edad, bien 
sea para encargado de una finca, almacén de tabaco 
ó establecimiento de víveres y también conoce la te-
neduría de libros, &o. B. U. Ánimas 119. 
11553 4-29 
C O N S U L A D O 21 . 
Se necesita una maneiadora que sea formal, sepa 
su obl gación v tsnga buenas recomendaciones. 
11560 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular de 14 años para el comercio 
ó aprendiz para oficio: ya ha estado en el comercio, 
Darán razón Colón 21. 11556 4-M 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular. Animas número 8, 
11525 4-29 
SE DI DESEA COLOCAR UNA SEÑORA DE cuareij ta dias de parida para criar á lecho entera 
la que tiene buena y abundante es peninsular natu-
ral de Castilla ya aclimatada en este pais, y tiene 
personas que informen de su conducta y se puede 
ver el hijo de ella, darán razón Prado n? 10, 
11533 4-29 
ESEA COLOCARSK UNA JOVEN PENIN-
sular activa é inteligente para el servicio de cria-
da do mano: sabe cumplir con su obligación y coser 
oigo á mano y máquina, tiene personas quo la reco 
mionrien; calle de Villegas esquina á Obrapia n? 69 
altos dfi la tintorería darán razón, 
11541 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península, con 
but'tia y abundante leche para criar ÍÍ leche entera: 
tiene personas que respondan por ella: impondrán 
• 0( San José 140, 11523 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para coser y si se ofrece para ayudar al 
servicio de la casa, tiene buenas referencias: infor-
marán Amargura número 41, altos. 
11554 4-29 
D E £ E A C O L O C A R S E 
de costurera una señorita en casa particular ó para 
acompañ«r á una señora: no tione inconveniente en 
ir al campo. Informarán Crespo 20. 
HOSl 4-31 
Criado de mano, se solicita uno 
11650 
calle 16 n. 5, Carmelo. 
4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un niño de W años, peninsular para un estableci-
miento ó casa de comercio, sabe ieer y escribir, tiene 
quien responda por su conducta. Informarán Prado 
103, cuarto n. 12. 11649 4-31 
UNA SEÑORA SOLICITA UNA CASA DB corta fiiinilia para acompañar á una señora y 
hacerla bu ropa ó bien para doncella de señoritas y 
coser, ea buena, cnsturera y modista. No tiene incon-
veniente en ir al Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. 
Informarán Aguíar 67 primer piso, derecha á todas 
hora»; 11616 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE manejadora de niños, peninsular, muy cariñosa 
con ellos y acostumbrada á este servicio; tiene per-
sonas que acrediten su buena conducta. Mercaderes 
45, en los altos informarán. 11617 4-31 
Una buena criada 
de color, decente y que presente buenas referencias 
se solicita en Animas n. 57. altos, so da buen sueldo, 
buen trato y lavado de ropa. 
11636 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que spa aseada 
y sepa cumplir con su obligación. San José n. 2 A, 
baj os, izquiftrda entre Consulado é Industria. 
11622 4-31 
S E S O L I C I T A 
un segundo cocinero que terga buenas referencias 
si no que no so presente. Informarán calle ««e Zu-
lueta n. 38, entre Dragones y Monte, en el Hotel y 
Restaura?»» "E l Bazar" H611 1-31 
UNA CRIANDERA GALLEGA DE DOS ME-ses de psrida con buena y abundante leche la 
que puedo acreditar con los mejores médicos y acli-
niAÍada en el país desea colocarse. Neptuno 9 bodega 
informarán. 11475 4-28 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANUÉRA 
peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, aunque sean dos niños, tiene 
perdonas que respondan por ella: impondrán Cárde-
nas n. 5. 11498 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criadade m&no, blanca, que sepa coser á mano y á 
máquina, que tenga referencias de las casas en que ha 
servido: informarán Galiano nhmero 63 de las nue-
ve on adelante. 11495 4-28 
S E S O L I C I T A 
comprar una casa quo esté situada en punto céntrico 
dentro ó fuera de !a Habana, capaz para una nume-
rosa familia tomando en cambio una eu Marianao— 
M ariana o Navarrete n, 5. 11493 10-28 
S E S O L I C I T A 
un jardinero para ocuparse de un pequeño jardín y 
servir de portero, que tenga buenas referencias que 
dar, ein e&ta condición que no se presente. Marianao 
Navarrete n. 3. 11492 5-28 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una joven peninsular con buena 
y abundante leche con perdonas de referencias. Ofi-
cios 68 á todas horos. 11496 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra sabe desempeñar su obligación y tiene personas 
que garanticen su conducta. Plaza del Polvorín nú-
mero 32. ai tos. 11497 4-28 
1 M P O R T A M T E . 
Para emprender on un negocio que deja de util i-
dad, seguro de no perder, el 100 por 100, se solicita 
nna persona que disponga solamente de 15 onzas. Si 
no es persona inteligente y seria que no so presente. 
Informes Obispo 67 interinr. 11500 4-28 
SE SOLICITA UNA MORENA PARA CRIA da de mano y todo lo que se le mande; tieno qne 
ser limpia y que tenga quien la recomiende y qn« 
cumpla con su obligación: sueldo dos centones, sin 
ropa limpia. Empedrado número 6. 
11633 4-31 
Octubre 2 ¿Toviezsibre 6 
Dic iombr© 4 
CON UN 
Premio l a j o r j e $ 160,000 
A V I S O . 
Los premios majores de ca<<a sor 
teo se comunicarán por cable el día 
déla jugada á todos los puntos donde 
se hayan Tendido billetes. 
PLA1T D E L A L O T E E I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PEEUJOS 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
36 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
380 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
DE $ 160000 es $ 160000 
DE $40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son I0C0O 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 86000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE 
10O PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
$ 200 son $ 20000 
120 son 12000 
80 son 8000 
60 son 6000 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 









PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especiáL Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
G U A R D E S E de comprar ningún Müete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios so pagan al presentar el billete y para 
tn cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mola fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su pronia 
protección, deoen insistir en no aceptar otros bille-
bes suelos de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nuneiados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
im billetes. 
3 \ 23, SamoB, 
CitT of Santo DouÚBgOi 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO PARA un almacén ó establecimiento ó una cata de ta 
milia un general cocinero, os asiático: también va al 
campo, 'nformirán en Galiano n. 24, bajos. 
11603 4-80 
SOLICITA COLOCACION UN BUEN CRIA-dode mwo, activo é inteligente: también so colo-
ca de portero, con buenos referencias de su buena 
conducta y honradez. San Nicolás y Animas, carni 
ceiía 11570 4-3" 
D E S E A C O L O C A H S B 
una joven peninsular de moralidad quiere colocarse 
de criada de mano pues tiene quien responda de su 
conducta pues sabe cumplir con su obligación: infor-
marán Neptuno 112. 11592 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, que sea peninsular y 
terga hm-n referencia en San Ignacio 
11610 4-30 
D E S E A C O L O C A R S B 
de porteroú otra colocación análoga, un peninsular 
de 31 años: Vene quien lo garantice. Eu la fonda La 
Aurora. Dragones n. 1 informarán. 11604 4-30 
UTÍA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad, excelente cocinera y buena criada de ma-
no, desea colocarse en una de estas dos cosas. Infor-
marán calle de Aoosta n. 9, á todas horas. 
11580 4-30 
$3,000 y $1,600. 
Se desean imponer con hipoteca. Aguila 48 ó Rei-
na 2, fonda Los Artesanos, informan. 
11584 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIÑ-sular de criada de mano ó manejadora en casa de 
buena familia: es honrada y trabajadora y tiene 
quien responda por su conducta. Plaza dol Vapor 
por Aguila n. 68, almacén de víveres, informarán. 
11586 4-30 
S E S O L I C I T A 
un portero y nn joven peninsular para criado de ma-
que tengan quien los recomiende. Calzada de 
Galiano n. 116, entre Zanja y Dragones. 
11598 4-30 
Hipoteca y alquileres 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
ae da sobre hipoteca v alqufleres. Concordia 87. 
11583 4-30 
D E S E A C O L O C A E S £ 
una magnífica criandera de color; teniendo personas 
que respondan de su conducta, de un mes de parida, 
á media leche ó leche entera. San Nicolás núm. 82 
impondrán. 11573 4-30 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza en O'Reilly número 93. 
11566 
ESa-A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas quo garanti-
cen su buena conduct;». Iinpcndrín calle délos Ofi-
cios n. 15. 11463 4-28 
IMPOBTANTtó —UNA JOVEN FORMAL D l f sea eolocarae de manejadora en cana particular. 
Informarán Perseverancia entre L gunas y Snn Lá-
zaro; fronte al n. 31, En la misma se hacen coraets y 
vestidos de señoras y niños. 11471 4̂ -28 
D; ESEAN COLOCARSE TRÍSS CR1ANDE-ras peninsulares con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: hay quien responda por 
ellas: Cille de San Pedrü n. 6, fonda La Perla, im-
pondrán. 11501 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de costurera en casa particular, no tieno 
inconveniente ir á lugares de temporada: tiene quien 
la recomiende. Informará Monte 19 y Corrales 179. 
11484 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, sana y robusta, con buena y abun-
dante luche para criar á leche entera: tiene personas 
que respondan por su conducta. Calle de San Pedro 
n. 12, fonda La Dominica, informarán* 
11487 4-28 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
uinsnlar, aseada, de mediana edad, bien sea para 
casa particular ó almacén: tiene quien dé buenos in-
formes de su conducta: darán razón Agui'a 317. 
11486 4-28 
D: penineular de siete meses de paridi, aclimatada 
en el peíe, con buena y abundante leche. Bernaza n. 
20, En la misma se ofrece una señora peninsular de 
mediana edad pars acompañará una señora 6 señori-
ta. 11166 4-28 
ÜN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO peninsular desea colocación en casa particular ó 
de comarelo, en la capital ó en el campo: tiene quien 
responda de su conducte. Informarán Reina 73. 
11469 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criandera á toda leche. Cuna 7, altos; de 1 á 3. 
11483 5-28 
m m . 
En $2700 oro se compra nna casa 
de mampostería y azotea por la calle Ancha dol Nor-
te ó en una de las boca-calles que dan á la calzada, 
ds 12 á 2 nada más a-i informa en Manrique 1 C. 
11606 4 30 
m m i 
SE HA PERDIDO UNA CRUZ DE ROSARIO de oro filigrana, por las ca'los de Teniente Rey y 
Cuba hasta Sol. Se gratificará al que la er.tregüe en 
Comrostela 85, altos. 11474 4-28 
4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para manejar un:t 
niña de 18 meses y ayudar á los quehaceres de la 
casa; qne tenga buenas referencias. VillegM n U5, 
altos. 11572 4 30 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para nna corta familia; que sea aseada, 
sepa EU obligación y traiga referencias, en Manrique 
número 46. 11591 4 30 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
se dan con hipoteca Jesús del Monte, Cerro, Vedado 
Amistad 142. barbería Sr. Aguilera ó Muralla 61. 
11583 4 30 
T^n el punto inán céntrico y la nujor casa de la 
.1 / H il.:in:; oe a'quilan dos cuartos bajos propios pa-
u i 'iiat irnomo que no tengan niños ni animales. 
Enipedradj 42, ei.tre Compostela y Habana; tedos 
los curriton l« paijan enírentí y las guaguas en la es-
quina, es casa de tola confianza. 
11708 4-1 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintorería, un muchacho peninsular 
de 12 á 14 años para enseñarle áTplanchar y demás 
quehaceres de la casa: sueldo por ahora $6 plata. 
11601 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven mexicana para criada de mano ó maneja-
dora, no tiene inconvenierte de ir fuera de la Habana 
infarmarán Monserrate 21. 11605 4-30 
S E N E C E S I T A 
nna aprendiza de modista que esté adelantada. A-
gniar 93 A, entre Muralla y Teniente-Rey. 
11564 8-30 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano peninsular, activa é inteligente, 
ó bien para manejadora de niños, con los que es muy 
cariñosa: tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento: vive en San Francisco 38. 
11576 4-30 
Al 10 por ciento 12,000$ y 6,500$ 
se dan con hispoteca. Galiano n. 59, caea de cambio. 
11585 4-30 
/COLOCACIONES SE PROPORCIONAN EN 
Reina 28. Telefono 1577. No se cobra adelantado. 
Criados y cocineros de 1* y 2?, crianderas, porteros, 
costureras, etc. Hay un señor para dirigir trabajos de 
cirpintería y albafiilería, cajas de envases, comercio 
ó campo. 11571 4-30 
l 
CRIANDERA. UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse á leche entera, la quo tiene buc-
ia y abundante y personas que respondan de su eon-
dasta, es nrimeriza; darán razón San Láiaro 261, 
¿ICO? 4-8Q 
E N G A N G A . 
So alquilan tres habitaciones con cocina, agua, ex-
cusados y demás servicios. Sol 91 entre Aguacate y 
Villegas, El portero informará, 
11671 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones divididos en cuatro, con balcones á 
la calle. Corrales esquina & Egido, altos del café El 
Ferrolp.no, entrada por la calle de los Corrales. 
11673 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria n. 40. Gana tres onzas mensuales. 
Informará en la Farmacia de Vargas, Consulado n, 
95. 11674 4-1 . 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Miguel 256 y 258, de sala, saleta, pisos 
de mármól, 4 cuartos bajos, salón alto al fondo, de 
azotea, muy frescas é higiénicas, agua, nueva cons-
trucción; las dos iguales. Impondrán Tejadillo 1. 
11678 4-1 
S A L U D N U M . 5 5 . 
Se alquila esta elegante y cómoda casa, sana y ca-
paz para ana familia qne desee vivir espléndidamen-
te. Informes Mercaderes 21 ó Galiano 106. La llave 
Salud n. 51. 11679 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle para hombres solos y familias sin niños, con a-
sistencia ó sin ella, en la muy ventilada y espaciosa 
casa Paula 2, esquina á Oficios. 11702 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas en casa particular 
Manrique 64; también se vende una bicicleta Cle-
mení casi n u m » tJtalSlS B, 
Compostela 1 5 0 
en esta casa acabada de fabricar se alquilan dos ha-
bitociones con cocina, baño é inodoro á la americana 
independiante y dos á la calle, pisos de mármol y 
mosaico de $ 8-50 oro á 15-90. 
11666 4-1 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas en el punto más céntrico de la Habana propias para 
escritorio ó bufete de abogado ó matrimonio sin niño. 
Aguiar 120 entre Muralla y Teniente Rey. 
11689 4-1 
Vedado.—So alquila por años ó por meses una ca-sa con sala, comedor, 4 cuartos, otro de criadas, 
cocina, agua superior y gas muy bueno. Su precio 
3 onzas oro al mes y es sanísima por estar so ore la 
loma. Quinta Lourdes frente al juego de pelota 
11688 4-1 
Se alquila la fresca y bonita casa calle de Concor-dia 140 compuesta de sala, comedor, 3 hermosos 
cuartos acabada de pintar y toda de azotea: la llave 
al lado é informarán San Lázaro 225 
11682 4-1 
S S A L Q U I L A 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
380, frente á la Iglesia. 10437 8d-28 8a-28 
Se alquila una casita en la calle de Curazao número 38, con sala y cuarto bajo, sala y cuarto alto, bal-
cón corrido, fresca, la llave en la misma: informarán 
Zulueta 38 El Bazar, está acabada de reedificar. 
11640 4-31 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto, grande y fresco, cerca de la azotea, 
con acción á un salón cito al frente: tiene todo servi-
cio y agaa arriba. Cuarteles 6. 11637 4-31 
S E A L Q U I L A 
la planta alta. Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño. Inodoro y demás servicios 
independientes. Informarán Reina 37. 
11654 15-3lAg 
Cnba número 39 
En esta hermosa casa situada en uno de los mejo-
res pantos de la Habana, entre O'Reilly y Obispo se 
alquilan hermosas habitaciones, propias para escri-
torios 6 matrimonios sin hijos, con muebles ó sin 
ellos. 11659 4-31 
Se alquilan los altos de Obispo 92 
EN MODICO PRECIO. 
11660 4-31 
Hermosas y frescas habitaciones, todas con bal-cón á la calle, se alquilan con toda asistencia en 
O'Reilly 30 A, segundo piso ó sea el principal, esqui-
na á Cuba, cocina á la española y á la criolla, tam-
bién so admiten abonados á comer; trato esmorado, 
entrada independiente y á toda» horas, se da llavín. 
Precios económicos. 1<645 4-31 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa con seis habitaciones muy 
hermosas y tres de estas altas en Inquisidor n. 37: la 
llave al lado: Impondrán Cerro 550. 
11631 4-31 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa en Prado n. 56, acera de la 
brisa. Informaran O'Reilly número 96. 
C 1306 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos calle de Zuluota n. 73, esquina á 
Monte, con suelos de mármol y mosáicos y demás 
comodidades, zaguán y caballeriza: la llave en el ta-
ller de ortopedia quo está en los bajos. 
11547 3-31 
Se alquila una casa capaz para nna regular familia; es muy seca, tiene habitaciones altas á la calle y 
al f jiaio. agua abundante y otras comodidades. Ger-
vasio n. 38. Informarán Belascoaín número 3, A. 
11626 15-31 
O ' R E I L L Y * 3 4 
Se alquila el zaguán de esta hermosa casa y tres 
habitaciones altas y una baja. 
11658 4-31 
C' con pisos de mosaico y una hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada iil oleo, con a-
sistencia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro. Eu la 
misma se dan cantinas para la calle. Entrada, á todas 
horas. 11614 4-30 
Habana 121 esquina á Muralla se alquilan habi-taciones muy hermosas con piso de mosaicos 
con balcones por las dos calles hasta cuatro juntas 
ó separados y se alquílala cocina con un fogón con 
hornillas fregaderos y tres llave de agua todo muy 
barato. 11595 4 30 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
So alquilan habitaciones con muebles ó sin ellos y 
en la misma casa se alquila un solar de 10 cuartos y 
2 acesorias en Jesús Peregrino 20 11613 4 30 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de Lamparilla 27 ' propia para depósi-
to ó cualquier industria: en San Ignacio 39 una espa-
ciosa habitación vista á la calle y en Chacón 13 her-
mosas habitaciones juntas ó separadas 
11611 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos con entrada enter<menle indeDend;ente lo 
mismo que 1̂ bato y deiiuis servicio eu $53 oro calle 
de San Juan de Dios número 8: la llave abajo. I n -
formarán Ancha del Norte 151 altos de 3 á 6 y de 7 
á9- 11593 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia: se toman y dan referen-
cias. Galiano IS^. 11667 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto con balcón & Obispo, para bufete escrito-
rio ú hombre solo de moralidad. En Aguiar 69, altos, 
impondrán. 11589 4-30 
Borneza n. 19. 
So alquilan tres cuartos altos para hombres solos ó 
para un matrimonio sin h'jos. 11571 4-30 
S E A L Q U I L A 
una sala con dos ventanas á la callo y un gabinte á 
un caballero ó á nn matrimonio con ó sin comida: en 
la misma bay otras hubitaDiones & la brisa Prado 33. 
11609 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 30, con sala, comedor, tres cuartos 
etc., y sala y cuarto altos con balcón á la callo: la 
llave al lado y tratarán en Oficios 28. 
11589 5-30 
S E A L Q U I L A N 
unas bonitas habitaciones altas con su cocina y agua 
para un raatrlmonio sin hijos ó señoras solas. Agua-
cate 35, entre Obispo y Obrapia. 
11597 4-30 
Agnila 72, cerca de los teatros 
se alquilan frescos y espaciosos departamentos y ha-
bitaciones solas ó con asistencia, comida sana y bien 
Condimenta<la. 0590 4-30 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones con entrada á 




S E A L Q U I L A N 
los bajos de Egida número 8 con toda clase de como-
didades: impondrán en los altos. 
11524 6-29 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación alta á personas res-
petables. Lagunas 51. 11534 4-59 
Se alquila en precio módico la casa número 42 de la calle del Pocito, en Pueblo Nueva, compuesta 
de sala, aposen'o y comedor de mampostería y teja, 
y tres cuartos seguidos do madera, fondo de 50 varas: 
la llave está cu el solar Inmediato n. 40: informan en 
Remara 36 de 1 á 2i los días de trabajo. 
11538 5-29 
Estrella número Sé 
Se alquilan dos habitaciones, cocina y agua en ca-
sa de familia decente, entre Manrique y Campanario; 
en la misma informarán. 11531 4-29 
SE ALQUILA 
la planta baja de la hermosa casa Amistad número 95 
entre Barcelona y Dragones, próxima al parque de 
Colón, acabada de reRdific»r, compuesta de sala de 
mármol, pisos mosáico, dos rejas, zaguán, cuatro 
grandes cuartos, despensa, caballeriza y entresuelo 
al fondo. Se da muv barnta. Informarán on Salad 12 
sedería. 11562 4-29 
A M I S T A D 9 6 . 
Se alquilan los bajos propios para almacenar taba-
co ó establecimiento y o cuartos altos muy frescos. 
Informarán en la misma. 11535 8-29 
La finca conocida por el tejar "Reforma", de dos caballerías de tierra, en el poblado de Cantarra-nas pasando el do Arroyo Arenas, se dá en arrenda-
miento, teniendo su frente á la calzada Real de Ma-
rianao y á la calzada del Cano. Escobar n. 65 impon-
drán de 13 á l . 11655 í-29 
Vedado.—Calle 2 esquina á 13, punto más saluda-ble y pintoresc de la loma, se alquila la bonita 
casa de esquina compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades. Informarán al 
fondo de la misma. 11549 8-V9 
Céntrico é independiente se alquilan hermosas y fres cas habitaciones á matrimonios ó personas que de-
seen vivir con toda comodidad con muebles ó sin ellos, 
toda asistencia gas y llavin, también hay cuarto de 
baño con su ducha. Industria 133 entre San Rafael 
y San José. 11642 4-29 
En el Vedado, Linea esquina á G, al lado del pa-radero de Lourdes, se alquila una casa nueva y 
amplia con todas las comodidades: está completa-
mente independiente: en la misma informarán á to-
das horas. 11467 8-38 
S E A L Q U I L A N 
dos habitsciones en casa de familia á un matrimonio 
ó dos personas solas. San Miguel n. 157. 
11479 4-28 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable á matrimonio sin niños 
ó señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y 
dos habitaciones con vistas á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 11476 4-28 
TULIPAN 
se alquila la casa Falguera 29 frente al parque del 
Tulipán. El guarda-parque tiene la llave y dá ra-
zón. 11505 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Vives 153 arreglada recientemente y propia 
para una corta familia: en la bodega de Santiago, es-
quina á Carmen se da la llave 6 informes. 
11463 4-38 
S E A L Q U I L A N 
los altos más frescos de la Habana con sala y cinco 
cuartos en cinco centenes ó por habitaciones, paseo 
de Tacón, última pila, frento al Bosque: informa-
rán en el café, paradero de las guaguas del Príncipe 
y Aguila 129. 11506 8-38 
ATENCION. La señora que se le quemó su casa su San Ignacio 78, esquina á Muralla, alquila 
modestas y frescas habitaciones con toda asistencia 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños, mucho 
aseo y esmerado trato. Mesa redonda á 4 centenes 
por persona: es casa de toda moralidad. Cuba n. 67, 
altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
11438 8-26 
Galiano 139.—En esta hermosa casa so alquilan dos habitaciones con balcón á la calle á matrimo-
nio sin niños ó á hombres solos: en la misma una se-
ñora modista desea una casado familia para coser do 
7 á 7 y B e hacen vestidos de todas clases á precios 
módicos 114C9 8-26 
E n cinco centenes oro. 
Se alquilan los magníficos altos de la calle de Cu-
razao esquina á Luz, con balcón á las dos calles, en-
trada independiente' Impondrán Suárez número 24. 
Ji368 6-25 
Habana número 55, rente al parque. En esta res-petable casa ae alquilan hermosas habitaciones á 
matrimonios con toda asistencia, hay departamentos 
para familias, es casa de respeto, 
11293 8-23 
S E A L Q U I L A 
y se vende la cafa Moreno n. 55, Cerro, de azotea, 4 
cuartos bajos y 2 altos, y agua, al lado la llave. Sin 
intervención de corredores, Marina 16 está el dueño. 
11317 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, muy 
cómodos á higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la Uavo en la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y do 1 á 3, Ldo, Gavaldá. 
11300 15-23 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilan estos altos propios para escritorio. 
11091 15-18 
Se alquilan los bajos de Acosta n. 6, muy frescos y claros apropóslto para escritorios y muy cerca de 
los muelles. Pueden verse á todas horas. De su pre-
cio informarán San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 7 
á 9 de la mañana y de 1 á 8 do la tarde. 
10958 15-15 
R O S A N . 6, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 Ag 
i t a i e l i i s a s í e É i m e i t o 
ATENCION—SE VENDE POR MOTIVOS que se dirán á quien quiera hacer negocio, un 
excelente salón de barbería en lo más conenrride de 
esta ciudad, qm tiene una entrada mensual de más 
de $250y pocos gastos. Inf irmarán Aguiar 69, altos. 
Pregúntese por Sigarroa á todas horas. 
11696 4-1 
s; E VENDE UNA CASA GERVASIO A UNA cuadra de Reina, con sala, 5 cuartos seguidos, te-
ja y mampostería 8 y mediado frente por 30 de fon-
do, libre de gravámen: renta 22 oro, precio 1650, sin 
corredor. Razón Galiana 93, sastrería, de 11 á 2. 
11706 4-1 
V E N D O 
en el término municipal do la Hbbana, casas de todos 
p enios y como lidades, tanto pira venta, como para 
vivirlas particularmente, po' la callo y ba-rios que 
pidan. R^zón todos los días Galiano 92, sastrería, de 
11 á 3. 11705 8-1 
R E VENDE MUY EN PROPORCION LA BO-ni*a finca "La Adelaida", de cerca de 3 caballe-
lías de tierra, cercada, situada á 3 leguas de esta ca-
pital, con bonita casa moderna que, tta á la calzada 
de San José de las Lsjas y otra al fondo. Tierie fru-
tales, agua, varios animales. &.c Infirmarán sin 
intervención de corredor, en S. Isidro 10. 
11669 8-1 
S E VEKTBH! 
por CLfarmedad de la directora, un colegio acredita-
do y de porvenir. En Tejadillo 21 impondrán. Se 
dá barato. 
11668 4-1 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODERLO A-tender su dueño se vende muy burato un bonito 
café en un putito de lo más réntrico. Tiene vida pro-
pia, pocos gastos y baee un diario do 15 á 20 pesos, 
puedo verse. Vista hace fé. Informará Ettébau E: 
Garoíf, dn 13 á 4 en Mercaderes 4. A. 
11695 4-1 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con su marca, al 
lado del muelle de Luz Impondrán Luz y Oficios on 
la sombrerería. 11639 4a-31 4d-3l 
EN 4,200 PESOS LIBRES PARA KL VENDE-dor so onagena una casa en la calle de Aguacate 
casi esquina á Muralla fin intarvención de corredor. 
De once á tros infor.naríi .Tocé Pona en Concordia 
núm. 53. 1163r> 4 31 
gmint^rveneidr) do ítorredor. 
Se vende la casa San Pddro 26 lofirmará por sí 
mismo su dueño de I I á 1 y de 4 á 6, Cuba 119 esqui-
na á Merced. 11635 10-31 
S E V E N D E 
una casita en muy buen punto que gana 2J onzas sin 
intervención de corredor 1 mpondrán en la calzada 
de Galiano esquina á San Rafael, café La Isla. 
11656 4 31 
C A F E T B I L L A R 
sé vende uno, por estar enfermo su dueño y no po-
derlo alen lor. Infirma el cantinero de la Lonja. 
11632 4 31 
SE VENDE O SE TOMAN E M t.IPOTECA $4,000 oro en una casa do nlto y bajo, con un gron 
i&tablecimiento, en Is. calzada de Principe Alfonso: 
su dutñ J, calzada do Jesús del Monte n. 41, de cinco 
á siete de la tard". Sin corredor. 
11619 4-31 
SE Sa VENDE UNA CASA EN EL BARRIO DE _ n Isidro con 3 cu atos bajos y uno alto toda de 
azotea y libre de gravámenes en $3010 reditúa más 
del l i p .§ demís pormenores inf junarán Rayo 89 
de 8 á 2 de la tarde. 11615 4-30 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO SE ven-den baratísimas juntne ó soperadas, lan casas Real 
29 y 39. Para venta dirigirae Salud 10 ó Campamen-
to del Príncipe, pabellón n. 2, barracón 29: también 
se vende una cámara fotográfica 8 por 7 0 con acce-
sorios y lentes DallmeTcr R. R. y Lancaiter et Son», 
áneulo ancho. 11569 10 30 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-fiu so venden en proporción los bajos do una casa 
ganan $38, está alquilada á establec.mionto: infor-
marán Santa Clara 8, de 8 de la mañana á 6 de la 
tarde. 11596 4-30 
Un buen negocio 
Se vende un restaurant y fonda acreditada y bien 
montsda on el centro de la Habana, por tener que 
ausentarse su dueño á la Península por causas de fa-
milia, propio para ganar mucha plata en poco t i mpo 
pues la casa resulta de balde y e n beneficios, con-
trata por varios años: infiirmurán en O'Reilly 110, á 
todas horas. 11588 4-30 
ANGA. EN 6000 PESOS UNA CASA CON 
'sala, dos ventanas, zaguán, siete cuartas bajos y 
dos altos; otra en 18(0 eu Revillagigedo; en Misión 
1300; Virtudes 1200; Estrella 3200 y otras H uchas 
más de todos precios. Informarán Campanario 202, 
de 10 á 12 y de t á 6. 11516 4-'/:9 
S E V E N D E N 
las casas calle del Blanco ne. 2 y 4, Ubres de gravá 
menes y dispuestas á recibir altor; sin intervención 
de tercera persona. Informarán Ancha del Norte 151 
altos. 11515 4-39 
CASAS BARATAS, CURAZAO 20, ENTRE Luz y Acosta con sala comedor 2 cuartos bajos 2 
altos agua azotea á la moderna $2600 Diaria 9, sala, 
4 cuartos, agua, reata con floren, ducha $1500 y otras 
varias de distintos precios de 8 á 10 y de 4 á 5 está el 
interesado en la Rarata Sol y Habana. 
11540 4-29 
UN CAFE EN POCO DINERO, HACE DE 8 á 9 pesos, frente á la Quinta del Rey, calzada de 
Criítma; se vend i por tener quo embarcarf e sa due-
ño parala Península sin falta. Tan solo está cerrado 
cuatro horas. It4'>5 4-28 
Puesto de IVntas. 
Sa vende nno ó so alquila, bien surtido y mejor a 
creditado, por no ser su dueño del ramo. Infoiinarán 
en el mismo. S»l»d n. 148. 115o3 4-28 
A : establecerse en el giro de fonda, tiene buena ô  
portnnidad: se vendo una en buen punto y con ma-
chas ventajas para el comprador; se vende por asan-
tos de familia: informes Aguila y Virtudes, carnicería 
11285 8-33 
P A J A R O S . 
300 canarios desde $3 hasta 6 ano; cardenales de 
Africa para criar con canarios; oardenalitos de Ve-
nezuela para ídem; tarpiales cantadores; ruiseñores 
cantando, chimbacales, azulejos del liras 11, húnga-
ros grises, idem blancos, cotorras nuevas á 2 pesos 
una; pericos, cateyes á 1 peso uno; gallinas brahmas, 
cochincbinas y polacas: 70 huevos de éstas muy ba-
ratos, y otra infinidad de pájaros todos sanos y muy 
baratos. O'Reilly 66. 
En semillas para pájaros tengo la pasta americana 
el mejor alimento para sinsonte; semilla de nabo, mi-
llo blanco, alemán, paniza, cañamones, girasol; oara 
palomas arbejón á 6 rs. arroba. Vista hace fó. Ven-
g»n á verlo. 
O ' R E I L L Y 66, colchonería. 
11490 5-28 
H A C A U D A D O S ! 
Se venden cuatro centrifugas colgantes de Hepworth 
con su mezclador y una potente máquina motora ca-
paz para mover ocho: están en buen estado.—Un ta-
chó ue hierro fundido de 14 bocoyes por templa con 
su máquina de vacio vertical: todo como nuevo, el 
tacho es de serpentines; puesto donde se desee lobre 
los carros. Informarán Aguiar 45. Habana. 
11700 alt. 4-1 
S E M i 
S E A L Q U I L A 
en la calzada délos Quemados de Marianao ana her-
mosa casa cerca del paradero, por meses ó por año, 
tiene hermosísimo portal, sala con 3 ventanas, za-
guán, comedor, 6 cuartos, jardín y buen pozo: impon-
drán Obrapia 57 altos entre Compostela y Aguacate 
de 13 á 5. 11494 4-28 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa de alto en la calle de San N i -
colás n, 3, con pisos de mármol y 4 cuartos, sala, an-
tesala de comer y demás comodidades. Informarán 
en Prado 115 D. M. J. Morales de 12 á 4. 
11491 5-28 
S E A L Q U I L A 
en 18 pesos oro con dos mases en fondo le casa calle 
del Agalla 365, está á pocas cuadras de la Plaza del 
Vapor: en la misma informarán, después de las 8 de 
la mañana. 11499 4-28 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan habitaciones con balcón & la calle, a-
gua y gas, propias para matrimonios. También las 
hay para hombres solos, 11464 8-28 
S E A L Q U I L A 
ana hermosa habitación en los altos de la casa situa-
da en Monte n, 67, frente al Campo de Marte, En 
los mismos altos informarán á todas horas, 
11473 4-28 
Reina núm. 126 
se alquilan unos bonitos bajos con dos ventanas a' 
frente y seis al costado, buenos pisos, agua y precio 
módico. 11485 4-38 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Monte B, 5; entrada por Zulueta, 
4 hombres solos 6 matricioaio ein nlfieif 
t i m H8 
B A R B E R I A 
Por tener sa dueño que ausentarse de la Habana se 
vende un hermoso salón de barbería en ano de los me-
jores pantos de esta capital; el que quiera establecerse 
en muy buenas condiciones aproveche esta oportuni-
dad, pues dicho salón cuenta con un bonito trabajo 
y del mejor en su clase. Informará el dueño de la pe-
luquería La Perla, Obrapia y Aguiar. 
11470 4-28 
un magnífico caballo andaluz de monta y un barro 
padre garantizado como buen cubridor. Darán razón 
Mercaderes núm. 34, 
Cta 1283 15-21 
S B V B R T D B 
un faetón francés marca Courtlllier, un tilbury ame-
ricano vuelta entera y varios caballos criollos tanto 
de monta como de coches. Prado 36. 
11709 4-1 
MILOSD, FAETON CUPE, con sus arreos nuevos y toda lo concerniente á estos coches y 
en la misma imponorán de la venta do un milord en 
blanco con sus patentes, hay también cajas hechas 
paramilardy duquesa todo esto si vende sumamente 
barato. Aguacate 58—Teléfono 59Ü—J. Mnrtinez y 
Hermano. 11643 4-31 
ÜN VIS-A-VIS LANDAU. Un coche propio para el campo. 
Un carro para venta ambulante. 
Un coupó, fabricante Binder. 
Un cabrioló ó tilbury de dos ruedas. 
Una guagua propia para familia. 
Un faetón casi nuevo. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros ca-
rruajes. Salud n. 17. 11634 5-31 
S E V E N D E 
en Cuba n, 99 un faetón-tílbury vuelta entera, casi 
nuevo, propio para médico ó una persona de gusto, 
11587 6 30 
B E V E N D E 
una duquesa nueva esn cuatro caballos, por su due-
ño no poder atenderlos: se puedo ver de 6 á 9 de la 
mañana en lo callo del Morro n, 28, 
11519 4-29 
Una dnqnesita casi nueva 
se vende: trata directamente D. Ismael Barrera en 
Neptuno 2 A. Allí está el carruaje. 
11522 4-29 
O J O 
Se ven ríe un faetón en buen estado y barato; á 
todas horas Campanario u. 231. 11188 4 
La Casa Santa 
104, O'Beilly, 104 
Objetos religiosos. 
Esta casa lleva 25 años do establecida y siempre 
tiene un inmenso surtido de toda clase de artículos 
para el cul'o 'livino. velas do cera, cálices, casullas, 
misales, vhiagaras, bonetes, csndeleros, cruces pa-
rroquiales, cruces de procesión, imágenes de todas 
clises, estampas dotados los santos y santas, via-cra-
cis. eacras. sombrero» de teja, solideos, estolas, cín-
guíos, breviarios, manual de saoramentos diurnos, 
rituales, lámparas del Santísimo, calderetas, hisopos, 
rosarios, medallas y todo lo que se pueda necesitar en 
una parroquia ú oratorio particular, devocionarios do 
última moda con las oraciones del día, parto-kum, 
ampolletas, hostiarios. purificadores, palias, amitos 
y mucho» artísulos d'fícü de enumerar. 
104 , O ' H e i n y , 1 0 4 
C1310 4-1 
S E V E N D E 
nn plato de medio uso, se da rouv barato. Calle de 
Neptuno 168. 11670 5-1 
B B V B 2 T D B 
por no r.ecesitarlo su dueño un inajtnífico piano de 
eolu marca Pleyel, puedo verse e i Manrique 140. 
11710 4-1 
Esta cosa lleva 25 años vendiendo cubiert .s y to-
davía no se ha presentado una pereona á quejaríe de 
qne se le hayan puesto negros ni amarillos ¿qué me-
jor garantía para el público? 
104 , O ' U B I L L Y , 1 0 4 
C 1309 4-1 
Billnr de carambolas. 
Se vende uno de "Collender" con marcedor auto 
máticn. taquera, taco», bolas y lámpara. Darán ra 
zón en Buenos Airea 17. 116r>2 4-31 
ÜN BUEN PIANO DE CHICIIERING DE muy buen sonido, propio para cokgio ó café, 
muy fuerte y sobre ledo muy hirato: vista hace í>. 
Curazao 18. 11478 4 30 
S E V E N D E N 
baratas dos calderas Babcoc & Wilcox, de 151 caba-
llos cada una, con sus n.ateríales. Informan Ordoñez 
Uno., Lamparilla 32. 11472 8-28 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davldson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C*, comerciantes é im-
portadoros de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 31, apartado 346, toláfono 245, Ha-
bana, C1181 alt -1 A 
1 > D E L 
71 
rLA L E C H E A N T E F l R L i a 
para O mezclada con agua, disipa 
PECAS, LENTEJAS. TBZ ASOLEADA j 
SARPULLlílOS, TEZ KAHROSA 
A ARRUGAS PRECOCES 
EFLORESCENCIAS 
VENTA OPORTUNA 
para lon ioresI iaMos . 
Dos calderas de acero americanas de 16 por 51 piés 
con 106 fluses de 3 válvulas do comunicación, idom 
do segundad automáticas, manómetro de vapor, 
puertas de registro, juego completo de parrillas con 
sus madrea frente completos, horno y cenicero. 
Tres id. hierro homogéneo de 18 por 7 con 92 ñuses 
de 4 válvulas seguidas, con puertas para tragantes 
de la chimenea, manómetro de vapor, niveles dOi a-
gua, puerta de registro, parrillas y demás accesorios. 
Un calentador de hierro homogéneo de 17 por 3. 
Uno Idem idem idem de 5 por 3 con un serpentín 
interior de cobre, un donky n. 3 para alimentar. 
Una chimenea de hierro de 60 alto por 3^ diámetro 
Dos ñltros prensas iln uso, 2 marechales; 6 cefe-
cadoras de 2 zafras, cobre, doble fondo de 500 galo-
nes con todos eus accoéorios y en perfecto estado; un 
calentador guarapo do 100 da superficie; un magnífi-
co triple efecto Caill para 50 bocoyes: un doble efec-
to completo, con carros, cuatro ruedas, centrífugas 
de S.S. Steproorlh, último modelo, mezclador, ele-
vador, volteador, etc.; varias máquinas de moler, 
centiifagas; 20 tanques de hierro con sus válvulas de 
descarga, cona especial y de nn tamaño 20 bocoyes 
de cavida, tachos sueltos, idom máquinas, material 
rodante, carros para tiro de caña, fabricas de inge-
nios, ladrillos y una sierra para maderas, grande y su 
máquina, como también infinidad de máquinas muy 
útiles y id alcance de todo el que las necesite y se 
dirija exclusivamente á mí antes de oir proposiciones 
de tantos, que sin entender de maquinaria se ocupan 
en proponerla. 
Mi escritorio. Obispo niímero 30 
d e S i í l O y d e 12 á i i 
Tomás Biaz Silveim. 
11612 4-30 
í e s y 
Q T A @ & O , cassab© y tasajo 
de Puerto Príncipe, se vende en la calzada del Cerro 
núm. 603 al por mayor y menor. 
11559 '1-29 
JARDIN " E L JAZMIN DEL CABn " TELE fono 1122. Gran nurtido de plai.U', v llore*, na-
cionales y extranjeras; se hacen toda claoo do traba-
jos do floricultura, así como fomentación de jardines 
todo á precios módicos. Infanta y Concordia.—Ma-
nuel ViUboy. 11651 26-31 ag 
B O J E C E S 
Ce, 
El mas refinado de los perfumea. Dulce como H 
la rosa misma. Imitado siempre, pere nance m 
Igualado. Un. 
ATKINSOfí'S K 
A G U A d e C O L O N I A Jf 
Preteridaahoraálas espcciaUdades alema-
nas, ¿as suove, mas persistente y mucho 
mas refrescanís. No emplead mas quo la 
de ATKINSON que es la mas fina, 
Se bailan en todas parte 
y. & E. ATKlKSOI í - , 
24, Cid Bond Streot, Londrea, 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
hzni v amarillo escudo y la marca <w 
fabrica, un» "Rosa blanca 
con la dirección completa 
ULTIMA NOfEOAI 
P e r f u m e r í a 
JABOfí. Ü» S X O R A l 
ESENCIA de I X O R 
AGUA tíe Tocador.. de B X O ñ « B 
POMADA de ü & O R A r 
A C E I T E para el Pelo de 8 X 0 R A I 
POLVOS de Arroz. . de E X O f ? A | 
COSMÉTICO do B ? ¿ O f t A 
VINAGRE de i ^ O R A j 
87, BOÜLEVARD DE STRASBOURG, 37 
VERDADEROS GRAWÓScfSALUDpHDrFRANCf: 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P s s a t í e i 
d f d S ) $ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n m , 
V^AHCKVÍ* (Rótu lo adjunto o n •i'colores) 
* P A R I S : j c - j E S H O Y . y en todas las Farmacia** 
DEL. EJ:' O E C L A T 
Ant i sép t i co poderoso, Higiene del 
Tocador, de!» Boca,,Curaciones^« 
y Farmooia» 
DEL. rar IS:-:CF-AT 
Tos, RoHfriados, Ca tá r ro , Bron-
fiuiíiá, Tisis, Per tús i s , etc 
Avonus Vioíorta, Par ís , 
K ü C r L E E K U C r L E B 
un heüho reconocido por todos los médi-, 
eos que las TÍDOKAS KUOLEK á base de 
Cá acara Sagrada 
constituve el mejor laxativo e»i los casos do 
E s t r e ñ i m i e n t o , JSUiü de Afectos 
de í h í g a d o . Enfermedades del es-
tomago. I r r i t ac iones intest inales, 
Jaquecas, A l m o r r a n a s , Pesadez 
de cabeza. Calenturas i n t e r m i t e t i -
fes. 
Las PILDORAS KÜGLER las prepara el Doctor K Ü G L E B , 
Farmacéutico de 1? clase, antiguo interno de los hospitales, Doctor en Cfiencias 
87, b'mlevard Malesberbea, en París 
Deoositario en ia Hibana: JOSE S4RRA y en todas las princioalcys Farmacias 
W B H H i n U M » 
" 5 . 
Primera A.mérica 
Casa de Préstamos, Neptuno núm. 11 
Las personas quo tengan prendas en ceta cesa y no 
hayan abonado loo intereses, deberán hacerlo antM 
del dia 5 do Septiembre, tranBCurrido diebo plazo se 
procederá con arreglo á lo que previene el Regla-
mento.—Hsbana, Agosto 28 de iS'.ft.—Inocencia A l -
varez. 115SI 4-;!0 
JLO sentimos mucho 
EL CAMBIO se muere según el dlagnó-.tico del 
Dr CAMBOMBIAM, é»te le l n recetado locbo de 
vaca con el fio de ver si logra prolongarle la vids: 
pero l i tisis está tan adelantada que qaodan pocas 
esperanzas, 
P O B R B C A M B I O 
11600 4-30 
SE VENDE EN MUY BAJO PRICCIO UN juego de sala de doble ócalo, un magnílieo pianino 
de Pleyet sin uso, una cama de nogal con su pabellón 
de raso, un peinador, un lavabo, una mesa de noche 
y dos pares de mampaias. Manriqae 28 En la misma 
un muchacho dege& colocarse para establecimiento 
en el campo. 11551 4-i 9 
S B V E N D E N 
un jurgo de sala y otro de comedor y además un pei-
Diidor: solo tienen seis meses do uso. Ancha del Nor-
te n. 153. V5U 5 29 
EN VIRTUDES 41 SE REALIZAN MUY BA-ratos, muebles de lujo entre ellos un gran esciipa-
rate francés de dos lunas visóte, un yestldor magnifico, 
lámparas, cuadros, aparador, manparas eta lodo de 
ganga. Virtudes 41, á todas horas. 
11538 15-29-A 
S B V E N D E 
un es capara* c de caoba en buen estado en $37, camas 
de hierro á 8 y 10. Varias palomas correos belgas le-
gítimas y varios canarios criollos machos y hembras, 
untos 6 separados. Teniente-Iíey 95 C entro Zu'ue-
ta y Prado. 11510 4 28 
GEAN BAZAE 
Almacén importador de joyería y mueblería. 
Angeles núm. 13 y Estrella núm. 29. Teléfono 1,615. 
Juegos de sala do todos los estilos, idem do gabi-
nete, mimbres, pianos, lámparas, relojes, espejos, 
50 • camas de lanza y carroza, máquina» de coser de 
Singer, variadísimo surtido de muebles finos y co-
rrientes y mil artículos de novedad, 
Gran surtido do joyas para todas las fortunas. 
Ei^Pretios de realización, EsPSe compran mue-
bles y j oy as. 11894 15-25 Ag 
A l m a c é n do planos do T . J . ^crtias 
IKISIi.» 90, UBQIHHA £ »A.V JOR*. 
3n este acreditado establoeimierito se han roolbido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos piít-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humo-
did y también pianos hormosos de tlaveau, etc., qní 
se venden sumamente módico», arroglañoc á los oro-
oios. Hay nu gran surtido de pianos usados, gar&nti-
isdoa. a! alcance de todas las fortunas. 6o compran, 
oanibían, alquilan y «omponon d» todet alaaof. Tel»-
fnr.o 1.457. 10S89 26 15 Ag 
J P A U T S 
D e p ó s i t o s en l a s pr inc ipales F a r m a c i a s de 1?is A m é n c a s . 
A N E M I A - D E B I L I D A D — C O N V A L E C E N C I A — F I E B R E DE 
LOS PAISES C Á L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S DEL 
CORAZÓN - E X C E S O D E T R A B A J O F I S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se curan radicalemento con 
R 
yel V i r o r o d e i s ™ 
Tónico reconstituyente — Dlgestloo tstlmuJante poderoso 
Depósito general : M O N A V O N . de 1» clase, en Z .TOB' ( P r a n c l a ) 
De venta en la HABANA : J O S É S A R R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
/jk. rw-JC x KS x x-x o s o 
Preparadoporel jOf E»S». ia . l GJ-^-CSOES 3&3Ci.1o, Farmacén i i co de i ' Clase 
P A R I S — 9, r u é de 0;t7enoUe-Saint-Grermaiii, O — P A R I S 
£ T R E S C U Á R T Á S P A R T E S ^ S I G L O . e É n T Q 
Hademostrado que el E l ix i r del Dr GUILLIÉlu sido el meior remedio contraías enfermedades 
ciei H Í G A O O , dB ia P IEL . , ef IREUMATISBVIO, ia G O T A , ; 
FBEESRES E P 1 0 É E « I C J í i S , T R A N C A Z O ó l N F L U E N Z A 
y contra todas las enfermedades causadas por la Jf 'ílis y por las F l e g m a s . 
DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DHOGUERIAS 
[ X I R & J A R A B E 
J O S E M A J B S T H E 
COMPOSITOR DE PIANOS. 
10819 15-:2 Ag Bernaza n. 16. 
i I f l i M í I 
BOMBA PARA AGUA SB VENDE UNA magnífica bomba en perfecto estado para ngua 
con la cañería de l í pulgadas y un buen malacate 
para sacar agua con UTI animal. Tado se da. en $100 
oro. Quinta Lourdes, Vedado 116S7 i-1 
ATENCI0M 
S E V E N D E N 
las casas siguientes: Merced 47; Villegas 64; Neptu-
no 180: informarán en la cantina del Oeste, de 1 á 5 
y en Picota 63, de 9 á 10 de la mañana. 
11388 8-25 
I Se vende una máquina de 10 caballos, fuerza pa-ra mover hasta 6 centrífugas ú otra induetria, con 
voladora y polea, ü n alambique de tres pipas diarias. 
Un triple efecto francés, de cobre, capacidad 50 bo-
coyes en 20 horas, con una potente máquina de vacío 
vertical. Informarán Aguiar 45. 
11701 alt. 4-1 
D E M I A L E S . 
SE V E N D E E N REINA 59 e UN CABALLO criollo de lo mejor qne hay en la Habana, de 4 
años, sano y sin resabios, maestro de coche solo y en 
pareja una duquesa espléndida casi nneva nn tronco 
de arreos, nna limonera y nn escaparate de guardar 
airaos: á todas horas Rema 59 11 (i84 10-1 
S E V E N D E 
en la albeiteria del Sr. Larrión, calle de Barcelona 
núm. 13, un hermoso caballo americano de poco uso, 
muy fuerte y manso. 11677 4-1 
C A N A R I O S C R I O L L O S . 
Se venden unas cnantas parejas muy finos y largos 
siendo la mayor parte pichones ya cantando y sobre 
tojo muy sanos. Aguacate número 58. 
11631 4-31 
EN JESUS D E L MONTE. C A L L E D E LA Princesa, entre Marqués de la Torre y San José, 
al lado de Campo Alegre (estancia) se vende nna 
muía de más de 6 cuartas de alzada, retinta, maes-
tra en pareja 6 sola. En la misma se vende un caba-
llito obscuro buen caminador» propio p ara »ifi*> In-
Prsmiado por el Instituto da Francia- — Pnmio de Terapéutica. 
Les estudios hechos en los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas 
de Hierro Raiáutenú son superiores á todos los demás ferruginosos en los nasos 
deClórósít;Á rietnia, CóUtvei pálidos,Pérdidas,Extenuación, Convalecencia, Debilidad 
de los niños, y enfiTinedadfe.s causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre, á 
consecuencia de fatigas y excesos de toda clase. Se tomarán 4 á 6 grageas diarias. 
Elixir de Hierro Habuleau recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copila en las comidas. 
Jarabe de Hierro Rabutviau destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el Verdadero Hief.ro Rabuteau de C L I N y C'», de PARlS, 
que se halla en las principales Boticas y Droguerías. 
fe 
I f l E S 
J ü N I - H U T f í l T I V O 
El Fino rf« Peptona Defresne es «1. mas precioso de los tónicos, 
conllene la fibra muscular, el hierro hómatüco y el fosfato do cal de la carne de 
vaca, cscl üuico rGCOiislituycnl.e natural y comple'.o. 
ESIP delicioso I ino, aespierta el apetito, reanima las fuerzas del esto-
"EÍbÍ;ín'»'Víc jfeptona Mfefreane asegura la nutrición de las personas á 
íiulenes la íatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre ó ios ímclanos, 
«uprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; Bostlcne las fuerzas de la 
madre durante \a lactancia. 
La Veptonn. Itefresne es adoptada oüc ia lmente por la AJ-znada. y ¡Jl 
loa Xiocpit&le.3 do P n r i a . $a 
OEFRESKí eo el primer prepara.lor del Vino r íe Jfeptona. Desconfiar de las imitacioaej. v 
v POR HENoa: En todas les buesas ^ 
MHHlJM»MHIif1ULIIl.'l«WaiM 
r o m e o r D I G E S T I V O V I N O F E B R I F Ü G O 
EL VINO de QUINIUM de A L F R E D O L A B A R R A Q U E , preparado con Quina (extracto de Ja verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
E l VINO de QUINIUM L A B A R R A Q U E les es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
tadas, bien por diversas causas de debilidad, bien por antiguas enfermedades ^ á los adultos fatig-ados por 
un crecimiento demasiado rápido; á las jóvenes que tienen dificultad para formarse o desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. E n los casos de Cloi'ósis, Anemia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efectos tííaravillcHos por su rápida acción. 
PARIS, 19, r u é Jacob — Casa X . . OF" R. E K 3a • 
SE VENDE EN TODAS LAS 
A. CHAft lPIGWY & C'« Suo'" — 19, rué Jacob, PARlS 
"ARM ACIAS D E T O D O S LOS P A I S E S 
